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Collegiate Institute 
Students 
1842-1865 
Index 
By Name 
Includes Year, Home, Course of Study, Source 
Students of the Collegiate Institute between the years 1842 and 1865 were compiled by 
Linda Ken, University of Buffalo Library School student during her internship at 
Brockport during the summer, 2006. 
The Brockport Collegiate Institute was established in 1841 by local stockholders. It was 
an "academy" type of school that provided preparation for college as well as teacher ~ 
training. 
Names of students were compiled from the Anriual Catalogs. However, various years are 
missing so the student listing is not complete. This information is also found on the 
SUNY Brockport Drake Memorial Library Archives Web page at 
http://www. brockport.edu/- librarv 1 /collegiate.htm 
Missing years: 
1843 
1847 
1848 
1849 
1854 
1855 
1856 
1859 
1860 
1861 
1862 
Collegiate Institute Students 
Index 
Bibliography of Sources 
Annual Catalogue of the Officers, Teachers and Students of the Brockport Collegiate 
Institute. Brockport: For the year 1842. Rochester: Wm. A. Welles, Printer, 1842. 
Annual Catalogue ofthe Brockport Collegiate Institute for 1844. Rochester: C.S. 
McConnell & Co. Printers, Daily Advertiser Office, 1844. 
Annual Catalogue of the Officers, Teachers, and Students of the Brockport Collegiate 
Institute, Brockport, For the Year Ending January 3 F', 1845. Rochester: Canfield & 
Warren, Under the Museum, 1845. 
Annual Catalogue of the Officers, Teachers and Students, of the Brockport Collegiate 
Institute Brockport, For the Year Ending January 31, 1846. Brockport: Edwin T. 
Bridges Printer, Office ofthe Brockport Watchman, 1846. 
Annual Catalogue of the Trustees, Teachers and Students of the Brockport Collegiate 
Institute, Brockport, Monroe County, For the Year Ending January 3F1, 1850. Syracuse: 
T.S. Truair, Printer, 1850. 
Catalogue ofthe Brockport Collegiate Institute Brockport, Monroe County 1851. 
Syracuse: T.S. Truair & Co. Printers, 1851. 
Catalogue of the Brockport Collegiate Institute, Brockport, Monroe County, 1852. 
Syracuse: Thomas S. Truair & Co., Printers, 1852. 
Catalogue of the Officers and Students of the Brockport Collegiate Institute For the Year 
1853 Brockport, Monroe County, N.Y. Buffalo: Jewett, Thomas & Co. Printers, 1854. 
Catalogue of the Officers and Students of the Brockport Collegiate Institute, Brockport, 
NY 1857-8. Rochester: A. Strong & Co., Daily Democrat & American, 1848 (sic) . . 
Catalogue of the Officers and Students of the Brockport Collegiate Institute, Brockport, 
NY 1858-9 for the Year Ending July 6, 1859. Rochester: Press of A. Strong & Co., 
Democrat and American Office, 1859. 
Catalogue of the Officers and Students of the Brockport Collegiate Institute, Brockport, 
NY 1863-1864, For the Year Ending July 1s1, 1864. Rochester: Benton & Andrews, 
Printers, 1864. 
Catalogue of the Officers and Students of the Brockport Collegiate Institute, Brockport, 
NY , For the Year Ending June 30, 1865. Rochester: Benton & Andrews, Printers, 1865. 
Collegiate Institute Students 1842-1865 
A 
ABBEY,EPHENETUS 
1842, Parma, Cat 1842 p7 
ABRAMS, LEONARD 
1842, Clarendon, Cat 1842 p7 
1844, Clarendon , Cat 1844 p7 
1845, Clarendon , Cat 1845 p7 
ACHINSON, ARMINA 
1851 , Parma, Academic Department, Cat 1851 p12 
ADAMS, ADELBERT A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
ADAMS, ALMIRA K. 
1852, Clarkson , Cat 1852 p11 
1852, French, Cat 1852 p14 
ADAMS, ANDREW 
1864, Clarkson , Cat 1864 p14 
1864/1865 Fall , Byron, 19, Reg p9 
1865, Byron, Cat 1865 p14 
ADAMS, CAROLINE L. 
1852, Parma, Teacher, Cat 1852 p6 
1853, Clarkson, Cat 1853 p13 
ADAMS, CHESTER 
1864, Byron, Cat 1864 p14 
1864/1865 Fall , Byron, 16, Reg p9 
1865, Byron, Cat 1865 p14 
ADAMS, DANIEL F. 
1859, Clarkson , Cat 1859 p9 
1864, Clarkson , Cat 1864 p14 
ADAMS, DORA 
1865, Sweden , Cat 1865 p16 
ADAMS, ELIZABETH 
1842, Ogden, Cat 1842 p13 
ADAMS, ELVIRA 
1865, Sweden , Cat 1865 p16 
ADAMS, HENRY 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
ADAMS, JAMES 
1852, Sweden Center, Teacher, Cat 1852 p6 
ADAMS, JANE 
1842, Ogden , Cat 1842 p13 
ADAMS, LOUISA C. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p12 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p 1 b 
ADAMS, MARTHA V. 
1864, Spencerport, Cat 1864 p16 
1865, Ogden , Junior, Cat 1865 p8 
ADAMS, MARY A. 
1853, Parma, Cat 1853 p13 
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ADAMS, RHODIMA 
1842, Sweden, Cat 1842 p13 
ADAMS, SARAH J. 
1852 Byron, Cat 1852 p11 
ADAMS, WILLIAM E. 
1851, Riga, Academic Department, Cat 1851 p9 
ADLER, EMANUEL 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
AIKEN, GEORGE W. 
1864, Racine, WI , Cat 1864 p14 
1864/1865 Fall, Racine WI, 17, Reg p9 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865, Racine, WI., Cat 1865 p14 
AINSWORTH, DAVID L. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
AINSWORTH, FRANCES 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
ALLEN, ABBIE A. 
1858, Byron, Genesee Co, Cat 1858 p13 
1858, Music, Cat 1858 p19 
ALLEN, AMELIA 
1864, Clarkson, Cat 1864 p16 
ALLEN, BENJAMIN F. 
1845, Rochester, Cat 1845 p7 
1846, Rochester, Cat 1846 p9 
ALLEN, CECELIA 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p11 
ALLEN, CHARLES 
1858, Clarkson, Cat 1858 p9 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
ALLEN, CLARK 
1842, Sweden, Cat 1842 p7 
1844, Clarkson, Cat 1844 p7 
1845, Clarkson, Cat 1845 p7 
1851, Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p9 
ALLEN, FLORA L. 
1864, Adam's Basin, Second year, Cat 1864 p10 
1865, Adam's Basin, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
ALLEN, GEORGE 
1842, Sweden, Cat 1842 p7 
1844, Clarkson, Cat 1844 p7 
1845, Clarkson, Cat 1845 p7 
ALLEN, GEORGE P. 
1852, Clarkson , Cat 1852 p7 
1852, French, Cat 1852 p14 
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ALLEN, GEORGIE 
1864, Pultneyville, Senior, Cat 1864 p? 
ALLEN, H. MARIE 
1864, Williamsville, Senior, Cat 1864 p? 
ALLEN, HARRIET E. 
1844, Clarkson, Cat 1844 p13 
1845, Clarkson, Cat 1845 p14 
1846, Clarkson, Cat 1846 p16 
ALLEN, HENRIETTA 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1858, Painting, Drawing, Cat 1858 p23 
ALLEN, HENRIETTA M. 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p11 
ALLEN, HENRIETTA N. 
1865, Clarkson , First year, Cat 1865 p12 
ALLEN, HENRY 
1858, Clarkson, Cat 1858 p9 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
ALLEN, J. FLORIS 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p 18 
ALLEN, JOHN 
1842, Sweden, Cat 1842 p? 
1844, Clarkson, Cat 1844 p? 
1845, Clarkson, Cat 1845 p? 
1846, Clarkson, Cat 1846 p9 
ALLEN, JOHN N. 
1852, Sweden, Cat 1852 p 7 
ALLEN, LEWIS 
1844, Ogden, Cat 1844 p7 
1845, Ogden, Cat 1845 p? 
ALLEN, MARY 
1844, Clarkson , Cat 1844 p13 
1845, Clarkson , Cat 1845 p14 
1846, Clarkson , Cat 1846 p16 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
ALLEN, MARY A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
ALLEN, MIRANDA 
1858, Albion , Orleans Co, Cat 1858 p13 
ALLEN, WILLIAM 
1853, Shelby, Cat 1853 p7 
ALLIS, J. ASHBEL 
1858, Syracuse, Onon. Co., Classical, Cat 1858 p? 
AMES, ALBERT 
1853, Oswego, Cat 1853 p? 
AMES, HELEN H. 
1852, French, Cat 1852 p14 
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AMES, HELEN H. (Continued) 
1852, Oswego, Cat 1852 p11 
1852, Oswego, Music, Cat 1852 p15 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Oswego, Cat 1853 p13 
1853, Oswego, Music, Cat 1853 p18 
AMSDEN, AMELIA 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
AMSDEN, L. AMELIA 
1859, Brockport, Classical, Cat 1859 p8 
ANDERSON, GALUSHA 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p8 
ANDERSON, HANNAH 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p12 
ANDERSON, JOHN 
1858, Tyre, Seneca Co., Cat 1858 p9 
ANDREWS, CORDELIA 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
ANDREWS, FANNIE E. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
ANDREWS, JAMES 
1944, Conway, MS, Cat 1844 p7 
ANNIN, SARAH 
1850, Mendon, Academic Department, Cat 1850 p12 
ARCHER, HENRY 
1852, Drawing, Cat 1852 p14 
1852, Hopewell, Cat 1852 p7 
ARCHER, JONAS W. 
1852, Hopewell, Teacher, Cat 1852 p6 
ARCHER, SETH 
1853, Parma, Cat 1853 p7 
ARMSTRONG, MARY A. 
1858, Greece, Cat 1858 p13 
ARNOLD, GEORGE W. 
1851, Murray, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, German, Cat 1852 p14 
1852, Murray, Cat 1852 p7 
ARNOLD, H. S. 
1850, Ogden, Academic Department, Cat 1850 p8 
ARNOLD, HENRY W. 
1842, Bergen, Cat 1842 p7 
ARNOLD, HOMER 
1850, Bergen, Academic Department, Cat 1850 p8 
ARNOLD, SARAH M. 
1842, Ogden, Cat 1842 p13 
ARNOLD, SARAH S. 
1859, Ogden, Cat 1859 p12 
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ARNOLD, SUSIE C. 
1864, Adam's Basin, Cat 1864 p16 
1865, Ogden, First year, Cat 1865 p12 
ARNOLD, WILLIAM 
1851 , Murray, Academic Department, Cat 1851 p9 
ARNOLD, WILLIAM B. 
1842, Parma, Cat 1842 p7 
ARNOLD, WINFIELD 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
ATCHINSON, A. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
ATCHINSON, ARMINA K. 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Parma, Cat 1852 p11 
ATCHINSON, AUSTIN 
1859, North Parma, Cat 1859 p9 
ATCHINSON, ROSWELL D. 
1842, Parma Centre, Cat 1842 p7 
ATKINS, FRANCES A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
ATKINS, HENRY 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
ATKINS, HENRY M. 
1864, Sweden, First Year, Cat 1864 p11 
ATKINS, SARAH S. 
1852, Byron, Cat 1852 p11 
1858, Bergen , Genesee Co, Cat 1858 p13 
1858, Painting , Drawing, Cat 1858 p23 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, Bergen , Gen. Co, Cat 1859 p12 
AUSTIN, JOHN 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p8 
AUSTIN, MARTHA A. 
1859, Fairport, Cat 1859 p12 
AVERY, A. C. 
1850 Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
AVERY, ABBIE C. 
1852, Sweden, Cat 1852 p11 
AVERY, ALLEN E. 
1846, Sweden, Cat 1846 p16 
AVERY, CHAUNCEY P. 
1852, Wheatland, Cat 1852 p7 
AVERY, JANE F. 
1852, Sweden, Cat 1852 p11 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Sweden, Cat 1853 p13 
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AVERY, ORESTES B. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p8 
1851, Sweden, Academic Department, Cat 1851, p9 
AYERS, FREDERICK 
1853, Rochester, Cat 1853 p7 
B 
BABCOCK, LYDIA M. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p12 
1851, Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p12 
1852, Clarkson, Cat 1852 p 11 
1853, Clarkson, Cat 1853 p13 
BABCOCK, M. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p12 
BABCOCK, SILENCE 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p12 
1851, Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p 12 
BACKUS, LAURA F. 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
BACON, EDWARD P. 
1850, Geneva, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
BACON, TRUMAN 
1853, Medina, Cat 1853 p7 
BAILEY, CORDELIA 
1842, Sweden, Cat 1842 p13 
BAILEY, HELEN 
1858, Sweden, Cat 1858 p13 
BAILEY, LYDIA A. 
1858, Parma, Cat 1858 p13 
BAIRD, F. N. 
1846, Ogden, Cat 1846 p9 
BAIRD, G. I. 
1846, Ogden, Cat 1846 p9 
BAIRD, G. J. 
1845, Ogden, Cat 1845 p7 
BAIRD, GUSTAVUS J. 
1842, Ogden, Cat 1842 p7 
1844, Ogden, Cat 1844 p7 
BAKER, CHARLES P. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
BAKER, FRANCIS A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
BAKER, FRANK H. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
BAKER, HENRY 
1842, Clarkson, Cat 1842 p7 
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BAKER, JOHN 
1850, Byron, Academic Department, Cat 1850 p8 
BAKER, KATE 
1859, French, Cat 1859 p19 
BAKER, KATIE 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
BAKER, LUTHERIA 
1846, Stafford, Cat 1846 p 16 
BAKER, OSCAR F. 
1846, Holley, Cat 1846 p9 
BAKER, PHEBE D. 
1845, Stafford, Cat 1845 p14 
1846, Stafford, Cat 1846 p16 
BAKER, S. CASTLE 
1851, Murray, Academic Department, Cat 1851 p9 
BAKER, S. H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BAKER, SARAH M. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p13 
BAKER, STANARD 
1853, Stafford, Cat 1853 p7 
BALCOLM,MAHLON 
1846, Kendall, Cat 1846 p9 
BALCOM, MAHLON 
1851, Kendall, Academic Department, Cat 1851 p9 
1853, Kendall, Cat 1853 p7 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
BALDWIN, E. C. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p8 
BALDWIN, EPHRAIM 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
1944, Brockport, Cat 1844 p7 
BALDWIN, EPHRAIM C. 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Brockport, Cat 1852 p7 
BALDWIN, JANE A. 
1853, French, Cat 1853 p20 
BALDWIN, JANE H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1845, Riga, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BALDWIN, L. C. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
BALDWIN, LUCY 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BALDWIN, LUCY C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
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BALDWIN, LUCY C. (Continued) 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
BALDWIN, SAMUEL H. 
1845, Riga, Cat 1845 p7 
1846, Riga, Cat 1846 p9 
BALDWIN, SUSAN 
1846, Riga, Cat 1846 p16 
BALDWIN, SUSAN J. 
1845, Riga, Cat 1845 p14 
BALLENTINE, JAMES A. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
BALLENTINE, JAMES S. 
1858, Chili , Cat 1858 p9 
BANGS, GEORGE H. 
1864, Chili , Cat 1864 p14 
BANGS, M. T. 
1850, Spencerport, Academic Department, Cat 1850 p12 
BANGS, MARK 
1844, Chili , Cat 1844 p7 
BANKER, AMANDA M. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p11 
BANKER, JOHN 
1852, Clarkson, Cat 1852 p7 
BANNING, L. A. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
BANNING, S. ALONZO 
1851 , Adams' Basin , Academic Department, Cat 1851 p9 
1853, Adam's Basin , Cat 1853 p7 
BANNISTER, FREDERICK 
1858,Margeno, Wayne Co., Cat 1858 p9 
BARBER, CHARLES L. 
1864, Kendall , Junior, Cat 1864 p8 
BARBER, HELEN 
1850, Gaines, Academic Department, Cat 1850 p12 
BARBER, ROBERT A. 
1864, Henry Co, VA, Second year, Cat 1864 p9 
1864/1865 Fall , Henry Co. VA, 18, Reg p9 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, Henry Co., VA, Junior, Cat 1865 p8 
BARCLAY, MARGARET 
1842, Geneva, Cat 1842 p13 
BARKER, E. D. 
1845, Webster, Cat 1845 p7 
BARKER, FRANCES A. 
1853, Gaines, Cat 1853 p13 
BARKER, HENRY L. 
Niagara Falls , Niagara Co, Cat 1858 p9 
BARKER, JOHN 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p8 
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BARKER, LAURA A. 
1852, Byron , Cat 1852 p11 
BARKER, LAURA L. 
1853, Byron , Cat 1853 p 14 
1853, Byron , Music, Cat 1853 p18 
BARKER, LAURA M. 
1853, Drawing and Painting, Cat 1853 p21 
BARKER, MILLS 
1853, Factoryville, Cat 1853 p7 
BARKER, S. P. 
1844, Riga, Cat 1844 p7 
BARKER, TIMOTHY P. 
1842, Elkhorn , Wise., Cat 1842 p7 
1844, Elkhorn , WI , Cat 1844 p7 
BARLOW, ADELINE 
1853, Brockport, Cat 1853 p 14 
BARLOW, M. A. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
BARLOW, MARTHA A. 
1851 , Brockport, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, French , Cat 1852 p14 
BARNARD, CECILIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BARNARD, SARAH C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BARNES, CHARLOTTE A. 
1852, Brockport, Cat 852 p11 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
BARNES, ISAAC A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
BARNES, ISAAC JR., 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
BARNES, LOTTIE 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
BARNES, M. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p 12 
BARNET, MARY H. 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
BARNETT, C. P. 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
BARNETT, CAROL P. 
1852, French , Cat 1852 p14 
BARNETT, CAROLINE P. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
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BARNETT, JAMES 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BARNETT, JAMES M. 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
BARNETT, JAMES N. 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BARNETT, MARTHA 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BARNETT, MARTHA M 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
BARNETT, MARTHA M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
BARNETT, MARY 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
BARNETT, MARY H. 
1851 , Brockport, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
BARNUM, JAMES W. 
1858, Kendall, Orleans Co, Cat 1858 p9 
BARNUM, JANETTE 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BARNUM, MARY C. 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865,Teacheffi'dass, Cat1865p20 
BARNUM, MARY E. 
1865, Kendall Corners, Cat 1865 p16 
BARRIER, ELLEN C. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
BARRIER, ELLEN D. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
BARRIER, FRANKIE A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
BARRIER, GEORGE A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
BARRY, A. B. 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BARRY, ADDIE A. 
1853, Medina, Cat 1853 p13 
BARRY, AUGUSTUS B. 
1844, Brockport, Cat 1844 p7 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
BARRY, CARRIE A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
BARRY, FRANK A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
BARRY, FREDERIC H. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p8 
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BARRY, GEORGE H. 
1844, Brockport, Cat 1844 p7 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BARRY, SARAH A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1853, Medina, Cat 1853 p13 
BARRY, SARAH H. 
1853, French, Cat 1853 p20 
BARRY, SARAH T. 
1858, Brockport, Cat 1858 p 13 
BARRY, THOMAS 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BARRY, WILLIAM E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BARTLETT, JOHN R. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p9 
BARTLEY, HARRIET E. 
1844, Sweden, Cat 1844 p13 
1845, Clarkson, Cat 1845 p14 
BARTLEY, LORENZO C. 
1858, Brockport, Classical, Cat 1858 p7 
1859, East Clarkson, Classical, Cat 1859 p7 
BASCOM, CHARLES E. 
1858, Parma, Cat 1858 p9 
1864, North Greece, Senior, Cat 1864 p7 
BASCOM, H. H. 
1844, Spencerport, Cat 1844 p7 
1845, Ogden, Cat 1845 p7 
BASCOM, HENRY H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BASCOM, MARY E. 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
BASCOM, TRUMAN 
1842, Sweden, Cat 1842 p 7 
1844, Sweden, Cat 1844 p7 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
1846, Brockport, Cat 1946 p9 
BASKWELL, JOHN A. 
1858, Methuen, MA, Classical, Cat 1858 p7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
BASS, JENNIE E. 
1864, Utica, Senior, Cat 1864 p7 
BATES, F. D. 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BATES, F. F. 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
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BATES, FERDINAND P. 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
BATES, FREDERICK D. 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
BATES, GUSTAVUS 
1865, Clarkson , Cat 1865 p14 
BATES, HENRY 
1845, Kendall , Cat 1845 p7 
BATES, JULIUS 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
BATES, JULIUS A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p7 
BATES, L. NEWTON 
1853, Parma Center, Collegiate, Cat 1853 p5 
BATES, R. C. 
1846, Parma Centre, Cat 1846 p9 
BATES, RUSSELL C. 
1845, Parma, Cat 1845 p7 
BAXTER, JAMES H. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p9 
BAYLEY, ALDEN C. 
1842, Kendall , Cat 1842 p7 
BEACH, LORENZO T. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
BEACH, MARY J. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p13 
BEACH, SAMUEL G. 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BEADLE, ATTIE M. 
1865, Sweden, Cat 1865 p16 
BEARDSLEY, IRVING 
1844, Brockport, Cat 1844 p7 
BEARDSLEY, IRVING W. 
1845, Seneca Falls , Cat 1845 p7 
BEARDSLEY, LEVIAH 
1845, Seneca Falls , Cat 1845 p14 
BECKLEY, DAVID R. 
1851 , North Bergen, Academic Department, Cat 1851 p9 
BECKLEY, JOHN N. 
1864/1865 Fall , Clarendon, 16, Reg p9 
1865, Clarendon , Second year, Cat 1865 p9 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
BECKLEY, LOUISA M. 
1851 , North Bergen, Teachers Department, Cat 1851 p8 
BEEBE, DANIEL S. 
1846, Norwich City, CT, Cat 1846 p9 
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BEECHER, HELEN M. 
1845, Knowlsville, Cat 1845 p14 
1846, Knowlesville, Cat 1846 p16 
BEEDLE, CHRISTINA 
1853, Sweden, Cat 1853 p14 
BEEDLE, JOSEPH G. 
1850, Sweden, Teachers Department, Cat 1850 p? 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Sweden, Cat 1852 p? 
BEEDLE, MARTHA L. 
1842, Sweden, Cat 1842 p13 
BEEDLE, WILLIAM S. 
1850, Sweden, Teachers Department, Cat 1850 p7 
1851 , Sweden, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Sweden, Teachers Department, Cat 1852 p? 
BELDEN, C. A. 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BELDEN, C. F. 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BELDEN, CHARLES A. 
1842, Sweden, Cat 1842 p7 
1844, Sweden, Cat 1844 p7 
1845, Sweden, Cat 1845 p? 
BELDEN, CURTIS 
1844, Sweden, Cat 1844 p? 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
BELDEN, CURTIS F. 
1845, Sweden, Cat 1845 p7 
BELDEN, E. OLIVIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BELDEN, FRANCES L. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
BELDEN, FREDRICK J. 
1852, Brockport, Cat 1852 p? 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BELDEN, HORACE 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Brockport, Cat 1852 p? 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p? 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
BELDEN, JOSEPH 
1853, Brockport, Cat 1853 p? 
BELDEN, JOSEPH G. 
1850, Brockport, Academic Department, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
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BELDEN, JOSEPH J. 
1852, Brockport, Cat 1852 p7 
BELDEN, LOUISA 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
BELDEN, LOUISA M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
BELDEN, WILLIAM 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Brockport, Cat 1852 p7 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BELLENGER, CHARLES H. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p9 
BELLINGER, CHARLES H. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p9 
BELLOWS, JAMES 
1842, Pittsford, Cat 1842 p7 
1846, Pittsford , Cat 1846 p9 
BELLOWS, JANE 
1846, Pittsford, Cat 1846 p16 
BEMUS, JAMES E. 
1865, Sweden, Cat 1865 p14 
BENDER, JULIA M. 
1852, Parma, Cat 1852 p11 
BENDER, SOPHIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BENDLE, ELIZA 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
BENEDICT, CLARISSA A. 
1853, Portland , WI , Cat 1853 p13 
BENEDICT, H. ISABELLA 
1853, Norwalk, CN, Cat 1853 p13 
BENEDICT, J. B. 
1844, West Penfield , Cat 1844 p7 
BENEDICT, JAY F. 
1865, Sweden, Preparatory department, Cat 1865 p21 
BENEDICT, MARY E. 
1844, North Bergen , Cat 1844 p13 
1845, North Bergen , Cat 1845 p14 
BENNETT, ADDISON H. 
1864, West Kendall , First Year, Cat 1864 p11 
1865, West Kendall , First year, Cat 1865 p12 
BENNETT, ANN M. 
1846, Clarendon , Cat 1846 p16 
BENNETT, MARY A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
BENNETT, SARAH H. 
1864, Sweden Center, Cat 1864 p16 
1865, Sweden, Second year, Cat 1865 p1 0 
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BENNETT, SARAH H. (Continued) 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
BENNETT, WILLIAM IRVING 
1859, New York City, Cat 1859 p9 
BENNETTS, LOVINDA D. 
1842, Sweden, Cat 1842 p13 
BENSON, GEORGE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
BENSON, GEORGE H. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
BENSON, GEORGE, JR. 
1865, Brockport, Cat 1865 p14 
BENTLEY, ORPHA 
1864, Sweden, Cat 1864 p16 
BENTLEY, THOMAS 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
BENTLY, THOMAS 
1844, Brockport, Cat 1844 p7 
BERRY, ROBERT 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BERRY, THOMAS 
1844, Brockport, Cat 1844 p7 
BEST, ELIZA J. 
1853, Fultonham, Cat 1853 p13 
BESTER, LAURA E. 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BESWICK, CHARLES R. E. 
1852, Sweden Centre, Cat 1852 p7 
1853, Union, Cat 1853 p7 
BETTRIDGE, EDWIN 
1850, Chili , Academic Department, Cat 1850 p9 
BICKFORD, GEORGE 
1842, Ogden, Cat 1842 p7 
BILLINGS, D. G. 
1844, Clarkson , Cat 1844 p7 
BILLINGS, MARTIN V. 
1853, Clarkson , Cat 1853 p7 
BILLINGS, SUSIE 
1864, Auburn , First Year, Cat 1864 p12 
BIRDSEYE, ADELAIDE 
1853, Kendall , Cat 1853 p14 
BIRGE, CHARLES E. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
BISBY, LOCINA 
1842, Greece, Cat 1842 p14 
BISHOP, G. W. 
1844, Rushford , Cat 1844 p7 
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BIXBY, M. F. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
BIXBY, MARTHA B. 
1859, Greece, Cat 1859 p12 
BLACK, JOHN H. 
1842, Sheridan, Cat 1842 p7 
BLAIN, MARY E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BLAIN, WILLIAM D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BLAKE, B. CHASE 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BLAKE, HENRY P. 
1850, Clarkson , Teachers Department, Cat 1850 p7 
1851, Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Clarkson , Cat 1852 p7 
BLISS, ANNETTA 
1865, Clarkson, Cat 1865 p16 
BLISS, HENRY W. 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
BLISS, LORETTA 
1865, Clarkson, Cat 1865 p16 
BLODGET, MORRIS W. 
1842, Ogden , Cat 1842 p7 
BLODGETT, AUGUSTA 
1864, Clarkson, Cat 1864 p16 
BLODGETT, EDWARD 
1864, Clarkson , Cat 1864 p14 
BLODGETT, EDWARD L. 
1865, Clarkson , Cat 1865 p14 
BLODGETT, Ell 
1858, Clarkson , Cat 1858 p9 
BLODGETT, LUCY 
1864, Clarkson , Cat 1864 p16 
1865, Clarkson , Cat 1865 p16 
BLOOMER, EDWIN 
1858, Ogden, Classical , Cat 1858 p7 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
BOGARDES, SARAH D. 
1853, French, Cat 1853 p20 
BOGARDUS, LEWIS D. 
1853, German, Cat 1853 p21 
BOGARDUS, LEWIS F. 
1853, Riga, Cat 1853 p7 
BOGARDUS, SARAH 
1853, Riga, Music, Cat 1853 p19 
BOGARDUS, SARAH D. 
1853, Riga, Cat 1853 p14 
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BOLT, CHARLES H. 
1858, Knowlesville, Orleans Co, Cat 1858 p9 
BOLTON, PARIS 
1858, Leicester, Livingston Co, Cat 1858 p9 
BOOTH, WATSON R. 
1845, Hartland, Ml , Cat 1845 p? 
1846, Hartland, Ml , Cat 1846 p9 
BORST, J. G. 
1850, Middleburg, Academic Department, Cat 1850 p9 
BOWEN, B. F. 
1846, Chili, Cat 1846 p9 
BOWEN, BENJAMIN F. 
1844, Chili, Cat 1844 p8 
BOWEN, ROXANA F. 
1844, Chili, Cat 1844 p13 
1845, Chili , Cat 1845 p14 
BOWERS, ANN ELIZA 
1842, Bergen, Cat 1842 p14 
BOWMAN, LOIS 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
BOYD, MARY 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
BOYNTON, DAVID 
1845, New-Haven, CT, Cat 1845 p? 
BRACE, CAROLINE 
1851 , Brockport, Teachers Department, Cat 1851 p8 
BRACE, CAROLINE M. 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BRACE, CORNELIA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
BRACE, JANE A. 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Brockport, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
BRACE, JOHN M. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BRADFORD, LIBBIE 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
BRADFORD, MARY A. 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
BRADLEY, HENRIETTA 
1842, Plymouth, Ml , Cat 1842 p13 
BRADLEY, JOHN 
1858, Albion , Cat 1858 p9 
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BRADLEY, JOHN I. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
BRADLEY, JOHN L. 
1852, Brockport, Cat 1852 p 7 
BRADLEY, LEWIS H. 
1864, Clarkson, Cat 1864 p14 
BREED, ALBERT 
1842, Ridgeway, Cat 1842 p7 
BREWSTER, CHARLOTTE 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
BREWSTER, CHARLOTTE L. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
BREWSTER, CHARLOTTE M. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1852, French , Cat 1852 p14 
1853, French, Cat 1853 p20 
BREWSTER, E. L. 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BREWSTER, EDWARD L. 
1852, Brockport, Cat 1852 p7 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p 7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
BREWSTER, HENRY P. 
1850, Rochester, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
BREWSTER, W. 5. 
1844, LeRoy, Cat 1844 p7 
BREWSTER, WILLIAM 
1842, Brockport, Cat 1842 p7 
BRIDGEMAN, ELIZABETH 
1859, Kendall , Orleans Co, Cat 1859 p12 
BRIGHAM, JEANNIE M. 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
BRIGHAM, JENNIE M. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, Spencerport, Second year, Cat 1865 p1 0 
BROCKWAY, ALONZO 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
BROCKWAY, ASAHEL N. 
1851 , Clinton , Academic Department, Cat 1851 p9 
BROCKWAY, CHARLES 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
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BROCKWAY, CORNELIA 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
BROCKWAY, CORNELIA C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BROCKWAY, E.A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
BROCKWAY, EDWIN 
1842, Brockport, Cat 1842 p? 
BROCKWAY, EDWIN A. 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
BROCKWAY, ELIZABETH 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
BROCKWAY, GEORGE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
BROCKWAY, HEll 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p7 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
BROCKWAY, HENRY 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
BROCKWAY, HIEL 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BROCKWAY, LIBBIE G. 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
BROCKWAY, MARY L. 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
BROCKWAY, PHEBE 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
BROCKWAY, PHEBE M. 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1850, BroGkport, Academic Department, Cat 1850 p12 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
BROCKWAY, SOPHIA 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
BROCKWAY, SOPHIA L. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BROCKWAY, WALTER 
1865, Cooley's Basin , Preparatory department, Cat 1865 p21 
BRODIE, MARY J. 
1846, Riga, Cat 1846 p16 
BRODIE, WILLIAM 
1846, Riga, Cat 1846 p9 
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BRODIE, WILLIAM JR. 
1845, Riga, Cat 1845 p8 
BROMLEY, ELIAS 
1842, Albany, Cat 1842 p7 
1844, Albany, Cat 1844 p8 
BROMLEY, HELENS. 
1846, Riga, Cat 1846 p16 
BRONSON, ADELBERT E. 
1858, Parma, Cat 1858 p9 
BRONSON, ADOLPHUS 
1852, Sweden, Cat 1852 p7 
BRONSON, CARRIE M. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
BRONSON, EMMA M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
BRONSON, GERTIE S. 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
BRONSON, GERTRUDE 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
BRONSON, HARRIET E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BRONSON, HELEN L. 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
BRONSON,M.HOLLEY 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
BRONSON, MARY F. 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
BRONSON, MARY L. 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
BRONSON, MYRON H. 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Brockport, Cat 1846 p9 
BRONSON, WALTER D. 
1858, Parma, Cat 1858 p9 
1859, North Parma, Classical, Cat 1859 p7 
BRONSON, WALTON J. 
1852, Sweden, Cat 1852 p7 
BROOKS, DELIA A. 
1864, Kendall Mills, Cat 1864 p16 
BROOKS, EVA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
BROOKS, H. S. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
BROOKS, HENRY L. 
1859, Kendall , Orleans Co, Cat 1859 p9 
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BROOKS, M. L. 
1859, Music, Embroidery, Wax, Cat 1859 p19 
BROWN, ALMER 
1853, Middleport, Niag. Co. , Cat 1853 p7 
BROWN, CHARLES 
1844, Parma, Cat 1844 p8 
1845, Parma, Cat 1845 p8 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
BROWN, CHARLES R. 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
BROWN, DANIEL F. 
1846, Wheatland, Cat 1846 p1 0 
BROWN, GEORGE A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
BROWN, GEORGE JR. 
1846, Chili , Cat 1846 p10 
BROWN, H. C. 
1853, Niles, Ml , Cat 1853 p7 
BROWN, JOHN S. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
BROWN, LIBBIE 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
BROWN, M. LIBBIE 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
BROWN, SARAH L. 
1846, Parma, Cat 1846 p16 
BROWN, THOMAS N. 
1852, Wheatland , Cat 1852 p7 
BROWN, VOLNEY P. 
1846, Wheatland , Cat 1846 p1 0 
BROWN, WILLIAM H. 
1865, Buffalo, First year, Cat 1865 p12 
BRYANT, S. S. 
1845, Sweden, Cat 1845 p8 
BUCKLEY, CHARLES A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
BUCKLEY, E. P. 
1846, Chili , Cat 1846 p10 
BUCKLEY, J. H. 
1850, Chili , Academic Department, Cat 1850 p9 
BUCKLEY, JOEL L. 
1846, Chili , Cat 1846 p10 
BUCKLEY, LEVANT 
1865, Cooley's Basin, Cat 1865 p14 
BUCKLEY, MARY J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
BUCKLEY, THOMAS, JR. 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
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BUDD, DANIEL 
1842, Murray, Cat 1842 p8 
BUDD, EUNICE N. 
1842, Murray, Cat 1842 p13 
BUDD, JESSE S. 
1842, Murray, Cat 1842 p8 
BUDD, JOHN G. 
1842, Greece, Cat 1842 p8 
BUELL, SARAH A. 
1844, Bergen, Cat 1844 p13 
BULKLEY, ADELAIDE 
1858, Sweden, Cat 1858 p13 
BUMPUS, MINNIE C. 
1859, Fairport, Cat 1859 p12 
BUNN, SIDNEY S. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
1865, Brockport, Cat 1865 p14 
BUNNELL, CHARLOTTE L. 
1846, Clarendon, Cat 1846 p16 
BURBANK, J. K. 
1859, German, Cat 1859 p19 
BURBANK, JAMES H. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
BURBANK, JOHN K. 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1859, Brockport, Classical, Cat 1859 p7 
BURBANK, L. A. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
1859, Music, French, Cat 1859 p19 
BURBANK, L. ANNA 
1858, Music, Cat 1858 p19 
BURBANK, LILLIE B. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
BURBANK, LUCY ANNA 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
BURCH, HELEN 
1864, Murray, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
BURCH, HELEN M. 
1865, Murray, Second year, Cat 1865 p1 0 
BURCH, HELEN N. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
BURLINGAME, WILLIAM 
1846, Murray, Cat 1846 p1 0 
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BURNETT, MARY HELEN 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
BURNHAM, ELIAS 
1846, Murray, Cat 1846 p1 0 
BURNHAM, L. W. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
BURNHAM, LOUISA H. 
1853, Sweden, Cat 1853 p13 
BURNHAM,OZRO 
1846, Murray, Cat 1846 p10 
BURNS, JOHN D. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
BURR, EMMETT D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
BURR, ESTER D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p13 
SURRETT, STEPHEN D. 
1845, Parma, Cat 1845 p8 
1846, Parma, Cat 1846 p1 0 
BURROUGHS, GEORGE W. 
1859, Sweden, Cat 1859 p9 
BURROUGHS, HELEN 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p18 
BURROUGHS, JAMES 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
BURROUGHS, JR., JAMES 
1846, Brockport, Cat 1846 p10 
BURROWS, A. J. 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BURROWS, DELIA 
1859, Sweden, Classical , Cat 1859 p8 
BURROWS, DELIA A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p 11 
1858, Sweden, Classical , Cat 1858 p8 
BURROWS, DELIA L. 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
BURROWS, G. W. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
BURROWS, GEORGE H. 
1858, Brockport, Cat 1858 p9 
BURROWS, GEORGE W. 
1852, Sweden, Cat 1852 p? 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BURROWS, HELEN H. 
1853, Medina, Cat 1853 p13 
BURT, ABBIE B. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
BURT, ABBIE R. 
1858, Pavillion , Wyoming Co, Cat 1858 p13 
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BURT, ABBY R. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1858, Painting, Drawing , Cat 1858 p23 
BURT, HOWARD 
1858, Kendall, Orleans Co, Cat 1858 p9 
BUSH, CHARLES 
1853, Union, Cat 1853 p7 
BUSH, H. F. 
1850, Rochester, Cat 1850 p12 
BUSH, HORACE F. 
1851, Rochester, Academic Department, Cat 1851 p9 
BUSH, JAY 
1853, Brockport, Cat 1853 p7 
BUSH, WILLIAM C 
1852, Painting, Cat 1852 p14 
BUSH, WILLIAM C. 
1851, Rochester, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Rochester, Cat 1852 p7 
1853, Rochester, Cat 1853 p7 
BUSHNELL, ALMIRA M. 
1844, Holley, Cat 1844 p13 
1845, Holly, Cat 1845 p14 
BUSHNELL, EMILY J. 
1846, Holley, Cat 1846 p16 
BUSHNELL, FLORENCE 
1864, East Clarkson, First Year, Cat 1864 p11 
1865, East Clarkson , Cat 1865 p16 
BUSHNELL, JANE A. 
1845, Bergen, Cat 1845 p14 
1846, Clarendon, Cat 1846 p16 
BUSHNELL, LUCY H. 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p12 
BUSHNELL, SOLON H. 
1842, Holley, Cat 1842 p8 
BUSHNELL, WILLIS 
1865, East Clarkson, Cat 1865 p14 
BUSWELL, C. M. 
1859, French , German, Cat 1859 p19 
BUSWELL, CHASTINA 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
1853, French, Cat 1853 p20 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
BUSWELL, CHASTINA M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
BUSWELL, SARAH 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
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BUSWELL, SARAH S. 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
BUTLER, A. A. P. D. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
BUTLER, ALVENZI 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
BUTLER, ALVINZI 
1850, Clarendon, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Sweden, Cat 1852 p7 
1853, Sweden, Cat 1853 p7 
BUTLER, EMILY 
1852, Brockport, Cat 1852 p 11 
BUTLER, FRANK 
1859, Niagara Falls, Preparatory, Cat 1859 p16 
c 
CADY, A. LESTER 
1858, Albion , Orleans Co, Cat 1858 p9 
CAGWIN, ADELAIDE E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
CAHANO 
1846, Tonawanda, Cat 1846 p16 
CALKINS, WILMONT P. 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
CALKINS, WILMOT P. 
1865, Thorn Hill, Second year, Cat 1865 p9 
CAMPBELL, EGBERT R. 
1859, Union, Cat 1859 p9 
CAMPBELL, HENRY F. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
CAMPBELL, ISABELLA A. 
1853, Leroy, Cat 1853 p14 
CAMPBELL, L. V. 
1859, Music, Wax, Cat 1859 p19 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
CAMPBELL, LUCY V. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1858, Union, Classical , Cat 1858 p8 
1859, Union, Cat 1859 p12 
CAMPBELL, MARGARET A. 
1853, Leroy, Cat 1853 p14 
CAMPBELL, SHELDON A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
CANE, ROBERT 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
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CANFIELD, CHARLETTE 
1853, Buffalo, Cat 1853 p14 
CAPEN, EMOGENE 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
CAPEN, FRANK 
1853, Sweden Center, Cat 1853 p8 
CAPEN, FRANKLIN F. 
1852, Sweden Center, Cat 1852 p7 
CAPEN, SARAH E. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
CARD, W. H. 
1853, Riga, Cat 1853 p8 
CAREY, HELEN M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
CAREY, MARY 
1853, Westfield, Cat 1853 p14 
CARLE, CHARLES 
1846, Rondout, Cat 1846 p10 
CARLE, CHARLES, 
1845, Rondout, Cat 1845 p8 
CARLE, ETTA S. 
1864, East Troy, WI, Second year, Cat 1864 p10 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
1865, East Troy, WI, Junior, Cat 1865 p8 
CARMAN, J. F. H. 
1853, Medina, Cat 1853 p8 
CARMEL, SABRINA 
1859, Bergen, Gen. Co, Cat 1859 p12 
CARMELL, S. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
CARPENTER, ALMINA J. 
1858, Painting, Drawing, Cat 1858 p23 
1859, Greece, Graduating Class, Cat 1859 p7 
CARPENTER, E. J. 
1859, French , Cat 1859 p19 
CARPENTER, E. M. 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1846, Brockport, Cat 1846 p10 
CARPENTER, E. N. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CARPENTER, ELBERT D. 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
CARPENTER, ELISHA M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1850, Brockport, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
CARPENTER, ELMINA J. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1859, Greece, Cat 1859 p12 
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CARPENTER, EMILY L. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
CARPENTER, EMILY M. 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
CARPENTER, HENRY F. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Brockport, Cat 1846 p10 
1850, Brockport, Freshmen Class, Cat 1850 p? 
CARPENTER, J. 
1858, Greece, Cat 1858 p13 
CARPENTER, JULIA E. 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Brockport, Cat 1851 p 12 
CARPENTER, MARION 0. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p13 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
CARTER, JOHN A. 
1846, Brockport, Cat 1846 p1 0 
CARTER, JOHN E. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CARTES, IDA 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
CARVER, ELISHA W. 
1844, Churchville, Cat 1844 p8 
1845, Churchville, Cat 1845 p8 
CARVER, LYMAN 
1845, Churchville, Cat 1845 p8 
1846, Riga, Cat 1846 p1 0 
CARY, ALEXANDER 
1853, Kendall, Cat 1853 p8 
CARY, ANNA E. 
1864, Plainfield, NJ, First Year, Cat 1864 p12 
CARY, CLINTON J. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CARY, ELSIE A. 
1853, Union, Cat 1853 p14 
CARY, H. W. 
1846, Brockport, Cat 1846 p1 0 
CARY, HELEN M. 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p16 
CARY, HENRY 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
CARY, HENRY W. 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
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CARY, HENRY W. (Continued) 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CARY, HERCULES W. 
1865, Adam's Basin, Preparatory department, Cat 1865 p21 
CARY, J. C. 
1846, Brockport, Cat 1846 p10 
CARY, J. CLINTON 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
CARY, LOUISA 
1846, Skaneateles, Cat 1846 p16 
CARY, LOUISA M. 
1845, Cherry Valley, Cat 1845 p14 
CASE, CELESTIA V. 
1842, Ogden, Cat 1842 p14 
CASE, HORACE N. 
1844, Sweden, Cat 1844 p8 
1845, Sweden, Cat 1845 p8 
1846, Sweden, Cat 1846 p10 
CASE, ZENUS L. 
1846, Sweden, Cat 1846 p10 
CASTLE, ABRAM B. 
1842, Parma, Cat 1842 p8 
CASTLE, JEHIEL E. 
1842, Parma, Cat 1842 p8 
CASTLE, ORSAMUS A. 
1844, Pama Center, Cat 1844 p8 
1845, Parma Centre, Cat 1845 p8 
CATE, C. W. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
CATE, CHARLES W. 
1859, North Chili , Cat 1859 p9 
CA TE, MARY L. 
1859, North Chili , Cat 1859 p12 
CAVENEY, JOHN L. 
1844, Sweden, Cat 1844 p8 
CAVENY, JOHN L. 
1842, Sweden, Cat 1842 p8 
CHADSIE, ALMIRA W. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
CHADSIE, E. W. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
CHADSIE, MARY L. 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
CHAMBERLAIN, P. V. 
1850, Norwich, Academic Department, Cat 1850 p9 
CHAMBERLAIN, SARAH 
1853, St. Clair, Ml, Music, Cat 1853 p 18 
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CHAMBERLIN, E. B. 
1853, St. Clair, Ml , Cat 1853 p8 
CHAMBERLIN, LYDIA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
CHAMBERLIN, NELSON 
1846, Sweden, Cat 1846 p1 0 
CHAMBERLIN, PERROUNETT V. 
1851 , Norwich, Academic Department, Cat 1851 p9 
CHAMPNEY, A. A. 
1859, Wax, Cat 1859 p19 
CHAMPNEY, ABBIE A. 
1859, South Abbington , MS, Classical, Cat 1859 p8 
1859, South Abbington, MS, Graduating Class, Cat 1859 p7 
CHAMPNEY, H. 
1858, South Abibngton, MS, Cat 1858 p13 
CHAMPNEY, SARAH H. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
CHAPMAN, CHARLES 
1846, Murray, Cat 1846 p10 
CHAPMAN, JAMES W. 
1865, Castile, Cat 1865 p14 
CHAPMAN, JOSEPH G. 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1853, French , Cat 1853 p20 
1853, Oxford , Cat 1853 p8 
CHAPMAN, 0. S. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p9 
CHAPMAN, WILLIAM H. 
1851 , Norwich, Academic Department, Cat 1851 p9 
CHAPPED, JAMES 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
CHAPPEL, C. E. 
1850, Avon, Academic Department, Cat 1850 p9 
CHAPPEL, CLARA C. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
CHAPPEL, FRANKLIN 
1852, Sweden, Cat 1852 p? 
1853, Sweden Center, Cat 1853 p8 
CHAPPEL, HELEN 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
CHAPPEL, HELEN M. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
CHAPPEL, JULIA E. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
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CHAPPEL, JULIA E. (Continued) 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
CHAPPEL, MARTHA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
CHAPPELL, C. E. 
1846, Avon, Cat 1846 p10 
CHAPPELL, CAROLINE H. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p14 
1846, Clarkson, Cat 1846 p16 
CHAPPELL, HELEN 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
1858, Music, Cat 1858 p19 
CHAPPELL, JULIA 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
CHAPPELL, JULIA E. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
CHAPPELL, MARTHA 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
CHAPPELL, MARTHA J. 
1844, Brockport, Cat 1844 p 13 
CHATTERTON, LEONORA 
1846, Waterport, Cat 1846 p16 
CHESTER, FRANK 
1843, Buffalo, Cat 1853 p8 
CHESTER, WALTER 
1853, Buffalo, Cat 1853 p8 
CHILD, F. B. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CHILD, F. 0. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Byron , Cat 1846 p10 
CHILD, MARY E. 
1844, Byron, Cat 1844 p13 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
CHILD, WILLIAM H. 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
1846, Byron, Cat 1846 p1 0 
CHILDS, ADDISON G. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p14 
CHILDS, MARY E. 
1846, Byron, Cat 1846 p16 
CHISHOLM, EMILY 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p12 
CHITTENDEN, D. H. 
1846, Sweden, Cat 1846 p1 0 
CHITTENDEN, HEMAN M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
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CHOAT, NATHAN B. 
1851 , Port Hope, Canada, Academic Department, Cat 1851 p9 
CHRISWELL, A. GILBERT 
1864, Clarkson, Cat 1864 p14 
1865, Clarkson, Second year, Cat 1865 p9 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
CHRISWELL, EMMA 
1865, Preparatory department, Cat 1865 p22 
CHRISWELL, MINERVA 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Clarkson, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
CHRISWELL, THOMAS W. 
1865, Clarkson, Preparatory department, Cat 1865 p21 
CHURCH, ALBERT 
1852, Clarendon , Cat 1852 p7 
CHURCH, CHARLES F. 
1853, French, Cat 1853 p20 
CHURCH, CHARLES JR. 
1846, Spencer's Basin, Cat 1846 p10 
CHURCH, CHARLES T. 
1853, Brockport, Cat 1853 p8 
CHURCH, FIDELIA 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
CHURCH, HORACE B. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p9 
1852, Clarendon, Cat 1852 p7 
CHURCH, J. WELLS 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
CHURCH, JESSE W. 
1852, Sugar lsi. , Ml , Cat 1852 p7 
1853, Sugar lsi. , Ml , Cat 1853 p8 
CHURCH, W. B. 
1850, Chili , Academic Department, Cat 1850 p9 
CLARK, AMELIA E. 
1858, Clarkson , Cat 1858 p 14 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p 20 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
1864/1865 Grad.· Collegiate Dept. , Brockport, Cat 1864/1865 p 7 
1865, Brockport, Full course, Cat 1865 p7 
CLARK, AMELIA M. 
1852, Murray, Cat 1852 p11 
CLARK, AURORA A. 
1853, Parma, Cat 1853 p14 
CLARK, CHARLES D. 
1858, Albion , Orleans Co, Cat 1858 p9 
CLARK, CHARLES E. 
1853, Buffalo, Cat 1853 p8 
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CLARK, CORNELIA A. 
1864, Caledonia, First Year, Cat 1864 p12 
CLARK, CROWELL 
1844, Kendall, Cat 1844 p8 
1845, Kendall, Cat 1845 p8 
CLARK, DORR C. 
1864, Batavia, Cat 1864 p14 
CLARK, E. C. 
1846, Kendall, Cat 1846 p1 0 
CLARK, EDWARD H. 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865, Lyndonville, Junior, Cat 1865 p8 
CLARK, ELBERT W. 
1858, Arcade, Wyoming Co, Cat 1858 p9 
CLARK, ELECTA 
1842, Ogden, Cat 1842 p14 
CLARK, ELECTRA 
1846, Ogden, Cat 1846 p17 
CLARK, ELIJAH JR. 
1844, Freedonia, Cat 1844 p8 
1845, Fredonia, Cat 1845 p8 
1846, Fredonia, Cat 1846 p10 
CLARK, EMILY 
1851 , Brockport, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1853, Clarkson, Cat 1853 p14 
CLARK, EVA 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
CLARK, EVA 5. 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
CLARK, FREEMAN B. 
1844, Nunda, Cat 1844 p8 
CLARK, FURMAN B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1845, Nunda, Cat 1845 p8 
CLARK, G. 5. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
CLARK, GEORGE L. 
1852, Clarendon, Cat 1852 p? 
CLARK, HATTIE 
1865, Ogden, Cat 1865 p16 
CLARK, HATTIE E. 
1864, Ogden, Cat 1864 p16 
CLARK, HELEN E. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
CLARK, J. F. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p8 
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CLARK, J. M. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
CLARK, JAMES W. 
1858, Arcade, Wyoming Co, Cat 1858 p9 
CLARK, JOHN M. 
1852, Clarendon, Cat 1852 p7 
CLARK, JULIA A. 
1865, Sweden, Preparatory department, Cat 1865 p22 
CLARK, MARTHA 
1842, Ogden, Cat 1842 p14 
1846, Ogden, Cat 1846 p17 
CLARK, MARY A. 
1853, Parma, Cat 1853 p14 
CLARK, MIRIAM A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
CLARK, NEWTON L. 
1858, Royalton Cen. , Orleans Co, Cat 1858 p10 
CLARK, ORITHEA A. 
1844, Nunda, Cat 1844 p13 
CLARK, ORITHIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p 14 
CLARK, SAMUEL 
1859, Union, Preparatory, Cat 1859 p16 
CLARK, SARAH 
1842, Ogden, Cat 1842 p 14 
1846, Ogden, Cat 1846 p17 
CLARK, SUSAN M. 
1851 , Brockpor, Academic Departmentt, Cat 1851 p12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1853, Clarkson, Cat 1853 p14 
CLARK, WILLIAM D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1844, Nunda, Cat 1844 p8 
1845, Nunda, Cat 1845 p8 
CLARKE, CHARLES E. 
1853, German, Cat 1853 p21 
CLARKE, ELBERT W. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
CLARKE, GEORGE L. 
1853, Clarendon , Cat 1853 p8 
CLARKE, JAMES W. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
CLINT, DAVID R. 
1858, Parma, Cat 1858 p10 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
CLINTON, SPENCER 
1853, Buffalo, Cat 1853 p8 
CLOW, EMMA A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
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CLOW, HENRY J. 
1865, Brockport, Cat 1865 p14 
CLUM, HEMAN A. 
1842, Walworth , Cat 1842 p8 
CLUTE, WILBER H. 
1853, Pavilion, Cat 1853 p8 
CLUXTON, JANE M. 
1865, Coburgh, C. W., Music, Cat 1865 p7 
CLUXTON, M. JANE 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
COATS, ALLETTA 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
COATS, AMOS 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
COATS, REBECCA 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
COATS, SARAH C. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
COE, ALBERT 
1852, Parma, Teacher, Cat 1852 p6 
1853, Brockport, Collegiate, Cat 1853 p5 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
COLBURN, AMBIA A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
COLBY, ABRAM 
1850, Ogden, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Ogden , Academic Department, Cat 1851 p9 
COLBY, AMOS M. 
1845, Ogden, Cat 1845 p9 
COLBY, AMOS N. 
1842, Ogden, Cat 1842 p8 
COLBY, CASSIUS W. 
1865, Ogden , Cat 1865 p14 
COLBY, CHARLES 
1850, Ogden , Academic Department, Cat 1850 p9 
COLBY, CHARLES G. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
COLBY, HENRY S. 
1852, Ogden , Cat 1852 p7 
COLBY, SARAH 
1850, Ogden , Academic Department, Cat 1850 p13 
COLE, JOHN 
1844, Barre, Cat 1844 p8 
COLEMAN, ELLA I. 
1865, Clarendon , Second year, Cat 1865 p1 0 
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COLEMAN, ELLA J. 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
COLLIER, EDWARD 
1845, New York, Cat 1845 p9 
COLLINS, GEORGIANA 
1865, Adam's Basin, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
COLLINS, GEORGIANNA 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
COLLINS, HORACE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
COLLINS, JOHN 
1844, Bergen, Cat 1844 p8 
1845, Bergen, Cat 1845 p8 
COLLINS, MARY A. 
1844, Bergen, Cat 1844 p14 
COLLINS, MARY ANN 
1845, Bergen, Cat 1845 p14 
COLMAN, EDWARD 
1846, Rochester, Cat 1846 p10 
COLMAN, EDWIN 
1845, Rochester, Cat 1845 p9 
COLONY, MYRON 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Syracuse, Cat 1853 p8 
COLVER, DARIUS P. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
COLVER, ELISHA M. 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
COLVER, F. D. B. 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
COLVER, FRANCES 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
COLVER, FRANKLIN 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
COLVER, FRANKLIN B. 
1846, Ogden, Cat 1846 p1 0 
COLVER, MARY H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p 14 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
COLVER, SARAH P. 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
COMSTOCK, ADELAIDE 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p19 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
COMSTOCK, ADELAIDE M. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
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COMSTOCK, ADELAIDE M. (Continued) 
1858, Sweden, Cat 1858 p14 
COMSTOCK, EMMA A. 
1844, Sweden, Cat 1844 p13 
COMSTOCK, FLORENCE 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p12 
1865, Teachers' class , Cat 1865 p20 
COMSTOCK, IRA 
1853, Brockport, Cat 1853 p8 
COMSTOCK, JANE 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p19 
COMSTOCK, JENNIE A. 
1859, Sweden, Cat 1859 p12 
COMSTOCK, LENA 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p12 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
COOK, ADELIA M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
COOK, ALICE M. 
1864, Sweden Center, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865, Sweden, Second year, Cat 1865 p10 
COOK, ALMA F. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
COOK, AMY 
1864, North Bergen, Cat 1864 p16 
COOK, CHARLES 
1842, Clarendon , Cat 1842 p8 
COOK, CHAUNCEY 
1844, Clarendon , Cat 1844 p8 
1845, Clarendon , Cat 1845 p8 
COOK, ELEANOR 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
COOK, ELY H. 
1852, Clarendon , Cat 1852 p8 
COOK, EMILY J. 
1859, Sweden, Cat 1859 p12 
COOK, EUNICE 
1844, Bergen, Cat 1844 p14 
1845, Bergen, Cat 1845 p14 
COOK, FRANK C. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
COOK, FRANKLIN W. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p8 
COOK, HELEN N. 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1852, Newark, Music, Cat 1852 p15 
1852, Newark, Teacher, Cat 1852 p6 
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COOK, LUCRETIA 
1842, Sweden, Cat 1842 p14 
COOK, MARY E. 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1852, Sweden, Teacher, Cat 1852 p6 
COOK, MARY J. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Sweden, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
COOK, MINA F. 
1858, Clarendon , Cat 1858 p14 
COOK, R. G. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p9 
COOK, SARAH E. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p12 
1852, Clarendon , Cat 1852 p11 
1852, French, Cat 1852 p14 
COOK, SAREPTA R. 
1842, Clarendon, Cat 1842 p14 
COOK, STEPHEN 
1844, Bergen, Cat 1844 p8 
1845, Bergen, Cat 1845 p8 
1846, Bergen, Cat 1846 p10 
COOK, WALTER 
1845, Bergen, Cat 1845 p8 
1846, Bergen, Cat 1846 p1 0 
COOK, WILLIAM 
1852, Rochester, Cat 1852 p8 
COOLEY, D. A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
COOLEY, DARWIN H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1851, Brockport, Cat 1851 p? 
1852, Brockport, Collegiate, Cat 1852 p5 
1852, German, Cat 1852 p14 
COOLEY, ELLENS. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
COOLEY, EMILY C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p 14 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
COOLEY, IDE 
1864, Sweden, Cat 1864 p14 
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COOLEY, LEVI 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
COOLEY, MARTHA 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
COOLEY, MAYNARD S. 
1864, Sweden, Cat 1864 p14 
COOLEY, MILTON E. 
1858, Sweden, Classical, Cat 1858 p7 
COOLEY, MILTON H. 
1859, Brockport, Classical, Cat 1859 p7 
COOLEY, OLIVIA M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
1859, Brockport, Classical, Cat 1859 p8 
COOLEY, ORVILLE 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
COOLEY, S. E. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
COOLEY, SARAH 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
COOLEY, SARAH J. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Teacher, Cat 1852 p6 
COOLEY, SOPHIA E. 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
COOLEY, W. A. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
COOLEY, WALTER H. 
1853, Sweden Center, Cat 1853 p8 
COOLEY, WILLARD A. 
1853, Sweden, Cat 1853 p8 
COOLEY, WILLIAM 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
COOLEY, WILLIAM A. 
1852, Sweden Centre, Cat 1852 p8 
COOLEY, WILLIAM H. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
COOLY, DARWIN H. 
1846, Brockport, Cat 1846 p10 
COOLY, LEVI JR. 
1846, Brockport, Cat 1846 p1 0 
COON, MARY 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
COOPER, HARRIET 
1853, Clarkson , Music, Cat 1853 p19 
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COOPER, MARGARET 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p13 
COOPER, MOSES 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1846, Brockport, Cat 1846 p10 
COPE, 0. J. 
1850, Chili , Academic Department, Cat 1850 p9 
CORNELIUS, J. A. 
1850, Fort Plain, Academic Department, Cat 1850 p13 
CORNES, CHARLES 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
CORNES, CHARLES C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p9 
1945, Brockport, Cat 1845 p8 
CORNES, FRANKLIN 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CORNES, GEORGE 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
1845, Brockport, Cat 1845 p8 
CORNES, HENRY 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
CORNES, HENRY W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
CORNES, LUCIEN 
1853, Brockport, Cat 1853 p8 
CORNES, MARY 
1844, Waterville, Cat 1844 p14 
1845, Waterville, Cat 1845 p14 
CORNES, SARAH 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
CORNES, SARAH M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
CORNES, WILLIAM 
1844, Brockport, Cat 1844 p8 
CORNES, WILLIAM H. 
1845, BrockJ?ort, Cat 1845 p8 
CORNS, JAMES P. 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
CORNS, SARAH M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
CORNS, WALLACE 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
COVELL, ARLETTE 
1846, Ogden, Cat 1846 p17 
COVERT, CORNELIA E. 
1858, Greece, Cat 1858 p14 
COVERT, HERMAN R. 
1846, Greece, Cat 1846 p10 
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COVERT, HIRAM R. 
1845, Greece, Cat 1845 p9 
COWDEN, HARMON J. 
1844, Westfield, Cat 1844 p8 
1845, Westfield, Cat 1845 p9 
COWELL, MARY 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
1865, West Kendall, Cat 1865 p16 
COWLES, CHARLES W. 
1853, Leroy, Cat 1853 p8 
COWLES, GEORGE E. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p9 
COWLES, MARTHA 
1851 , Painted Post, Academic Department, Cat 1851 p 12 
COWLES, MARY E. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p14 
COWLES, MARY L. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
COX, MARY L. 
1865, Hamlin, Cat 1865 p16 
COX, MARYM 
1846, Wheatland, Cat 1846 p17 
CRAIG, WILLIAM R. 
1865, York, Junior, Cat 1865 p8 
CRAM, LUCY M. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Sweden, Music, Cat 1852 p15 
CRAMPTON, F. W. H. 
1853, Rochester, Cat 1853 p8 
CRANDALL, ALBERT W. 
1858, Gaines, Orleans Co, Classical , Cat 1858 p7 
CRANE, A. D. W. 
1845, Sweden, Cat 1845 p9 
CRANE, E. D. W. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
CRARY, JOSEPH 
1852, Clarkson , Cat 1852 p8 
CRIPPEN, BETSY A. 
1858, Carlton, Cat 1858 p14 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
CRIPPEN, CAROLINE B. 
1859, Carlton, Orleans Co, Cat 1859 p12 
CRIPPEN, E. H. 
1844, Sweden, Cat 1844 p8 
1845, Sweden, Cat 1845 p9 
CRIPPEN, ELBERTUS 
1859, Sweden, Cat 1859 p12 
CRIPPEN, ELLEN M. 
1844, Sweden, Cat 1844 p14 
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CRIPPEN, ELLEN M. (Continued) 
1845, Sweden, Cat 1845 p14 
CRIPPEN, EZEKIEL H. 
1842, Sweden, Cat 1842 p8 
CRIPPEN, HELEN M. 
1864, East Clarkson, Second year, Cat 1864 p10 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865, East Clarkson, Second year, Cat 1865 p10 
CRIPPEN, IRAD 
1864, Sweden, Cat 1864 p14 
1865, Sweden, Cat 1865 p14 
CRISSY, ELIZABETH 
1865, Adam's Basin, Cat 1865 p16 
CRONCK, HARRIET 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 17 
CRONK, WARREN S. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
CROPSEY, VALENTINE 
1865, Clarkson, Cat 1865 p14 
CROSSETT, BENJAMIN F. 
1859, North Bergen, Genesee Co, Cat 1859 p9 
CULVER, BYRON 
1842, Barre, Cat 1842 p8 
CULVER, EMMA A. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Niagara City, Niagara Co, Cat 1858 p14 
CULVER, OLIVER P. 
1842, Barre, Cat 1842 p8 
CUMMINGS, M. E. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
CUMMINGS, MARY E. 
1858, Clarendon , Cat 1858 p14 
1859, Clarendon , Orleans Co, Cat 1859 p12 
CURTICE, ALBIN B. 
1858, Webster, Classical , Cat 1858 p7 
CURTICE, D. C. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
CURTICE, DELIA 
1858, Music, Cat 1858 p19 
CURTIS, AUGUSTA 
1844, Elmira, Cat 1844 p14 
CURTIS, ELIZABETH 
1850, Ogden , Academic Department, Cat 1850 p13 
CURTIS, MYRA C. 
1864, North Parma, Cat 1864 p17 
CURTIS, P. H. 
1845, Ogden , Cat 1845 p9 
1846, Ogden , Cat 1846 p11 
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CURTIS, PHILIP 
1844, Ogden, Cat 1844 p9 
CURTIS, SABRINA 
1850, Clarendon , Academic Department, Cat 1850 p13 
CURTIS, WARNER H. 
1852, Holley, Collegiate, Cat 1852 p5 
CURTIS, WILLIAM 
1850, Ogden , Academic Department, Cat 1850 p9 
CURTISS, BIRDSEYE 
1853, Rochester, Cat 1853 p8 
CURTISS, CAROLINE I. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1858, Union, Cat 1858 p14 
CURTISS, ELISABETH 
1851 , Ogden, Academic Department, Cat 1851 p12 
CURTISS, M. H. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
CURTISS, MIL TON E. 
1858, Brockport, Cat 1858 p1 0 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
CURTISS, WARNER H. 
1851, Holley, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
CURTISS, WILLIAM 
1851 , Ogden , Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
CUSHING, MARY A. 
1865, Sweden, Preparatory department, Cat 1865 p22 
CUSICK, JAMES M. 
D 
1842, Clarkson, Cat 1842 p8 
1844, Clarkson, Cat 1844 p9 
DABNEY, JOHN P. 
1842, Parma Centre, Cat 1842 p8 
DABNEY, MARTHA M. 
1842, Parma, Cat 1842 p14 
DANFORTH, EUDORA C. 
1859, Ogden, Cat 1859 p12 
DANFORTH, ROSALIA A. 
1865, Ogden , First year, Cat 1865 p12 
DANIELS, MARY 
1844, Troy, Ml , Cat 1844 p14 
1845, Troy, Ml , Cat 1845 p14 
DANIELS, OLIVER N. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
DARLING, SARAH M. 
1865, Adam's Basin, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Teachers' class , Cat 1865 p20 
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DARRAGH, ALLEN 
1853, Buffalo, Cat 1853 p8 
DARROW, CHARLES E. 
1852, Clarendon, Cat 1852 p8 
1853, Clarendon, Cat 1853 p8 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
1858, Holley, Orleans Co, Classical, Cat 1858 p7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
DARROW, JOHN 
1845, Holley, Cat 1845 p9 
1846, Holley, Cat 1846 p11 
DAUCHY, ALANSON T. 
1865, Clarkson, Cat 1865 p14 
DAUCHY, ANDREW J. 
1864, Hamlin, Cat 1864 p14 
DAUCHY, AUGUSTA 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1853, French, Cat 1853 p20 
DAUCHY, AUGUSTA M. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p11 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1853, Clarkson, Cat 1853 p14 
DAUCHY, OSCAR W. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p9 
DAVIS, ADELAIDE 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
1853, French, Cat 1853 p20 
DAVIS, ALSON C. 
1853, Yates Center, Collegiate, Cat 1853 p5 
DAVIS, EMMA K. 
1851 , Burgen , Academic Department, Cat 1851 p 12 
DAVIS, H. C. 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
DAVIS, HARTWELL C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p8 
DAVIS, HATTIE E. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
'1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
DAVIS, HELEN M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
DAVIS, J. G. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p9 
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DAVIS, J. H. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p9 
DAVIS, J. M. 
1850, Honeoye Falls , Academic Department, Cat 1850 p9 
DAVIS, JABEZ G. 
1852, Sweden, Cat 1852 p8 
DAVIS, JABEZ H. 
1853, Sweden, Cat 1853 p8 
DAVIS, JAY 
1844, Sweden, Cat 1844 p9 
1845, Sweden, Cat1845p9 
DAVIS, JOHN E. 
1842, Sweden, Cat 1842 p8 
1844, Sweden, Cat 1844 p9 
1845, Sweden, Cat 1845 p9 
DAVIS, JOHN H. 
1865, Murray, Cat 1865 p14 
DAVIS, M. L. 
1850, Holley, Academic Department, Cat 1850 p13 
DAVIS, SARAH E. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1859, Brockport, Cat 1859 p 12 
DAVIS, WILLIAM H. 
1858, Riga, Classical , Cat 1858 p7 
1859, Riga, Cat 1859 p9 
DAY, ELIZA 
1842, Ogden, Cat 1842 p14 
DAY, HARRIET F. 
1852, German, Cat 1852 p14 
1852, Ogden, Cat 1852 p11 
DAY, SARAH E. 
1865, Kendall , Cat 1865 p16 
DAY, SPENCER 
1853, Ogden, Cat 1853 p8 
DE FORREST, CHARLES 
1853, Buffalo, Cat 1853 p8 
1853, German, Cat 1853 p21 
DEALY, ANNIE 
1864, Clarkson, Cat 1864 p17 
DEANE, JOHN 
1859, Rochester, Cat 1859 p9 
DECKER, WESTBROOK S. 
1858, Rochester, Ulster Co, Cat 1858 p1 0 
DEMAREST, DAVID S. 
1859, North Parma, Cat 1859 p9 
DEMAREST, HENRY 
1853, Carkson , Cat 1853 p8 
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DEMAREST, HENRY E. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
DEMING, FANNY M. 
1846, Byron, Cat 1846 p17 
DEMING, HENRY 
1851 , Byron , Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
DEMMING, MARY 
1853, Parma, Cat 1853 p14 
DENSMORE, G. C. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
DENSMORE, GEORGE 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
DENSMORE, GEORGE C. 
1858, Clarkson , Classical , Cat 1858 p7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1859, Clarkson , Classical, Cat 1859 p7 
DENSMORE, LYDIA 
1842, Geneva, Cat 1842 p14 
DENSMORE, M. E. 
1859, Music, German, Cat 1859 p19 
DENSMORE, MAGGIE E. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1859, Clarkson, Classical , Cat 1859 p8 
DENSMORE, MARGARET 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
DENSMORE, MARGARET E. 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
1858, Music, Cat 1858 p19 
DENSMORE, MARY E. 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
DERBYSHIRE, M. E. 
1850, Hartwick, Academic Department, Cat 1850 p13 
DEVERAUX, ADALINE L. 
1842, Bergen, Cat 1842 p14 
DEVEREL, JOSEPH 
1853, Rochester, Cat 1853 p8 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
DEWEY, CHARLES P. 
1853, Rochester, Cat 1853 p8 
DEWEY, MARTHA A. 
1846, Byron , Cat 1846 p17 
DEWEY, SAMUEL B. 
1852, Rochester, Cat 1852 p8 
DEWITT, ANDREW J. 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
DEYO, JENNIE E. 
1865, Charlotte, Cat 1865 p16 
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DIBBLE, KATE 
1859, Byron, Genesee Co, Cat 1859 p12 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
DIBBLE, NELSON 
1853, Byron, Cat 1853 p8 
DIMMICK, CHARLES H. 
1851 , Sweden, Cat 1851 p7 
DIMMICK, CHARLES L. 
1850, Sweden, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
1852, Sweden, Collegiate, Cat 1852 p5 
DIMMICK, JOHN W. 
1853, Brockport, Cat 1853 p8 
DIMMICK, MARY E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
DIMMICK, SARAH 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
DODGE, JOHN S. 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
DOLBY, LESTER C. 
1846, West Gaines, CAt 1846 p11 
DOTY, ADDIE H. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1858, Sweden, Cat 1858 p14 
DOTY,B.E. 
1859, Music, French, Cat 1859 p19 
DOTY, BERTHA E. 
1859, Greece, Cat 1859 p12 
DOTY, EDWARD 
1853, Clarkson, Cat 1853 p8 
DOTY, EDWIN A 
1852, Clarkson, Cat 1852 p8 
DOTY, GEORGE 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p9 
DOTY, GEORGE N. 
1852, Ogden , Teacher, Cat 1852 p6 
DOTY, GEORGE W. 
1851 , Ogden , Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
DOTY, LYDIA 
1845, Ogden, Cat 1845 p14 
1846, Ogden, Cat 1946 p17 
DOUGLASS, MARY 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
DOUGLASS, MARY E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
DOW, FREDA. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
DOW, FREDDIE A. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
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DOW, FREDRICK A. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
DUCHER,HANNAH 
1842, Clarendon, Cat 1842 p14 
DUNKS, FREDRICK 
1852, Kendall , Cat 1852 p8 
DUNKS, LAURA H. 
1852, Kendall , Cat 1852 p11 
DUNN, HARRIET 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
DUNN, JAMES 
1845, Rochester, Cat 1845 p9 
1846, Rochester, Cat 1846 p11 
DUNN, JOHN A. 
1846, Rochester, Cat 1846 p11 
DUNN, JOHN E. 
1845, Rochester, Cat 1845 p9 
DUNNING, E. B. 
1850, Huron, Academic Department, Cat 1850 p9 
DUNNING, EDWARD B. 
1851 , Huron, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
DUNNING, ELISABETH M. 
1851 , Huron, Academic Department, Cat 1851 p12 
DUNNING, ELIZA 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
DUNNING, H. M. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
DUNNING, HENRY M. 
1859, Albion , Cat 1859 p9 
DUNNING, MARY E. 
1842, Bergen, Cat 1842 p14 
1844, Bergen, Cat 1844 p14 
DUNNING, WARREN P. 
1845, Adams' Basin , Cat 1845 p9 
1846, Ogden, Cat 1846 p11 
DURFEE, ALICE 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
DURFEE, SYLVIA 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
DURKEE, JARED 
1865, Hamlin, Cat 1865 p14 
DUTCHER, ELIZABETH W. 
1846, Clarkson, Cat 1846 p17 
DUTCHER, EMMA 
1853, Clarkson, Cat 1853 p14 
DUTCHER, JANE F. 
1845, Clarkson, Cat 1845 p15 
1846, Clarkson, Cat 1846 p17 
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E 
EASTON, WILLIAM S. 
1858, Brockport, Cat 1858 p10 
EATON, EBEN F. 
1858, Parma, Cat 1858 p10 
ECKLER, JRED M. 
1853, Pittsford, Cat 1853 p9 
EDDY, ASAPH T. 
1851, Murray, Academic Department, Cat 1851 p10 
EDMONDS, C. H. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p9 
EDMONDS, CAROLINE 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
EDMONDS, CAROLINE A. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p12 
EDMONDS, CHARLES H. 
1851, Sweden , Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
EDMUNDS, GEORGE W. 
1852, Sweden Centre, Cat 1852 p8 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
EDMUNDS, W. J. 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
EFNER, ANN C. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
EFNER,ANNA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
EFNER, ANNA C. 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
EFNER, ANNA E. 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
EFNER, B. C. 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
EFNER,B.CHEDELL 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
EFNER, SARAH 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
EFNER, SARAH M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1853, French, Cat 1853 p20 
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EGGLESTON, FRANK 
1853, Brockport, Cat 1853 p8 
ELLICOTT, EDWIN A. 
1865, Medina, Cat 1865 p14 
ELLICOTT, WILLIAM H. 
1865, East Kendall , Cat 1865 p14 
ELLIOTT, JOHN 
1858, Union, Cat 1858 p10 
ELLIOTT, MARCIA J. 
1850, Holley, Academic Department, Cat 1850 p13 
ELMORE, AVIS E. 
1865, Bergen, Cat 1865 p16 
ELMORE, EVA J. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
ELMORE, HENRY 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p9 
ELMORE, HENRY S. 
1851 , North Bergen, Academic Department, Cat 1851 p10 
ELMORE, SABRINA C. 
1851 , North Bergen, Teachers Department, Cat 1851 p8 
ELY, JAMES C. 
1852, Clarendon, Cat 1852 p8 
ENOS, HANNAH P. 
1842, Birdsall , Cat 1842 p14 
1844, Birdsall , Cat 1844 p14 
ESTES, GEORGE W. 
1844, Clarkson, Cat 1844 p9 
ESTES, LYDIA J. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p14 
EVERETS, SARAH E. 
1846, Auburn , Cat 1846 p17 
EWER, GEORGE 
1850, Mendon, Academic Department, Cat 1850 p9 
1851 , Mendon Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, German, Cat 1852 p14 
1852, Mendon, Collegiate, Cat 1852 p5 
F 
FAILING, LOUISA M. 
·1852, Clarkson , Cat 1852 p11 
FAIRBANK, MOSES C. 
1842, Ogden, Cat 1842 p9 
FAIRBANK, W. C. 
1844,0gden, Cat 1844 p9 
FALKER,CHARLES 
1851 , Bloomingdale, WI , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
FALL, EMMA J. 
1858, Greece, Cat 858 p14 
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FARNSWORTH, CARRIE M. 
1858, Alden , Erie Co, Classical, Cat 1858 p8 
FARNSWORTH, GEORGE 
1864, Holley, Cat 1864 p15 
FARNSWORTH, LOT 
1864, Holley, Cat 1864 p15 
FARRALL, D. 
1846, Clarkson, Cat 1846 p11 
FARRALL, PHILEMON 
1864, Hamlin, Cat 1864 p15 
FARRAND, CHARLES E. 
1853, Buffalo, Cat 1853 p9 
FEGLES, W. C. 
1844, Buffalo, Cat 1844 p9 
FEGLES, WILLIAM C. 
1845, Buffalo, Cat 1845 p9 
FELKER, CHARLES W. 
1852, Bloomingdate, WI, Cat 1852 p8 
FELLOWS, FREDDIE H. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
FELLOWS, GRATIA T. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p12 
FENNER, HIRAM 
1844, Ackron , Cat 1844 p9 
1845, Akron , Cat 1845 p9 
1846, Penbroke, Cat 1846 p11 
FENTON, FREDDIE P. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
FENTON, FREDRICK P. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
FERGUSON, JOHN H. 
1864, Fowlerville, Cat 1864 p15 
FERRAN, ALONZO D. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p1 0 
FERRIS, ELLEN M. 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
FERRIS, FRANCES C. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
FERRIS, MARY A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
FERRIS, MATILDA M. 
1842, Ogden , Cat 1842 p14 
FERRY,L. 
1842, Murray, Cat 1842 p9 
FERRY, LORENZO 
1846, Holley, Cat 1846 p11 
FERRY, SUSAN D. 
1846, Murray, Cat 1846 p17 
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FIELD, AMBROSE P. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
FIELD, FRANCES E. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
FIELD, HELEN A. 
1865, Brockport, Cat 1865 p 16 
FIELD, HELEN M. 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p10 
FIELD, HERMAN P. 
1864, Brockport, Cat 1864 p14 
FIELD, LUCY 
1842, Bergen , Cat 1842 p14 
FIELD, LYDIA B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
FIELD, THOMAS M. 
1846, Geneva, Cat 1846 p11 
FIELDEN, MARY 
1858, Clarkson, Cat 1858 p14 
FIELDEN, MARY L. 
1859, East Clarkson , Cat 1859 p12 
FIELDS, LYDIA B. 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
FIFE, MARY A. 
1852, Otsego, Ml , Cat 1852 p11 
FINCH, JEREMIAH 
1851 , Washington , Canada, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Walsingham, C.W., Cat 1852 p8 
FINCH, W. H. 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p7 
FINCH, WILLIAM H. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
FINCHER, L. W. 
1846, Clarendon , Cat 1846 p11 
FISHBAUGH, CHARLES 
1858, Clarkson , Cat 1858 p10 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
FISHER, S. C. 
1850, Albion , Academic Department, Cat 1850 p 13 
FISK, G. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
FISK, GREENLEAF 
1858, Union, Cat 1858 p1 0 
1859, Union, Cat 1859 p9 
FISK, HELEN E. 
1852, Clarkson , Cat 1852 p11 
FISK, JULIA 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p 12 
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FISK, JULIA (Continued) 
1852, Clarkson, Teacher, Cat 1852 p6 
FISK, LOUISA C. 
1864, Hamlin, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
FISK, MINNIE 
1864, Hamlin, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
FISK, N. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p 18 
FISK, NATHAN JR. 
1858, Union, Cat 1858 p10 
1859, Union, Cat 1859 p9 
FISK, SUSAN R. 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
FISK, SUSIE R. 
1864, Hamlin, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
FISKE, GREENLEAF 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
FISKE, MARY J. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1858, Union, Cat 1858 p14 
FITCH, HELEN 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
FITCH, HELEN A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
FITCH, HELEN M. 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
FLAGG, A.A. 
1850, Ogden , Academic Department, Cat 1850 p13 
FLAGG, CHARLES C. 
1845, Ogden , Cat 1845 p9 
FLAGG, CHARLES G. 
1846, Ogden, Cat 1846 p11 
FLAGG, EDWIN 
1852, German, Cat 1852 p14 
1852, Ogden, Cat 1852 p8 
1853, Ogden, Cat 1853 p9 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
FLINN, C. W. 
1853, Bergen, Cat 1853 p9 
FLINN, DARWIN 
1846, Riga, Cat 1846 p11 
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FLINN, EDWIN L. 
1852, Bergen, Cat 1852 p8 
FLOWER, LOTTIE E. 
1864, Sweden Center, Cat 1864 p17 
FLOWER, MARY E. 
1864, Sweden Center, Cat 1864 p17 
FOLLETT, ELLEN 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
1853, French , Cat 1853 p20 
FOLLETT, ELLEN M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
FOLLETT, MARY 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
FOOT, CHARLES C. 
1853, Fairfield , VT, Cat 1853 p9 
FOOT, SAMUEL J. 
1853, Sweden, Cat 1853 p9 
FOOTE, CHARLES C. 
1858, Boston, MS, Cat 1858 p10 
FORBES, FRANK W. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, East Pembroke, Second year, Cat 1865 p9 
FORDHAM, MARlETT A C. 
1853, Leroy, Cat 1853 p14 
FOSTER, FLORA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
FOSTER, FLORA A. 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
FOWLER, JANE 
1953, Holley, Music, Cat 1853 p19 
FOWLIS, MARTHA 
1859, Sweden, Cat 1859 p12 
FOX, CHARLES 
1859, South Edmonton, Cat 1859 p9 
FRASER, JAMES 
1864, York, Cat 1864 p14 
FRASER, MARY H. 
1865, Mumford , Second year, Cat 1865 p1 0 
FRAZER, MARY L. 
1859, Brockport, Cat 1859 p12 
FREEMAN, BENJAMIN F. 
1842, Victor, Cat 1842 p9 
FRENCH, H. J. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
FRENCH, HOVEY J. 
1859, Albion , Orleans Co, Cat 1859 p9 
FRENCH, MARY 
1853, Brockport, Cat 1853 p14 
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FRENCH, MARY A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1858, Sweden, Cat 1858 p14 
FRENCH, NATHAN 
1850, Ogden, Academic Department, Cat 1850 p9 
FRENCH, NATHAN N. 
1851, Ogden , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
FRENCH, R. M. 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
FROST, AMY A. 
1851 , Rochester, Academic Department, Cat 1851 p 12 
FROST, CAROLINE A. 
1851 , Rochester, Academic Department, Cat 1851 p12 
FRYE, EDDIE 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
FRYE, MARY A. 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
FRYE, MINNIE A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
FRYE, NELLIE 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
FRYE, NELLIE A. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p13 
FULLER, ALICE J. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
FULLER, CHARLES I. 
1842, Kent, Ct., Cat 1842 p9 
FULLER, CHARLES J. 
1844, Kent, CT, Cat 1844 p9 
FULLER, DAVID R. 
1852, Sweden, Cat 1852 p8 
FULLER, E. N. 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p9 
FULLER, EUGENE 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
FULLER, EUGENE P. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
FULLER, EZER N. 
1851 , North Bergen , Teachers Department, Cat 1851 p8 
FULLER, HEBER 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
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FULLER, HEBER (Continued) 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p7 
1859, Brockport, Cat 1859 p9 
FULLER, JENNIE 
1864, East Kendall , Cat 1864 p17 
FULLER, JOHN 
1864, Murray, Cat 1864 p14 
FULLER, JOHN L. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p8 
FULLER, NELSON C. 
1864, Murray, Second year, Cat 1864 p9 
FULLER, WILLIAM 
1842, Sweden, Cat 1842 p9 
FURMAN, ANNA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
FURMAN, ANNA E. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
G 
GAGER, E. D. 
1846, Brockport, Cat 1846 p 11 
GAGER, EZRA 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
GALLUP, A. J. 
1846, Sweden, Cat 1846 p11 
GALLUP, ALBINA 
1858, Parma, Cat 1858 p14 
GALLUP, ANDREW J. 
1845, Sweden, Cat 1845 p9 
GALLUP, P. S. 
1844, Scipio, Cat 1844 p9 
GANANNE, JAMES 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
GANGEL, EMILY 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
GANSON, GEORGE H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1850, Brockport, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
GANSON, GEORGE. H. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
GANSON, J. EDWARD 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
GANSON, JAMES E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
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GANSON, JAMES E. (Continued) 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
GARAGUS, HELEN 
1842, Clarkson, Cat 1842 p14 
GARAGUS, HELEN M. 
1844, Rochester, Cat 1844 p14 
GARBUTT, WILLIAM 
1844, Wheatland, Cat 1844 p9 
1845, Scotsville, Cat 1845 p9 
GARDNER, ADDISON W. 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
GARDNER, CORLIS B. 
1850, Brockport, Freshmen Class, Cat 1850 p? 
GARDNER, DWIGHT 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
GARDNER, EDMOND 
1850, Parma, Academic Department, Cat 1850 p9 
GARDNER, EMELINE 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
GARDNER, EMILINE 
1852, French , Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
GARDNER, GEORGE 
1846, Pittsford , Cat 1846 p11 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
GARDNER, GEORGE F. 
1852, Sweden Centre, Cat 1852 p8 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p 7 
GARDNER, HARRIET 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
GARDNER, HENRY 
- 1850, Sweden, Teachers Department, Cat 1850 p? 
GARDNER, HENRY P. 
1842, Sweden, Cat 1842 p9 
GARDNER, HENRY W. 
1851 , Brockport, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Sweden Centre, Cat 1852 p8 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
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GARDNER, JOHN 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
GARDNER, JOHN D. 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
GARDNER, MARY 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
GARDNER, W. ADDISON 
1858, Brockport, Cat 1858 p10 
GARDNER, WALTER 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
GARDNER, WALTON W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
GARDNER, WILLIAM A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
GARLOCK, WESLEY 
1853, Parma, Cat 1853 p9 
GARRIGNS, DELPHINE 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
GARRIGUS, DELPHINE 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 , p 12 
GARRIGUS, EMILY T. 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
GARRISON, ANNA B. 
1865, Holley, Cat 1865 p16 
GARRISON, JAMES E. 
1853, Clarkson , Cat 1853 p9 
GARRISON, MARY E. 
1864, Clarkson , Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Holley, Junior, Cat 1865 p8 
GARRISON, WILLIAM 
1864, Clarkson , Cat 1864 p15 
GATES, D. W. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p9 
GAY, CHARLES C. F. 
1842, N. LebanonSp. , Cat 1842 p9 
GAY, JAMES H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1850, Stafford , Academic Department, Cat 1850 p9 
GEE, ANNA 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
GEE, ANNAS. 
1864, Holley, First Year, Cat 1864 p12 
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GEE, ANNA S. (Continued) 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
GEE, S. ANNA 
1865, Holley, Second year, Cat 1865 p1 0 
GENLEY, J. E. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
GEORGE, AUGUSTUS 
1845, Lima, Cat 1845 p9 
GEORGE, AUGUSTUS C. 
1844, Lima, Cat 1844 p9 
GILBERT, B. C. 
1850, Gilbertsville, Academic Department, Cat 1850 p10 
GILBERT, BENJAMIN C. 
1851 , Gilbertsville, Cat 1851 p 7 
GILBERT, EDWARD 
1858, Jersey City, NJ, Classical , Cat 1858 p7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
GILBERT, ELLA 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
GILBERT, JOSHUA W. 
1851 , New York, Academic Department, Cat 1851 p 10 
GILBERT, MARY B. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p14 
GILL, EMILY 
. 1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
GILL, MARY 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p19 
GILL, MARY R. 
1864, West Sweden, Cat 1864 p17 
GILLAM, 0. S. 
1850, Auburn , Academic Department, Cat 1850 p1 0 
GILLAM, ORMAND S. 
1853, Owasco, Cat 1853 p9 
GILLAM, ORMUND S. . 
1854, German, Cat 1853 p21 
GILLESPIE, HELEN J. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
· 1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
1852, Brockport, Cat 1852 p11 
GILLESPIE, W. C. C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
GILLESPIE, WM. C. C. 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
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GILLET, CHANCY 
1842, Ogden, Cat 1842 p9 
GILLETT, ALBERT 
1853, Buffalo, Cat 1853 p9 
GILLETT, FRANK W. 
1865, Adam's Basin, Preparatory department, Cat 1865 p21 
GILLETT, HENRY 
1845, Sweden, Cat 1845 p9 
GILLETTE, MARY H. 
1864, Ashtabula , OH, Junior, Cat 1864 p8 
GILLIS, EDGAR 
1859, North Bergen, Genesee Co, Cat 1859 p1 0 
GILLISPIE, HELEN J. 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
GILLMAN, EDWARD 
1853, Parma, Cat 1853 p9 
GILMAN, DORA M. 
1865, Churchville, First year, Cat 1865 p13 
GILMAN, E. A. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
GLAZIER, E'S'ABETH A. 
1852, Sweden, Cat 1852 p12 
GLAZIER, ELIZABETH 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p18 
GLAZIER, ELIZABETH A. 
1852, Sweden, Music, Cat 1852 p15 
1853, French , Cat 1853 p20 
GLAZIER, ELLEN A. 
1853, Sweden, Cat 1853 p14 
GLEASON, SAMUEL 
1842, Bergen, Cat 1842 p9 
GLIDDEN, ALICE R. 
1865, Clarendon, Cat 1865 p16 
GLIDDEN, ANGELINE N. 
1865, Clarendon , Cat 1865 p16 
GLIDDEN, CLARK 
1842, Clarendn, Cat 1842 p9 
1844, Clarendon, Cat 1844 p9 
GLIDDEN, DANIEL S. 
1864, Clarendon , Cat 1864 p15 
GLIDDEN, EDGAR H. 
1853, Clarendon , Cat 1853 p9 
GLIDDEN, EMELINE 
1858, Clarendon , Cat 1859 p14 
GLIDDEN, EMMA P. 
1858, Clarendon , Cat 1858 p14 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
GLIDDEN, JEFFERSON 
1858, Clarendon , Cat 1858 p1 0 
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GLIDDEN, JULIA 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
GLIDDEN, JULIA M. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p15 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
1858, Clarendon , Cat 1858 p14 
GLIDDEN, LOUISA A. 
1853, Clarendon , Cat 1853 p14 
GLIDDEN, MARY M. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p12 
GLIDDEN, OSMER 
1842, Clarendn, Cat 1842 p9 
GLIDDEN, PERRY W. 
1864, Clarendon, Cat 1864 p15 
GLIDDEN, SUSAN M. 
1865, Clarendon, Cat 1865 p16 
GOFF, ALICE 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
GOFF, ALICE E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p13 
GOFF, EMMET G. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
GOFF, HENRY 
1844, Mendon, Cat 1844 p9 
GOFF, M.S. 
1850, Barre, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
GOFF, SANFORD 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
GOODRICH, A. A. 
1859, Music, Cat 1859 p19 
GOODRICH, AL THERA A. 
1859, Ogden , Cat 1859 p13 
GOODRICH, AURELIA M. 
1842, Parma, Cat 1842 p14 
GOODRICH, GEORGE C. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p8 
GOODRICH, IDA J. 
1865, Hamlin, First year, Cat 1865 p13 
GOODWIN, C. R. 
, 1853, German, Cat 1853 p20 
GOODWIN, CANDACE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
GOODWIN, CANDACE R. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 12 
1852, Brockport, Teacher, Cat 1852 p6 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
1853, French , Cat 1853 p20 
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GOODWIN, CANDICE R. 
1852, German, Cat 1852 p14 
GOOLD, EMELINE 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
GOOLD, EMILINE W. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
GOOLD, FRANCES C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
GOOLD, G. S. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
GOOLD, GEORGE S. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
1850, Brockport, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
GOOLD, MARTHA 
1846, Clarendon , Cat 1846 p17 
GOOLD, R. C. 
1844, West Bloomfield , Cat 1844 p9 
GOOLD, R. W. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
GOOLD, RALPH W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p9 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
GORDON, GEORGE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
GORDON, GEORGE C. 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
1865, Brockport, Cat 1865 p14 
GORSLINE, AURELIA A. 
1864, Parma, Second year, Cat 1864 p1 0 
GOTT, HENRY 
1850, Ogden, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
1851 , Spencerport, Cat 1851 p8 
GOULD, EMELINE 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
GOULD, EMILY M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
GOULD, MARIA E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
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GOULD, MARY C. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
GOWANS, JOHN 
1853, Buffalo, Cat 1853 p9 
1853, German, Cat 1853 p21 
GRAHAM, LAURA E. 
1864, Holley, Junior, Cat 1864 p8 
GRANGER, FRANCIS 
1844, Bergen , Cat 1844 p9 
1845, Bergen , Cat 1845 p1 0 
GRANGER, JOHN L. 
1844, Parma, Cat 1844 p9 
1845, Parma, Cat 1845 p10 
GRANGER, T. C. 
1846, West Greece, Cat 1846 p11 
GRANGER, TERRY C. 
1845, West Greece, Cat 1845 p1 0 
GRANT, L. J. 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
GRANT, LUCINA J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p14 
GRANT, LUCINDA J. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
GRANTS, M. D. 
1853, Lenardsville , Cat 1853 p9 
GRAVES, ANDREW W. 
1852, Adams Basin , Cat 1852 p8 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
GRAVES, ANN E. 
1844, Greece, Cat 1844 p14 
GRAVES, ANNA E. 
1845, Greece, Cat 1845 p15 
GRAVES, CORNELIA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
GRAVES, CORNELIA M. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p12 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
GRAVES, E. J. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
GRAVES, EMMA H. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
GRAVES, ESTHER P. 
1842, Parma, Cat 1842 p14 
1844, Greece, Cat 1844 p14 
1845, Greece, Cat 1845 p15 
1846, Greece, Cat 1846 p17 
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GRAVES, EZRA J. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
GRAVES, G. H. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
GRAVES, GEORGE H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p10 
GRAVES, IDA M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
GRAVES, LATHROP 
1845, Greece, Cat 1845 p10 
GRAVES, LEWIS D. 
1853, Wilson , Cat 1853 p9 
GRAVES, MARIA F. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
GRAVES, MARIA T. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
GRAVES, MARY 
1852, Adams Basin, Cat 1852 p12 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
GRAVES, MARY A. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
GRAY, ALICE F. 
1858, Sweden, Cat 1858 p14 
GRAY, CLARISSA 
1845, Cledonia, Cat 1845 p15 
1846, Clarendon, Cat 1846-p17 
GRAY, MASON H. 
1845, Caledonia, Cat 1845 p10 
GRAY, WATTS 
1853, Yates, Cat 1853 p9 
GREEN, ADALINE 
1853, Sweden, Cat 1853 p15 
GREEN, ALICE M. 
1865, East Kendall , Cat 1865 p16 
GREEN, DELIA A. 
1851 , Byron , Academic Department, Cat 1851 p13 
1853, Byron, Cat 1853 p15 
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GREEN, DELLA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
GREEN, DELLA G. 
1865, Belmot, First year, Cat 1865 p13 
GREEN, ELBRIDGE G. 
1859, Sweden, Cat 1859 p10 
GREEN, ELIAS P. 
1852, Bergen, Cat 1852 p8 
1853, Bergen, Cat 1853 p9 
GREEN, EMILY A. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
GREEN, MARTHA A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
GREEN, MARY L. 
1859, Ogden, Cat 1859 p13 
GREEN, NEWTON 
1846, Byron, Cat 1846 p11 
GREEN,ROXENA 
1845, Sweden, Cat 1845 p15 
1846, Sweden, Cat 1846 p17 
GREEN, SARAH 
1853, Syracuse, Cat 1853 p15 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
GREEN, SARAH F. 
1859, Kendall , Orleans Co, Cat 1859 p13 
1865, East Kendall , Cat 1865 p16 
1865, Teachers' class , Cat 1865 p20 
GREEN, WILLIAM H. 
1851 , Bergen, Teachers Department, Cat 1851, p8 
1852, Bergen, Cat 1852 p8 
GREENE, ALBERT 
1858, Sweden, Cat 1858 p1 0 
GREENE, BRAINERD 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
GREENE, EMILIE A. 
1858, Teacher's Dept, Cat·1858 p22 
GREENE, EMILY A. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Parma, Cat 1858 p14 
GREENE, EMMA F. 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p13 
GREENE, EMMA J. 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
GREENE, LOUISA R. 
1859, Sweden, Cat 1859 p13 
GREENE, MARTHA A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
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GREENE, MINERVA S. 
1864, Sweden, Second year, Cat 1864 p1 0 
GREENE, SAMUEL K. 
1858, Union, Cat 1858 p10 
GREENE, SARAH M. 
1859, Sweden, Cat 1859 p13 
GREENLEAF, DAMON 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
GREENLEAF, DEWIT C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
GREENLEAF, DEWITT C. 
1844, Brockport, Cat 1844 p9 
GREENLEAF, H. C. 
1846, Brockport, Cat 1846 p11 
GREENLEAF, HELEN 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
GREENLEAF, HELEN E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p14 
GREENLEAF, HENRY C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
GREENLEAF, SARAH 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
GREENOUGH, CHARLES B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
GREENOUGH, CHARLES E. 
1865, New York, Preparatory department, Cat 1865 p21 
GREGG, GEORGE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
GREGG, GEORGE E. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 · 
GREGG, HARRIET N. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
GREGG, MARY A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
1851 , Brockport, Teachers Department, Cat 1851 p8 
GRENELL, ELIZA J. 
1844, Brockport, Cat 1844 p14 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1846, Brockport, Cat 1846 p17 
GRENELL, JAMES M. 
1842, Sweden, Cat 1842 p9 
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GRENELL, M. A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
GRIFFIN, HARRIET C. 
1865, North Bergen, Cat 1865 p16 
GRIFFIN, JAMES 
1845, Parma Centre, Cat 1845 p10 
1846, Parma, Cat 1846 p11 
GRIFFIN, JAMES P. 
1842, Parma, Cat 1842 p9 
GRIFFITH, THERESA 
1852, Clarkson, Cat 1852 p12 
GRIFFITH, THERESA A. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1858, Union, Cat 1858 p14 
GUILD, ALLIE J. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
GURLEY, JENNIE E. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
GUYON, ADDIE L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
H 
HAIGHT, ANN L. 
1844, Clarkson, Cat 1844 p14 
HAIGHT, ELIZABETH C. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p15 
HAIGHT, HARRIET 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p13 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HAIGHT, MARTIN W. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p1 0 
HALBERT, MARTHA 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
1851 , Alden , Academic Department, Cat 1851 p 13 
HALE, ELIPHALET 
1845, Greece, Cat 1845 p1 0 
1846, Greece, Cat 1846 p11 
HALE, FRANKLIN 
1850, Greece, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
HALE, GEORGE 0. 
1858, Brockport, Cat 1858 p1 0 
HALE,HULDAH 
1853, Clarkson , Cat 1853 p15 
HALE, HULDAH H. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
HALE, J. H. 
1850, Greece, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
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HALL, A GUSTUS F. 
1858, Hanford's Landing, Cat 1858 p1 0 
HALL, ALFRED D. 
1842, Elba, Cat 1842 p9 
HALL, AUGUSTUS F. 
1859, Hansford's Landing, Cat 1859 p1 0 
HALL, CORNELIA A. 
1858, Hanford's Landing, Cat 1858 p15 
HALL, HENRY 
1864, North Parma, Cat 1864 p15 
HALL, J. EMERY 
1858, Carlton, Cat 1858 p1 0 
HALL, JAMES 
1844, Lockport, Cat 1844 p9 
1845, Lockport, Cat 1845 p1 0 
HALL, JOHN B. 
1844, Ackron , Cat 1844 p9 
1845, New Stead., Cat 1845 p10 
HALL, ORLANDO J. 
1844, Ackron , Cat 1844 p9 
1845, New Stead ., Cat 1845 p10 
HALSTEAD, EMMA E. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
HALSTED, E. E. 
1859, French , Cat 1859 p19 
HALSTED, HOMER 
1953, Brockport, Collegiate, Cat 1853 p5 
HAMIL TON, JAMES T. 
1846, Ogden , Cat 1846 p11 
HAMIL TON, LEWIS 
1853, Ogden, Cat 1853 p9 
HAMLIN, F. J. 
1846, Bergen, Cat 1846 p11 
HAMLIN, W. L. 
1846, Bergen, Cat 1846 p11 
HAMMOND, G. B. 
1859, German, Cat 1859 p19 
HAMMOND, GEORGE B. 
1859, Bergen, Genesee Co, Cat 1859 p1 0 
HAMMOND, HENRY C. 
1858, Brockport, Cat 1858 p1 0 
HAMMOND, JENNIE 
1853, Clarkson , Music, Cat 1853 p19 
HAMPTON, CHARLES G. 
1859, Boston, Erie Co, Cat 1859 p1 0 
HANDY, C. E. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HANDY, CAROLINE E. 
1859, Ogden , Cat 1859 p13 
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HANDY, L. F. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HANDY, LUCIUS F. 
1859, Ogden , Cat 1859 p1 0 
HANFORD, ABRAM 
1844, Rochester, Cat 1844 p9 
1845, Rochester, Cat 1945 p1 0 
HANFORD, HENRY 
1844, Perrinton , Cat 1844 p10 
1845, Perrinton, Cat 1845 p10 
HANNEN, JAMES C. 
1859, Bristol , England , Cat 1859 p1 0 
HARDEN, SARAH E. 
1858, Music, Cat 1858 p19 
1858, Sussex Co. , NJ , Cat 1858 p15 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
HARDY, CHARLES W. 
1858, Murray, Orleans Co, Cat 1858 p1 0 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
HARDY, JULIA E. 
1846, Clarkson , Cat 1846 p17 
HARKNESS, PETER 
1846, Riga, Cat 1846 p11 
HARMAN, E. R. 
1859, Music, Cat 1859 p19 
HARMON, AGUSTA C. 
1846, Wheatland , Cat 1846 p17 
HARMON, AUGUSTA C. 
1845, Wheatland , Cat 1845 p15 
HARMON, ELMER R. 
1859, Clifton, Classical , Cat 1859 p? 
HARMON, FRANKLIN B. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1858, Wheatland , Cat 1858 p1 0 
HARMON, GEORGE B. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
HARMON, HARRIET 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
HARMON, HATTIE 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
HARMON, OSCAR F. 
1846, Wheatland , Cat 1846 p12 
HARMON, SARAH D. 
1851 , Warren, OH, Academic Department, Cat 1851 p13 
l:iARRINGTON, ELIZABETH 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
HARRINGTON, HENRY B. 
1845, Rochester, Cat 1845 p1 0 
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HARRINGTON, SARAH K. 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
HARRIS, FRANCES 
1852, Clarkson, Cat 1852 p12 
1853, Clarkson, Cat 1853 p15 
HARRIS, FRANCES A. 
1853, Clarkson , CAt 1853 p15 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
HARRIS, IRA 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
HARRIS, IRA JR. 
1858, Albany, Albany Co, Classical , Cat 1858 p7 
HARRIS, IRA, JR. 
1859, Albany, Classical , Cat 1859 p7 
1859, French, Drawing, Cat 1859 p19 
HARRIS, JOHN S. 
1842, Elba, Cat 1842 p9 
HARRIS, JOSEPH S. 
1858, Ogden, Cat 1858 p10 
1859, North Chili , Cat 1859 p1 0 
HARRIS, MARY 
1852, Clarkson, Cat 1852 p12 
HARRIS, MARY D. 
1853, Clarkson, Cat 1853 p15 
HARRISON CLEMENT 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
HARRISON, EDWARD F. 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
HARRISON, EDWIN F. 
1865, Brockport, Cat 1865 p15 
HARRISON, GEORGE H. 
1865, Murray, Cat 1865 p15 
HARRISON, H. C. 
1844 Gaines, Cat 1844 p10 
HARRISON, HENRY 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
HARRISON, l.:UCY T. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
HARRISON, MARY J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
1864/1865 Grad. Collegiate Dept, Brockport, Cat 1864/1865 p7 
1865, B'rockport, Full course, Cat 1865 p7 
HARRISON, SYLVIA 
1846, Murray, Cat 1846 p17 
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HARROUN, GILBERT K. 
1852, Corfu, Cat 1852 p8 
1853, Corfu , Cat 1853 p1 0 
1853, German, Cat 1853 p21 
HARROUN, HENRY D. 
1848, Clarkson, Cat 1858 p1 0 
HARROUN, IRA D. 
1858, Ogden, Cat 1858 10 
HARROUN, MARY J. 
1858, Ogden, Cat 1858 p15 
HART, ALICE 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p13 
HART, FREDERIC J. 
1851 , Rochester, Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
HART, FREDRICK J. 
1850, Rochester, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
HART, GEORGES. 
1850, Rochester, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
HART, HENRY 
1864, Sweden Center, Cat 1864, p15 
HART, HENRY H. 
1865, Sweden Center, Cat 1865 p14 
HART, NELLIE H. 
1864, Sweden, Cat 1864 p17 
HART, THOMAS B. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p10 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p10 
HART, WILLIAM P. 
1852, Sweden, Cat 1852 p8 
HARTSHORN, INNIS 
1865, Sweden, Cat 1865 p15 
HARTSHORN,SABRAH 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
HARTWELL, JAY 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p 1 0 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
HARTWELL, MARY C. 
1846, Clarkson, Cat 1846 p17 
HARVEY, L. ANTOINETTE 
1859, St. David's, C. W., Graduating Class, Cat 1859 p7 
1859, St. David's, C.W., Cat 1859 p13 
HARWICK, SARAH 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
HATCH, CHARLES B. 
1852, Rochester, Cat 1852 p8 
1852, Rochester, Music, Cat 1852 p15 
1853, Rochester, Collegiate, Cat 1853 p5 
HATCH, ELLA 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
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HATCH, HARRISON 
1864, Holley, Second year, Cat 1864 p9 
HATCH, PHILO L. 
1842, Elgin, Ill. , Cat 1842, p9 
HATCH, SARAH 
1864, Holley, Cat 1864 p17 
HATHAWAY, M. E. 
1850, Clarndon, Academic Department, Cat 1850 p13 
HATHAWAY, MARY A. 
1844, Easton, Cat 1844 p14 
1845, Easton , Cat 1845 p15 
HATHAWAY, MARY ANTOINETTE 
1842, Easton , Cat 1842 p15 
HAVEN, C. D. 
1844, Webster, Cat 1844 p10 
1845, Webster, Cat 1845 p10 
1846, Webster, Cat 1846 p12 
HAWKINS, EDWARD M. 
1865, Sweden, Cat 1865 p15 
HAWKINS, ELIZABETH M. 
1865, Sweden, Cat 1865 p16 
HAWLEY, JOSIE D. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
HAYDEN, LAURA 
1842, Gaines, Cat 1842 p15 
HAYDEN, MARIA E. 
1842, Gaines, Cat 1842 p15 
HAYES, ELIZA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
HAYES, NELLIE E. 
1858, Rochester, Cat 1858 p15 
HAYNES, BRUCE 
1852, North East, PA, Cat 1852 p8 
HEATH, HATTIE H. 
1864, Murray, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p13 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
HEATH, JULIA C. 
1864, Murray, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
HEBBARD, HENRY H. 
1865, Riga, Cat 1865 p15 
HEBBARD, ROBERT H. 
1865, Clarendon , Cat 1865 p14 
HEISRODT, C. W. 
1844, Webster, Cat 1844 p1 0 
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HELMS, JENNIE 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
HENDERSON, ANGELINE 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p13 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HENDERSON, JAMES 
1851 , Hopewell, Cat 1851 p8 
1852, Hopewell, Teachers Department, Cat 1852 p8 
HENDRICK, E. A. 
1859, Wax, Cat 1859 p19 
HENDRICK, ELIZABETH A. 
1859, Sweden, Cat 1859 p13 
HENDRICK, SARAH 
1853, Clarkson, Cat 1853 p15 
HENION, HELEN 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p13 
HENION, J. B. 
1859, Music, Cat 1859 p19 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HENION, JOHN B. 
1859, Union, Cat 1859 p1 0 
HENION, JOHN D. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p10 
HENION, LOUISE J. 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
HENION, M. CAROLINE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
HENION, M. CORNELIA 
1850, Pleasant Prairie, WI , Academic Department, Cat 1850 p13 
1851 , Pleasant Prairie , WI , Academic Department, Cat 1851 p13 
HENRY, J. G. 
1853, Parma, Cat 1853 p1 0 
HENRY, SLAYTON M. 
1864, North Parma, Cat 1864 p15 
HERRICK, JULIA M 
1864, Clarkson , Cat 1864 p17 
HESS, JAMES H. 
1842, Clarendon, Cat 1842 p9 
HESS, JOHN L. 
1842, Clarendon, Cat 1842 p9 
HEWES, EDWARD A. 
1858, Medina, Orleans Co, Cat 1858 p1 0 
1859, Medina, Cat 1859 p10 
HIBBARD, ANN E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
HIBBARD, LOAMA 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
HIBBARD, MARTHA 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
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HIBBARD, WILLIAM H, 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
HICKOK, CHARLES T. 
1853, Rochester, Cat 1853 p9 
HICKOK, SELINA 
1852, West Clarkson, Cat 1852 p12 
HICKS, BLANCH 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
1865, Ogden, Preparatory department, Cat 1865 p22 
HILL, CHARLES 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p10 
HILL, EMMA J. 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
HILL, EZRA N. 
1842, Holley, Cat 1842 p9 
HILL, MORILLA E. 
1846, Ogden, Cat 1846 p17 
HILLHOUSE, FRANKLIN 
1846, Brockport, Cat 1846 p12 
HILLHOUSE, FRANKLIN J. 
1845, Brockport, Cat 1845 p10 
HILLMAN, LOVINUS 
1845, Parma, Cat 1845 p10 
1846, Parma, Cat 1846 p12 
HILTON, D. W. 
1846, Brockport, Cat 1846 p12 
HILTON, NORTON 
1842, Chili , Cat 1842 p9 
HINCHER, IRVING 
1858, Parma, Cat 1858 p10 
HIND, S.M. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HINE, JOSEPHINE 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1853, Syracuse, Cat 1853 p15 
HINES, FREDRICK 
1853, Newcomerstown, OH, Cat 1853 p9 
HINMAN, GEORGE 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HINMAN, SELINA 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
HISCOCK, CHARLES 
1846, Ogden, Cat 1846 p12 
HISCOCK, EMILY F. 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
HISCOCK, EMILY S. 
1864, Spencerport, Second year, Cat 1864 p1 0 
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HISCOCK, EMILY S. (Continued) 
1865, Spencerport, Second year, Cat 1865 p1 0 
HISCOCK, GERTRUDE 
1864, Clarkson, Cat 1864 p17 
HISCOCK, LOUISA A. 
1846, Ogden, Cat 1846 p17 
HISCOCK, ORPHA 
1858, Clarkson, Cat 1858 p15 
HITCHCOCK, DAVID W. 
1858, Ogden, Cat 1858 p1 0 
HITCHCOCK, ELIZABETH B. 
1844, Bergen , Cat 1844 p14 
HITCHCOCK, JULIA M. 
1844, Bergen , Cat 1844 p14 
HITCHCOCK, L. M. 
1846, Bergen, Cat 1846 p12 
HITCHCOCK, LANSING M. 
1845, Bergen, Cat 1845 p1 0 
HITCHCOCK, MILAN B. 
1851 , Bergen , Cat 1851 p7 
HITCHCOCK, MILAN H. 
1850, Bergen , Freshmen Class, Cat 1850 p7 
HODGEMAN, CLARENCE E. 
1864, York, Junior, Cat 1864 p8 
HODGEMAN, JOHN L. 
1864, York, Junior, Cat 1864 p8 
HODGES, ELIPHALET 
1853, Ogden , Cat 1853 p9 
HODGES, MARIA E. 
1852, Ogden , Cat 1852 p12 
HODGMAN, CHARLES L. 
1865, York, First year, Cat 1865 p12 
HODGMAN, CLARENCE E. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, York, Junior, Cat 1865 p8 
HODGMAN, JOHN L. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, York, Junior, Cat 1865 p8 
HODSON, WILLIAM 
1851 , Rochester, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Rochester, Cat 1852 p8 
HOLDRIDGE, AMOS C. 
1852, Riga, Cat 1852 p8 
1853, Riga, Cat 1853 p1 0 
HOLDRIDGE, HARRIET 
1853, Riga, Cat 1853 p15 
HOLLENBECK, A. M. 
1850, Mumford , Academic Department, Cat 1850 p13 
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HOLLISTER, HARRIET H. 
1842, Clarendon , Cat 1842 p15 
1844, Clarendon , Cat 1844 p14 
1845, Clarendon , Cat 1845 p15 
HOLLISTER, S. P. 
1850, Clarendon , Academic Department, Cat 1850 p13 
HOLLISTER, SARAH E. 
1858, Albion , Orleans Co, Cat 1858 p15 
HOLMES, ALBERT 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
HOLMES, ALFRED 
1858, Sweden, Cat 1858 p1 0 
HOLMES, ALFRED W. 
1859, Sweden, Cat 1859 p10 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HOLMES, DANIEL 
1842, Richmond , Cat 1842 p9 
1846, Allen's Hill , Cat 1846 p12 
HOLMES, DANIEL JR. 
1844, Richmond, Cat 1844 p1 0 
HOLMES, EDGAR 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
1853, Brockport, Collegiate, Cat 1853 p5 
HOLMES, FANNIE 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
HOLMES, FANNIE M. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
HOLMES, FRANK 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p9 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
HOLMES, HARRIS 
1842, Brockport, Cat 1842 p9 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
1846, Brockport, CAt 1846 p12 
HOLMES, HENRY W. 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
HOLMES, IRA 
1850, Brockport, Cat 1850 p1 0 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
1858, Brockport, [WI], Classical , Cat 1858 p 7 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
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HOLMES, IRA P. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
HOLMES, ISAAC T. 
1842, Parma, Cat 1842 p10 
1845, Parma, Cat 1845 p10 
HOLMES, J. ALBERT 
1858, Clarkson, Cat 1858 p1 0 
HOLMES, LUCY P. 
1845, Sherburne, Cat 1845 p15 
1846, Sherburne, Cat 1846 p18 
HOLMES, MARY 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
HOLMES, MARY F. 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
HOLMES, MARY L. 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
HOLMES, MARY M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
HOLMES, MARY T. 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
HOLMES, SARAH A. 
1864, Sweden, First Year, Cat 1864 p12 
HOLMES, SARAH M. 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
HOOD, MARY T. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
HOOD, THERESA 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
HOOPER, ELIZABETH 
1845, North Bergen , Cat 1845 p15 
HOOPER, ELIZABETH A. 
1846, North Bergen , Cat 1846 p18 
HORTON, MARY E. 
1846, Adrian , Ml , Cat 1846 p18 
HOSKINS, CHARLES S. 
1865, Brockport, Cat 1865 p15 
HOSKINS, EDWARD S. 
1859, Ogden , Cat 1859 p1 0 
HOSKINS, EDWIN S. 
1858, Ogden, Cat 1858 p1 0 
HOSKINS, G. W. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HOSKINS, GEORGE W. 
1858, Ogden , Cat 1858 p1 0 
1859, Ogden, Cat 1859 p1 0 
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HOTCHKISS, ALICE 
1859, Rochester, Preparatory, Cat 1859 p17 
HOTCHKISS, ALICE M. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
HOTCHKISS, CAROLINE 
1842, Auburn , Cat 1842 p15 
HOTCHKISS, IMOGENE M. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
HOTCHKISS, JENNIE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 17 
HOUSE, LOUISA J. 
1846, Bergen, Cat 1846 p18 
HOUSTON, E. C. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p 18 
HOUSTON, ELVIRA 
1853, Clarkson, Cat 1853 p15 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
HOUSTON, ELVIRA C. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p12 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p13 
HOUSTON, SUSAN 
1853, Clarkson, Cat 1853 p15 
1853, Parma, Music, Cat 1853 p18 
HOUSTON, SUSAN W. 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1852, Clarkson, Cat 1852 p12 
HOVEY, CASSIUS M. 
1864, Clarkson , Second year, Cat 1864 p9 
1865, Clarkson, Second year, Cat 1865 p9 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
HOVEY, MARTHA 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
HOWARD, ADALINE 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
1845, Sweden, Cat 1845 p15 
HOWARD, ADELINE 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
HOWARD, ADELINE B. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p13 
HOWARD, AMANDA E. 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
HOWARD, CLARISSA 
1842, Clarendon, Cat 1842 p15 
HOWARD, J. P. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
HOWARD, JOHNATHAN M. 
1852, Sweden, Cat 1852 p8 
HOWARD, JOSEPH 
1852, Sweden, Cat 1852 p8 
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HOWARD, MARY J. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p13 
HOWARD, MARY T. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p13 
HOWARD, MELINDA L. 
1851 , Sweden , Cat 1851 p13 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Sweden , Cat 1852 p12 
HOWARD, NANCY C. 
1852, Sweden, Cat 1852 p11 
HOWARD, ORSON 
1851, Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1853, Owasco, Cat 1853 p9 
HOWARD, RENSSALAER P. 
1851, Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
HOWARD, RENSSELEAR E. 
1852, Clarendon, Cat 1852 p8 
HOWARD, VENNETTE 
1864, Clarkson, Cat 1864, p17 
HOWE, A.A. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HOWE, AMY A. 
1859, Fairport, Cat 1859 p13 
HOWE, J. M. 
1859, Embroidery, Cat 1859 p19 
HOWELL, GEORGE 
1846, Ogden , Cat 1846 p12 
HOWES, ELIZA 
1842, Sweden, Cat 1842 p15 
HOWES, LYDIA 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
HOWES, LYDIA C. 
1845, Sweden, Cat 1845 p15 
HOWES, ORRIN 
1842, Sweden, Cat 1842 p1 0 
HOY, GRACIA A. 
1853, Clarkson, Cat 1853 p15 
HOY, JAMES H. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p10 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, East Clarkson , Cat 1859 p1 0 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HOY, JAMES M. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
1859, East Clarkson , Cat 1859 p1 0 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HOY, MELISSA 
1864, Clarkson , Cat 1864 p17 
1865, Clarkson , Cat 1865 p16 
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HOY, SARAH 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
HOY, SARAH J. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p15 
HOYT, C. E. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
HOYT, CLARA E. 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p13 
HOYT, EDSON W. 
1859, N. Bergen, Gen. Co, Classical, Cat 1859 p7 
HOYT, LAURA C. 
1864, North Bergen, Cat 1864 p17 
HUBBARD, FRED N. 
1864, Bergen, Second year, Cat 1864 p9 
HUBBARD, HELEN M. 
1852, Bergen, Music, Cat 1852 p15 
HUBBARD, HELEN N. 
1852, Bergen, Cat 1852 p11 
HUBBARD, JOHN H. 
1846, Sweden, Cat 1946 p12 
HUBBARD, L. M. 
1850, Brunswick, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
HUBBELL, CARRIE L. 
1865, Ogden, First year, Cat 1865 p13 
HUCHISON, CORNELIA 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
HUDSON, MARTHA 
1858, N. Bergen, Gen. Co, Cat 1858 p15 
HUDSON, SARAH 
1845, Byron , Cat 1845 p15 
1846, Byron, Cat 1846 p18 
HUGGINS, MARY A. 
1844, Murray, Cat 1844 p15 
HULBURT, FRANKLIN 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
HUNT, CHARLES 
1853, Brockport, Cat 1853 p9 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
HUNT, CHARLES M. 
1852, Brockport, Cat 1852 p8 
HUNT, HOWARD 
1853, Fairport, Cat 1853 p10 
HUNTLEY, BYRON E. 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
HUNTLEY, FRANCES J. 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
HUNTLEY, LEANDER 
1842, Parma, Cat 1842 p1 0 
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HUNTLEY, T. C. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
HUNTLY, BYRON E. 
1846, Brockport, Cat 1846 p 12 
HUNTLY, FRANCES J. 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
HUNTLY, THERESA 
1852, Sweden, Music, Cat 1852 p15 
HUNTLY, THERESSA 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
HURD, STEPHEN M. 
1858, Bergen, Genesee Co, Cat 1858 p11 
1859, Bergen, Genesee Co, Cat 1859 p1 0 
HUSTED, EUNICE 
1846, Clarkson, Cat 1846 p18 
HUSTED, EUNICE C. 
1844, Murray, Cat 1844 p15 
1845, Clarkson, Cat 1845 p15 
HUSTED, J. A. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p10 
I 
IDE, CLARISSA A. 
1844, Riga, Cat 1844 p15 
1845, Riga, Cat 1845 p15 
IGO,ALBERT 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
IGO, ELICIETTE 
1853, Sweden, Cat 1853 p15 
IGO, JENNIE 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
INGALLS, JANE E. 
1853, Niagara Falls , Cat 1853 p15 
INGALLS, MARIA A. 
1853, Niagara Falls, Cat 1853 p15 
INGALS, HENRY M. 
1842, Sweden, Cat 1842 p1 0 
INGERSOLL, LUCY L. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p 13 
IRELAND, E. A. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p13 
IRELAND, FRANCES A. 
1851 , Clarkson , Teachers Department, Cat 1851 p8, Cat 1851 p13 
IRELAND, GEORGE 
1858, Clarkson , Cat 1858 p11 
IRELAND, JAMES 
1853, Clarkson, Cat 1853 p1 0 
IRELAND, LEWIS 
1851, Clarkson , Teachers Department, Cat 1851 p8 
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IRELAND, LEWIS (Continued) 
1852, Clarkson , Cat 1852 p8 
IRELAND, S. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
IRELAND, SAMUEL 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
1859, Clarkson, Cat 1859 p10 
IRELAND, WILLIAM 
1852, Clarkson , Cat 1852 p8 
J 
JACKSON, GEORGE 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
JACKSON, JOSEPH 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
JACKSON, JOSEPH P. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
JACKSON, SARAH 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
JACOX, JOHN S. 
1 ~ ~45 , Greece, Cat 1845 p1 0 
\ ~46 , Greece, Cat 1846 p12 
JAMES, CHARLES B. 
1853, Detroit, Ml , Cat 1853 p1 0 
1853, French, Cat 1853 p20 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
JAMES, D. H. 
1850, Fabius, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
JAMES, DAVID H. 
1851 , Apulia , Cat 1851 p7 
JAMES, HARRIET A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
JAMES, HATTIE A. 
1859, Sweden, Cat 1859 p13 
JAMES, JULIA C. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1859, Sweden, Cat 1859 p13 
JAMES, MARY E. 
1850, Fabius, Academic Department, Cat 1850 p13 
JEFFERDS, ROBERT B. 
1844, Rush, Cat 1844 p1 0 
JENNE, NELSON 
1858, Sweden, Cat 1858 p11 
JENNER, ANNA 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
JENNINGS, EMMA A. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 17 
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JENNINGS, J. W. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p10 
JENNINGS, LOUISA M. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
JENNINGS, M. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
JENNINGS, MARIETTA 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p13 
JEROME, WILLIAM D. 
1842, Murray, Cat 1842 p10 
JEWETT, MARY 
1853, Clarkson , Music, Cat 1853 p19 
JOHNSON, A. J. 
1846, Clarkson , Cat 1846 p12 
JOHNSON, AGNES 
1852, Brockport, Cat 1852 p 12 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
JOHNSON, JANE E. 
1846, Barre, Cat 1846 p18 
JOHNSON, JOSEPH 
1842, Brockport, Cat 1842 p 1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p10 
JOHNSON, LOUISA 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
JOHNSON, LOUISA C. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
JOHNSON, LOUISA I. 
1842, Milton , VT, Cat 1842 p15 
JOHNSON, LOVINA 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
JOHNSON, M. J. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
JOHNSON, MARIA S. 
1842, Ogden, Cat 1842 p15 
JOHNSON, MARY 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
JOHNSON, MARY J. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p13 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
JOHNSON, ORRA P. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
JOHNSON, S. G. 
1842, Yates, Cat 1842 p1 0 
JOHNSON, SAMUEL 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
1846, Brockport, Cat 1846 p12 
JOHNSON, SARAH 
1853, Clarkson , Cat 1853 p15 
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JOHNSON, SARAH M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
JOHNSON, WILLIAM A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p10 
JOHNSON, WILLIAM H. 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
JOHNSON, WILLIAM 0. 
1846, Brockport, Cat 1846 p12 
JONES, CALISTA E. 
1865, Chili, First year, Cat 1865 p13 
JONES, ERASMUS W. 
1845, Remsen., Cat 1845 p10 
JONES, SELDEN L. S. 
1859, Rochester, Cat 1859 p1 0 
JOSLIN, CHARLES 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
JOSLIN, SARAH M. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
JOSLIN, SUSAN H. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
JOSLIN, SUSAN M. 
1852, French, Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
1853, French , Cat 1853 p20 
JOSLIN, W. H. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
JOSLIN, WILLIAM H. 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
JOSLYN, CHARLES 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
JOSLYN, CHARLES A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
JOSLYN, ELIAS P. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
JOSLYN, SARAH 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
JOSLYN, SARAH M. 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
JOSLYN, SUSAN M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
JOSLYN, WILLIAM 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
JOSLYN, WILLIAM H. 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
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JUDSON, JOHN L. 
1864, Rochester, Cat 1864 p15 
JUSTUS, F. E. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
JUSTUS, FRANCES 
1859, Wheatland, Cat 1859 p13 
JUSTUS, HELEN C. 
1859, Wheatland, Cat 1859 p13 
K 
KASSON, MARY 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Syracuse, Cat 1852 p12 
KEELER, ELIZABETH V. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p15 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
KEELER, JOSEPH 
1853, Clarendon, Cat 1853 p1 0 
KEELER, LEWIS 
1846, Clarendon, Cat 1846 p12 
KELLEY, WILLIAM 
1864, Holley, Cat 1864 p15 
KELLOGG, MARGETE 
1846, Augusta , GA, Cat 1846 p18 
KELLOGG, MARIETTE 
1844, Augusta , GA, Cat 1844 p15 
1845, Augusta , GA, Cat 1845 p15 
KENDALL, LUTHER 
1853, Buffalo, Cat 1853 p1 0 
KETCH, CHARLOTTE 
1853, Parma, Cat 1853 p15 
1853, Parma, Music, Cat 1853 p19 
KETCH, MARTHA 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p13 
KETCHUM, ALLEN J. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p9 
KETCHUM, RICHMOND 
1864, Hamlin, Cat 1864 p15 
KIMBER, CARRIE 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
KING, A. S. 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
KING, ALGERNON S. 
1842, Brockport, Cat 1842 p10 
KING, C. W. 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
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KING, CHARLES W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
KING, ESTHER 
1853, Kendall , Cat 1853 p15 
KING, FANNIE 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p10 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
KING, FRANK 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
KING, FRANKLIN 
1842, Clarendon, Cat 1842 p1 0 
KING, G. C. 
1846, Kendall , Cat 1846 p12 
KING, HENRY 
1853, Kendall , Cat 1853 p1 0 
KING, JAMES B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
1846, Albion , Cat 1846 p12 
1846, Clarendon , Cat 1846 p12 
KING, JOHN H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
KING, M.G. 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
KING, MALCOM G. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
KING, MARY 
1865, Brockport, Cat 1865 p16 
KING, NELSON A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
KING, T. G. 
1846, Ogden, Cat 1846 p12 
KING, THOMAS G. 
1844, Parma, Cat 1844 p10 
1845, Parma, Cat 1845 p11 
KING, W. D. 
1846, Brockport, Cat 1846 p12 
KING, WALTER D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p10 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p1 0 
KING, WILLIAM 0. 
1842, Hartland , Cat 1842 p10 
KINGSBURY, C. E. 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
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KINGSBURY, C. EGBERT 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
KINGSBURY, C. ELBERT 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
KINGSBURY, D. V. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
KINGSBURY, DELIA V. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1853, Brockport, Cat 1853 p15 
KINGSBURY, E. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
KINGSBURY, ELISA M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
KINGSBURY, F. B. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p13 
KINGSBURY, JAMES A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p10 
1844, Brockport, Cat 1844 p10 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
1846, Brockport, Cat 1846 p12 
KINGSBURY, JOHN H. 
1858, Brockport 
Cat 1858 p11 
1859, Brockport, Classical , Cat 1859 p7 
KINGSBURY, MARY A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
KINTZ, HENRY J. 
1853, Greece, Cat 1853 p1 0 
KNAPP, CHARLES 
1853, Buffalo, Cat 1853 p1 0 
KNAPP, FAYETTE W. 
1853, Clarkson , Cat 1853 p10 
KNAPP, MARY 
1864, Hamlin , Cat 1864 p17 
KNAPP, MARY E. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p17 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
KNAPP, MAXWELL 
1853, Buffalo, Cat 1853 p1 0 
KNAPP, REUBEN W. 
1851 , Parma, Academic Department, Cat 1851 p10 
KNICKERBOCKER, J. W. 
1846, Riga, Cat 1846 p12 
KNICKERBOCKER, JAMES W. 
1844, Riga, Cat 1844 p1 0 
1845, Riga, Cat 1845 p11 
KNIFFEN, HATTIE 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
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KNIFFEN, HATTIE E. 
1864, East Kendall , First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p10 
KNIGHT, JOHN J. 
1864, Penfield , First Year, Cat 1864 p11 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, Penfield , Second year, Cat 1865 p9 
KNIGHT, THEODORE 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
KNOWLWES, CHARLES H. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
KOCHER, HATTIE 
1865, Clarkson , Cat 1865 p17 
KOKER, E. M. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
KOKER, EMMA M. 
1859, Kendall , Orleans Co, Cat 18590 p13 
L 
LADUE, MAHALA 
1858, Sweden, Cat 1858 p15 
LADUE, NELSON 
1852, Bergen, Cat 1852 p9 
LAMB, CARRIE E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p13 
LAMB, LATETIA 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
LANDIS, ANNA 
1858, Ogden, Cat 1858 p15 
LANDIS, AURORA 
1853, Adams Basin , Cat 1853 p16 
LANDIS, ELLA 
1858, Ogden, Cat 1858 p15 
LANDON, FREDERIC 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
LANG, DANIEL 
1846, Greece, Cat 1846 p12 
LAPE, FRANKLIN S. 
1858, Clyde, Wayne Co, Cat 1858 p11 
1859, Clyde, Wayne Co, Cat 1859 p1 0 
1859, German, Cat 1859 p19 
LARKIN, MARIAN 
1864, Byron , First Year, Cat 1864 p12 
LATHROP, AMELIA 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
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LATHROP, AMELIA E. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1852, French, Cat 1852 p14 
LATHROP, AMELIA L. 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
LATHROP, GEORGE A. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
LATHROP, GEORGE R. 
1864, Chicago, IL, Cat 1864 p15 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865,Chicago, IL. , Cat 1865 p15 
LATHROP, HENRY 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
LATHROP, HENRY H. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
LATHROP, HENRY S. 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
LATHROP, M.A. 
1859, Wax, Cat 1859 p19 
LATTA, ESTER A. 
1842, Greece, Cat 1842 p15 
LATTA, FRANK P. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
LATTA, JULIA 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
LATTA, JULIA G. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
LATTA, MARY 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
LATTA, MARY C. 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
LAUGHHEIMER, HERRMON 
1853, Wertemberg , Ger., Cat 1853 p10 
LAUS, DEMETRIUS 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
LAWERENCE, EDWARD S. 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
LAWERENCE, ELIZABETH 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p15 
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LAWERENCE, LOUISA M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
LAWRENCE, A. A. 
1850, Clarkson, Teachers Department, Cat 1850 p8 
LAWRENCE, ABIGAIL A. 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p13 
LAYTON, E. M. 
1859, Music, Embroidery, Cat 1859 p19 
LAYTON, EDNA M. 
1858, Sweden, Cat 1858 p15 
1859, Sweden, Classical , Cat 1859 p8 
LEE, CHARLES F. 
1853, Clarkson , Cat 1853 p10 
LEE, ELON N. 
1858, Elkhorn, Walworth Co, Classical , Cat 1858 p7 
LEE, GEORGE 
1852, Twinsburg , OH, Collegiate, Cat 1852 p5 
LEE, J. E. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p10 
LEE, JAY E. 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Clarkson , Collegiate, Cat 1852 p5 
1852, French, Cat 1852 p14 
1853, Clarkson , Collegiate, Cat 1853 p5 
LEE, JENNIE 
1864, East Kendall , First Year, Cat 1864 p12 
LEE, MINERVA E. 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p 13 
1852, Clarkson, Cat 1852 p12 
1853, Clarkson , Cat 1853 p16 
1853, French, Cat 1853 p20 
LEE, ORINDA J. 
1850, Clarkson , Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p 13 
LEE, P. C. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p10 
LEE, PALMER C. 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
LEFFINGWELL, 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
LEFFINGWELL, A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
LEFFINGWELL, ADELAIDE S. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, French, Cat 1852 p14 
1853, French, Cat 1853 p20 
LEFFINGWELL, LEVANTIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
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LEFFINGWELL, M. E. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
LEFFINGWELL, SARAH A. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
LEIGHTON, EDNA M. 
1864, Clarendon, Cat 1864 p17 
LEONARD, C. L. 
1850, Kendall , Academic Department, Cat 1850 p1 0 
LEONARD, CHARLES S. 
1851 , Kendall , Academic Department, Cat 1851 p10 
LEONARD, FLORENCE 
1864, Hamlin , Cat 1864 p17 
LEONARD, FLORENCE A. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p17 
LEONARD, PHILIP JR. 
1844, Kendall , Cat 1844 p10 
1845, Kendall , Cat 1845 p11 
LESTER, ANSON W. 
1853, Parma, Cat 1853 p1 0 
LESTER, AUSTIN W. 
1858, Charlotte, Cat 1858 p11 
LESTER, CHARLOTTE 
1845, Parma, Cat 1845 p15 
LESTER, CHARLOTTE A. 
1842, Parma, Cat 1842 p15 
1844, Parma, Cat 1844 p15 
LESTER, HANNAH 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
LESTER, JOHN H. 
1844, Parma, Cat 1844 p10 
1845, Parma Centre, Cat 1845 p11 
LESTER, VINE 
1846, Parma, Cat 1846 p12 
LESTER, VINUS 
1845, Lima, Cat 1845 p11 
LEWIS, A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
LEWIS, ALFRED S. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
LEWIS, AMANDA 
1864, Brighton, Cat 1864 p17 
LEWIS, BURR 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p7 
1859, Clarkson , Classical , Cat 1859 p7 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
LEWIS, C. M. 
1850, Brighton , Academic Department, Cat 1850 p14 
LEWIS, E. L. 
1859, Wax, Cat 1859 p19 
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LEWIS, EDWARD C. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
LEWIS, EVA 
1858, Music, Cat 1858 p19 
LEWIS, EVA L. 
1859, Coldwater, Ml , Cat 1859 p13 
LEWIS, FANNY 
1850, Parma, Academic Department, Cat 1850 p14 
LEWIS, GEORGE W. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
1859, Clarkson , Cat 1859 p 1 0 
LEWIS, HIRAM 
1842, Clarendon , Cat 1842 p10 
LEWIS, J. C. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
LEWIS, JOHN C. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
LEWIS, JR., DANIEL E. 
1846, Penfield , Cat 1846 p12 
LEWIS, MARY 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p14 
LEWIS, MARY A. 
1842, Clarendon, Cat 1842 p15 
LEWIS, MARY C. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
LEWIS, MARY E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
LEWIS, WALLACE 
1846, Carlton, Cat 1846 p12 
LINCOLN, CHARLES A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
LINCOLN, HENRY 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
LINCOLN, JR., A. W. 
1846, Penfield , Cat 1846 p12 
LINKLETTER, ADELL 
1865, Clarendon, Second year, Cat 1865 p1 0 
LINKLETTER, KATE 
1865, Clarendon, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
LIPPA, LIBBIE 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
LIVINGSTON, ALEXANDER 
1842, Parma, Cat 1842 p1 0 
1846, Parma, Cat 1846 p12 
LOCKE, ADDIE F. 
1864, Sweden, First Year, Cat 1864 p12 
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LOCKE, ALMIRA E. 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
LOCKE, AMANDA 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
LOCKE, E. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p10 
LOCKE, ELMIRA 
1846, Sweden, Cat 1846 p18 
LOCKE, SUSAN M. 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
LODER, F. W. 
1846, Rochester, Cat 1846 p12 
LODER, FRANKLIN W. 
1845, Bergen , Cat 1845 p11 
LODER, WILLIAM A. 
1858, Rochester, Cat 1858 p11 
LOOMIS, J. W. 
1850, Mendon, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
LORD, MARY J. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p16 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
LORING, HARRISON 
1844, Bergen, Cat 1844 p1 0 
1845, Bergen , Cat 1845 p11 
1846, Bergen , Cat 1846 p12 
LOSEE, S. L. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
LOUNSBURY, CARRIE C. 
1859, Tonawanda, Erie Co, Cat 1859 p13 
LOVE, BARTON V. 
1859, Albion , Orleans Co, Classical , Cat 1859 p7 
LOVELAND, MARTHA A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
LOVELAND, MARY A 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
LOVELAND, MARY A. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p13 
LOVELAND, MARY ANN 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
LOVELAND. MARY A. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
LOWELL, ANN D. 
1859, Carlton , Orleans Co, Cat 1859 p13 
LOWELL, JOHN B. 
1858, Carlton , Orleans Co, Cat 1858 p11 
1859, Carlton , Cat 1859 p1 0 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
LOWRY, HANNAH M. 
1852, Wheatland , Cat 1852 p12 
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LOWRY, JAMES 
1846, Oxford , Cat 1846 p12 
LOWRY, MARYS. 
1852, Clifton , Cat 1852 p12 
1852, Painting, Cat 1852 p14 
LOWRY, ROBERT G. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p1 0 
LOWRY, SPENCER 
1852, Wheatland, Cat 1852 p9 
LOWRY, WILLIAM B. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p1 0 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p11 
LUCE, SAMUEL 
1864, Sweden Center, Cat 1864 p15 
LUSK, LOUISA J. 
1852, Pittsford, Cat 1852 p12 
LYFORD, M. PHENIA 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
LYFORD, MARY S. 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
LYFORD, MARY T. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
LYMAN, ELLEN J. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
LYMAN, EMILY 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
LYMAN, EMILY C. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
LYMAN, EMILY E. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1852, French , Cat 1852 p14 
LYMAN, EMILY L. 
1853, Brockport, Cat 1853 p 16 
LYMAN, F. F. 
1853, Rose, Wayne Co., Cat 1853 p10 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
LYMAN, GEORGE 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
LYMAN, GEORGE C. 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
LYMAN, JOHN M. 
1865, Chili , Cat 1865 p15 
LYMAN, MARTHA 
1846, West Gaines, Cat 1846 p18 
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LYMAN, MARTHA P. 
1845, West Gaines, Cat 1845 p16 
LYMAN, MARY J. 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
LYMAN, SARAH 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
LYMAN, WILLIAM H. 
1842, West Gaines, Cat 1842 p1 0 
1844, West Gaines, Cat 1844 p1 0 
1845, West Gaines, Cat 1845 p11 
LYON, HARRIET L. 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
1853, French , Cat 1853 p20 
LYON, HARRIET M. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1853, Brockport, Cat 1853 p 16 
LYON, HARRIOT M. 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
LYONS, E. M. 
1859, French, Cat 1859 p19 
LYONS, HATTIE M. 
M 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
1859, Brockport, Cat 1859 p13 
MACEY, ELIHU H. 
1845, Bristol , Cat 1845 p11 
MACY, ELIHU 
1842, Clarkson , Cat 1842 p1 0 
1844, Clarkson , Cat 1844 p1 0 
1846, Bristol , Cat 1846 p12 
MAIN, CHAUNCEY H. 
1853, Clarendon , Cat 1853 p1 0 
MANGER, EMILY M. 
1846, Byron , Cat 1846 p18 
MANLY, E. 
1846, Kendall , Cat 1846 p13 
MANLY, NATHAN 
1852, Kendall , Cat 1852 p9 
MANLY, NATHAN C. 
1851 , Kendall , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
MANNING, CHARLES H. 
1852, Burdett, Cat 1852 p9 
1852, French, Cat 1852 p14 
1853, Burdett, Collegiate, Cat 1853 p5 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
MANNING, HORACE C. 
1852, Durham, Teacher, Cat 1852 p6 
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MANNING, HORACE C. (Continued) 
1852, French, Cat 1852 p14 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1853, Durham, Collegiate, Cat 1853 p5 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
MANNING, SAMUEL 
1850, Gilbertsville, Academic Department, Cat 1850 p10 
1851 , Gilbertsville, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Middleburg , Collegiate, Cat 1852 p5 
1852, Middleburg , Teacher, Cat 1852 p6 
1853, Gilbertsville, Collegiate, Cat 1853 p5 
MAPLES, CHARLES H. 
1846, Norwich City, CN, Cat 1846 p12 
MARKHAM, MARTHA A. 
1844, Clarkson, Cat 1844 p15 
MARKL E 
1865 Chruchville, Cat 1865 p17 
MARS A H. 
1865, Adam's Basin , First year, Cat 1865 p13 
MARSHALL, WILLIAM 0. 
1858, Ogden, Cat 1858 p11 
MARTIN, CHARLOTTE E. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
MARTIN, EDGAR D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
MARTIN, ELIZABETH 
1864, Hamlin, Cat 1864 p17 
1865, Hamlin, Cat 1865 p17 
MARTIN, H. S. 
1844 Brockport, Cat 1844 p 1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MARTIN, HENRY C. 
1842, Clarenden , Cat 1842 p1 0 
MARTIN, JAMES D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
1844 Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MARTIN, JENNIE 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
MARTIN, LIZZIE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
MARTIN, LIZZIE C. 
1864, Brockport, Junior, Cat 1864 p8 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
MARTIN, OSCAR B. 
1844, Westerlo, Cat 1844 p1 0 
1845, Westerloo, Cat 1845 p11 
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MASON, ELLEN A. 
1865, East Gaines, Cat 1865 p17 
MASON, EMMA 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
1853, French, Cat 1853 p20 
MASON, J. R. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p10 
MATHER, ELIZABETH 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
1846, Sweden, Cat 1846 p18 
MATHER, GINETTE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
MATHERS, JANET 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
MATHERS, JANETTE 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
MAliSON, HENRY 
1846, Clarendon, Cat 1846 p12 
MATSON, EDWIN 
1858, Clarendon , Classical , Cat 1858 p7 
MATSON, EDWIN S. 
1859, Clarendon, Orleans Co, Classical , Cat 1859 p7 
MATSON, HENRY 
1842, Clarenden, Cat 1842 p1 0 
1845, Clarendon, Cat 1845 p11 
MATSON, PAULOWANA 
1858, Clarendon, Classical , Cat 1858 p8 
MATSON, PAULOWNA 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
MA TTOON,IDA I. 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
MAXON, MARION A. 
1852, Bergen, Teacher, Cat 1852 p6 
MAXON, ROSETTA E. 
1858, Murray, Cat 1858 p15 
MAY, EUNICE 
1851 , Cazenovia, Academic Department, Cat 1851 p13 
MAY, F. H. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
MAY, KATE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
MCBAIN, ALEXANDER D. 
1865, Clarkson , Preparatory department, Cat 1865 p21 
MCCARlEY, JULIUS C. 
1845, Sweden, Cat 1845 p11 
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MCCARTHY, JULIUS 
1846, Greece, Cat 1846 p13 
MCCLANATHEN, JAMES G. 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MCCLENATHEN, J. G. 
1846, Brockport, Cat 1946 p13 
MCCOLL, DOUGAL A. 
1864,Caledonia, Cat 1864 p15 
1865, Caledonia, Cat 1865 p15 
MCCONNELE, JOSEPHINE 
1865, Kendall , Cat 1865 p17 
MCCONNELE,MCLANETON 
1852, French , Cat 1852 p14 
MCCONNELE,MELANETON 
1852, Kendall , Cat 1852 p9 
MCCONNELL, T. R. 
1846, Rochester, Cat 1846 p13 
MCCONNELL, T. ROSCOE 
1845, Rochester, Cat 1845 p11 
MCCRILLIS, ADELBERT 
1846, Clarendon, Cat 1846 p13 
MCCRILLIS, MARY 
1846, Holley, Cat 1846 p18 
MCCULLOCH, H. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
MCCULLOCH, LUCIUS 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MCCULLOCH, LUCIUS S. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
MCDONALD, WILLIAM A. 
1864, York, Second year, Cat 1864 p9 
MCELLORAN, FRANCIS A. 
1851 , Ely ia, OH, Academic Department, Cat 1851 p13 
MCKNIGHT, JOHN 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
MCLEAN, CHARLES 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p10 
MCMANN, ELIZABETH 
1864, Sweden, Cat 1864 p17 
MCMASTER,ALPHONZO 
1842, Sweden, Cat 1842 p1 0 
1844, Sweden, Cat 1844 p1 0 
1845, Sweden, Cat 1845 p11 
1846, Sweden, Cat 1846 p13 
MCMASTER, SARAH 
1858, Sweden, Cat 1858 p15 
MCMONIES, JAMES 
1852, Waterdown , C.W., Cat 1852 p9 
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MCNAUGHTON, JOHN J. 
1859, Wheatland, Cat 1859 p10 
MCNAUGHTON, SYBIL H. 
1864, Caledonia, Cat 1864 p17 
MCPHEARSON, ANGUS 
1844, Riga, Cat 1844 p11 
MCPHERSON, ANGUS 
1845, Riga, Cat 1845 p11 
MCPHERSON, MARY 
1865, Mumford, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
MCVEAN, ARCHIBALD 
1859, Scottsville, Cat 1859 p10 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
MCVICAR, ADA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
MEAD, ADELBERT A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p21 
MEAD, AMELIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
MEAD, EBENEZER 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MEAD, EMILY 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
MEAD, L. C. 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
MEAD, LOUISA 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
MEAD, LUCY A. 
1864, Brockport, Senior, Cat 1864 p7 
MEAD, MARIA E. 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
MEAD, OPHELIA 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
MEAD, ORPHELIA R. 
1865, West Kendall, Cat 1865 p17 
MEAD, SARAH L. 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
MEAD, STEPHEN 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
MEAD, STEPHEN D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
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MEAD, STEPHEN S. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
MEECH, HENRY H. 
1858, Parma, Cat 1858 p11 
MEECH, HENRY M. 
1858, Painting, Drawing , Cat 1858 p23 
MELLISH, ALBERT H. 
1853, Brantford , C. W. , Cat 1853 p10 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
MENZIE, MARY 
1858, Riga, Classical, Cat 1858 p8 
MERRIL, DANIEL 
1846, Byron, Cat 1846 p13 
MERRIL, JOHN 
1853, Wolcott, Cat 1853 p1 0 
MERRIL, PULASKI 
1853, Byron, Cat 1853 p1 0 
MERRILL, ELLEN 
1842, Brockport, Cat 1842 p15 
MERRILL, JANE A. 
1846, Byron , Cat 1846 p18 
MERRILL, L. E. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
MERRILL, LOVAINE 
1853, Clarendon, Cat 1853 p16 
MERRITT, ANNA B. 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
MERRITT, ELISABETH S. 
1851 , Parma, Academic Department, Cat 1851 p13 
MERRITT, FURBUSH G. 
1865, Parma, First year, Cat 1865 p12 
MERRITT, GEORGE H. 
1850, Parma, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
1851 , Parma, Teachers Department, Cat 1851 p8 
MERRITT, JOSEPHINE S. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
MERRITT, L. S. 
1850, Parma, Academic Department, Cat 1850 p14 
MERRITT, PHEBE J. 
1842, Parma, Cat 1842 p15 
MERRITT, WESLEY S. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
METCALF, BELA B. 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
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MILES, MARCUS M. 
1851 , Apulia , Academic Department, Cat 1851 p10 
MILLENER, GEORGE W. 
1865, Adam's Basin, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
MILLENER, JOEL H. 
1865, Adam's Basin, Second year, Cat 1865 p9 
MILLENER, JOEL P. 
1864, Adam's Basin, Cat 1864 p15 
MILLENER, JOEL W. 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
MILLENER, LOUIS N. 
1865, Adam's Basin , Second year, Cat 1865 p9 
MILLER, ANN E. 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
MILLER, CHARLES E. 
Eagle Mills, Rens. Co, Cat 1859 p10 
MILLER, CHARLES W. 
1853, Buffalo, Cat 1853 p10 
MILLER, DAVID 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
1844, Brockport, Cat 1844 p1 0 
MILLER, FLORENCE 
1864, Brockport, Cat 1864 p17 
MILLER, FLORENCE A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
MILLER, FREEMAN E. 
1858, Clarkson , Cat 1858 p11 
MILLER, GEORGE D. B. 
1853, Holley, Cat 1853 p1 0 
MILLER, HENRY 
1853, Buffalo, Cat 1853 p1 0 
MILLER, HUDSON 
1853, Sweden, Cat 1853 p1 0 
MILLER, JEROME 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
MILLER, JULIA J. 
1842, Sweden, Cat 1842 p15 
MILLER, MARY 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p13 
MILLIKEN, ROBERT 
1844, Clarendon, Cat 1844 p11 
MILLKIN, ROBERT 
1845, Clarendon, Cat 1845 p11 
MILLS, MINNIE E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
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MINER, ABIGAIL 
1842, Clarkson, Cat 1842 p15 
1844, Clarkson, Cat 1844 p15 
1845, Clarkson, Cat 1845 p16 
1846, Clarkson , Cat 1846 p18 
MINER, ANN 
1844, Clarkson, Cat 1844 p15 
MINER, ANN M. 
1845, Clarkson, Cat 1845 p16 
MINER, H. T. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
MINER, JAMES E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 0 
MINER, N. E. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p14 
MINER, NANCY L. 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p13 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, German, Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
MINKLER, MONSON B. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
MINKLER, MUNSON B. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
MINOT, ANNA B. 
1864, Minot, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
MINOT, ELECTA F. 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
MINOT, ELECTA M. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
MINOT, JAMES 
1858, Clarkson , Classical , Cat 1858 p8 
1859, Brockport, Classical , Cat 1859 p7 
MITCHELL, H. T. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
MITCHELL, H. TOWNSEND 
1859, Wayne, Steuben Co, Classical , Cat 1859 p8 
MITCHELL, JENNIE 
1859, W. Farmington , On. Co, Cat 1859 p13 
1859, w. Farmington, Ont. Co, Graduating Class, Cat 1859 p7 
MIX, FRANK E. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
MIX, I. D. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p 14 
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MIX, IMOGENE D. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
MIX, JARED 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MIX, OLIVER 
1859, Brockport, Cat 1859 p1 0 
MONGER, EMILY M. 
1845, Byron, Cat 1845 p16 
MONROE, CLARA 
1853, Parma, Music, Cat 1853 p18 
MONROE, CLARA A. 
1853, Parma, Cat 1853 p16 
MONROE, CLARA M. 
1853, French , Cat 1853 p20 
MONROE, CLARISSA H. 
1853, Parma, Cat 1853 p16 
MONROE, ISA 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
MONTGOMERY, LAURA 
1846, Attica , Cat 1846 p18 
MONTGOMERY, LAURA E. 
1845, Darien, Cat 1845 p16 
MOONE, N.C. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
MOORE, FREDRICK 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
MOORE, GEORGE E. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
1859, East Clarkson , Cat 1859 p1 0 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
MOORE, HENRY M. 
1846, Clarkson , Cat 1846 p13 
MOORE, M. J. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p14 
MOORE, MARY E. 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Clarkson, Second year, Cat 1865 p1 0 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
MOORE, MARY J. 
1853, Clarkson, Cat 1853 p16 
MOORE, NATHANIEL C. 
1865, Lyndonville , Second year, Cat 1865 p9 
MOORE, SYLVESTER M. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
MOORE, T. M. 
1859, Music, Cat 1859 p19 
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MOORE, T. M. (Continued) 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p 18 
MOORE, THEODORE 
1858, Music, Cat 1858 p20 
MOORE, THEODORE M. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, E. Clarkson, Classical , Cat 1859 p8 
MOREHOUSE, CLARA E. 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
MOREHOUSE, DARIUS M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
MOREY, HENRY C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p10 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
MORGAN, ALVAH S. 
1846, Holley, Cat 1846 p13 
MORGAN, ALVAH T. 
1845, Holley, Cat 1845 p11 
MORGAN, ANDALUSIA 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
1846, Sweden, Cat 1846 p18 
MORGAN, CHARLOTTE, L. 
1851 , Guilford , Academic Department, Cat 1851 p 13 
MORRIS, DAVENPORT A. 
1859, Conesus Center, Liv. Co, Cat 1859 p1 0 
MORSE, C. F. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
MORSE, CORNELIA F. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p13 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, French, Cat 1852 p14 
MORSE, FRANKLIN 
1842, Kendall , Cat 1842 p10 
MORSE, HORACE B. 
1853, Alden , Erie Co, Cat 1853 p1 0 
MORSE, JOHN M. 
1842, Kendall , Cat 1842 p10 
MORSE, SIDNEY P. 
1851 , Orangeville, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
MORTIMER, ANN 
1842, Auburn , Cat 1842 p15 
1844, Auburn , Cat 1844 p15 
1845, Auburn , Cat 1845 p16 
MORTIMER, JOHN 
1842, State of N.Y., Cat 1842 p10 
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MOSELEY, HATTIE 
1859, Music, Cat 1859 p19 
MOSELEY, S. 
1846, Bergen, Cat 1846 p13 
MOSELY, HATTIE 
1859, Fairport, Cat 1859 p14 
MOSIER, ROSAMOND, R. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p13 
MOSS, E. M. 
1850, Stafford , Academic Department, Cat 1850 p14 
MOSS, ELIZA M. 
1851 , Stafford, Academic Department, Cat 1851 p13 
MOTT, HENRY 
1845, Lyons, Cat 1845 p11 
1846, Lyons, Cat 1846 p13 
MOTT, JAMES N. 
1846, Barre, Cat 1846 p13 
MOULE, MOSES P. 
1846, New Harley, Cat 1846 p13 
MULLVEAN, JOAB 
1853, Newcomerstown, OH, Cat 1853 p1 0 
MUNN, CAROLINE F. 
1852, Kendall , Cat 1852 p12 
MUNN, 0. L. 
1853, Kendall , Cat 1853 p1 0 
MUNN,OSCAR 
1852, Kendall , Cat 1852 p9 
MUNN, OSRO L. 
1851 , Kendall , Academic Department, Cat 1851 p10 
MUNN, OZRO L. 
1852, Kendall , Cat 1852 p9 
MUNROE, BETSEY A. 
1852, Parma, Teacher, Cat 1852 p6 
MUNROE, BETSY A. 
1852, French , Cat 1852 p14 
1852, Parma, Music, Cat 1852 p15 
MUNROE, CLARISSA H. 
1852, French , Cat 1852 p14 
1852, Parma, Teacher, Cat 1852 p6 
MURDOCK, ANGELINA 
1858, Sweden, Cat 1858 p15 
N 
NEEDHAM, JOHN 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
NEEDHAM, ROANNA 
1844, Akron, Cat 1844 p15 
1845, Akron, Cat 1845 p16 
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NELLIS, EDWIN S. 
1864, Clarkson , Junior, Cat 1864 p8 
NELSON, ASHBY 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
NELSON, C. W. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p10 
NELSON, E. M. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p14 
NELSON, JUSTUS B. 
1852, Sweden, Cat 1852 p9 
NEWTON, ADELA 
1845, Palmyra, Cat 1845 p16 
NEWTON, ADELA E. 
1846, Palmyra, Cat 1846 p18 
NEWTON, JUDSON A. 
1842, Parma, Cat 1842 p1 0 
NICHOLS, ALMIRA 
1846, Ogden, Cat 1846 p18 
NICHOLS, FRANKLIN 
1858, Spencerport, Cat 1858 p11 
1859, Spencerport, Cat 1859 p11 
NICHOLS, JOHN H. JR. 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
NICHOLS, LIBBIE A. 
1864, Ogden, Cat 1864 p18 
NICHOLS, MARY E. 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
1865, Spencerport, Cat 1865 p17 
NICKERSON, HANNAH 
1842, Fenner, Cat 1842 p15 
NILES, ALBERT 
1851 , Ogden, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Ogden, Cat 1852 p9 
NILES, C. W. 
1850, Ogden, Academic Department, Cat 1850 p14 
NILES, EDMUND 
1842, Brockport, Cat 1842 p1 0 
NILES, HANNAH L. 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1852, Ogden, Cat 1852 p12 
NILES, HARRIET 0. 
1842, Ogden, Cat 1842 p15 
1844, Ogden, Cat 1844 p15 
1845, Ogden, Cat 1845 p16 
NILES, JUDSON 
1842, Ogden, Cat 1842 p11 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
1845, Sweden, Cat 1845 p11 
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NILES, LYDIA M. 
1852, Ogden, Teacher, Cat 1852 p6 
1853, Ogden, Cat 1853 p16 
NIXON, ELEANOR 
1842, Clarkson, Cat 1842 p15 
NIXON, ELIZABETH 
1842, Clarkson, Cat 1842 p15 
1845, Clarkson, Cat 1845 p16 
1846, Clarkson, Cat 1846 p18 
NIXON, ELLEN 
1850, Clarkson, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p13 
1853, Clarkson, Cat 1853 p16 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, German, Cat 1853 p20 
NOBLE, FRANCES 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
NOBLE, JR., H. 
1846, West Gaines, Cat 1846 p13 
NORRIS, MOSES C. 
1844, Ogden, Cat 1844 p11 
NORRIS, MOSES F. 
1842, Ogden , Cat 1842 p11 
NORTH, S. A. 
1859, Wax, Cat 1859 p19 
NORTH, THERESA A. 
1859, Clarendon , Orleans Co, Cat 1859 p14 
NORTHROP, ELIZA J. 
1859, Sweden, Cat 1859 p14 
NORTHROP, FAYETTE 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
NORTHROP, HIRAM 0. 
1865, Kendall , Cat 1865 p15 
NORTHROP, SETH 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
NORTHRUP, LUCRETIA 
1864, East Clarkson, Cat 1864 p18 
NORTHRUP, LUCRETIA H. 
1865, Clarkson , Cat 1865 p17 
NORTHUM, MARY 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
NORTHUM, MARY A. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
NORTON, HENRY 
1853, Buffalo, Cat 1853 p1 0 
NORTON, MARTHA 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
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NORTON, MARTHA (Continued) 
1858, Music, Cat 1858 p20 
NOYES, ALFRED T. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p11 
NOYES, CHARLES G. 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
NOYES, GEORGE N. 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
NOYES, JOHN S. 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
NOYES, MARY 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
NYE, GEORGE W. 
1846, Somerset, Cat 1846 p13 
0 
OGDEN, CAROLINE M. 
1859, Holly, Orleans Co, Cat 1859 p14 
OLDEN, MARY 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
OLDEN, MARY A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1858, Music, Cat 1858 p20 
OLDEN, MARY J. 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
OLDEN, THOMAS L. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Sweden, Cat 1852 p9 
1853, Brockport, Collegiate, Cat 1853 p5 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
1859, German, Cat 1859 p19 
OLDEN, WILLIAM W. 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
OLDEN, WILLIE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
OLDS, E. D. 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
OLDS, GEORGE D. 
1865, Clarkson , First year, Cat 1865 p12 
OLDS, WARREN A. 
1859, Newport, Herkimer Co, Cat 1859 p11 
OLMSTEAD, MARIETTE N. 
1842, Byron, Cat 1842 p15 
ONDERDONK, GILBERT 
1845, Greece, Cat 1845 p11 
1846, Greece, Cat 1846 p13 
ONDERDONK, JAMES W. 
1845, Greece, Cat 1845 p11 
1846, Greece, Cat 1846 p13 
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ORELUP, SARAH 
1846, Parma, Cat 1846 p18 
ORLUP, SARAH 
1845, Parma, Cat 1845 p16 
OSTRANDER, OPHELIA 
1858, Murray, Cat 1858 p15 
OSTROM, J. D. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
OSTROM, J. H. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
OSTROM, JAMES D. 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
OSTROM, JOHN D. 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
OSTROM, JULIA 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
OSTROM, JULIA H. 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
OSTROM, W. B. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p1 0 
OSTROM, WALTER B. 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
OSTRUM, JOHN D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
OSTRUM, WALTER B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
OTIS, EDWIN 
1850, Rochester, Academic Department, Cat 1850 p11 
OTIS, LIBBIE 
1864, Hamlin, Cat 1864 p18 
OUDERKIRK, ROBERT 
1858, Manchester, Ont. Co, Cat 1858 p11 
p 
PACKARD, BUTLER 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
PADDOCK, EMMA A. 
1859, Cleveland, OH, Cat 1859 p14 
PADDOCK, MATTIE L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
PAINE, ALMEDA 
1852, Sweden. Music, Cat 1852 p15 
PAINE, DANIEL 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p1 0 
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PAINE, DANIEL (Continued) 
1852, Clarkson, Cat 1852 p9 
PAINE, FRANCES J. 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Parma, Cat 1853 p16 
PAINE, JOHN 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1858, Union, Cat 1858 p11 
PAINE, LAURA 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
1858, Union, Cat 1858 p15 
PAINE, LYMAN T. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
PAINE, REUBEN JR. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1858, Union, Cat 1858 p11 
PAINE, WEAL THY 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p13 
1852, N. Clarkson, Cat 1852 p12 
PALMER, ADDISON 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
PALMER, C. D. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
PALMER, CHARLES 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
1864, Hamlin , First Year, Cat 1864 p11 
PALMER, CHARLES H. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p15 
PALMER, CHARLES MRS. 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
PALMER, CHARLES W. 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
PALMER, EDWARD 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1' 850 p 11 
PALMER, EMILY 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
1853, Buffalo, Cat 1853 p16 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1853, French , Cat 1853 p20 
1858 Clarkson, Cat 1858 p15 
PALMER, EMILY S. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
PALMER, EMMA 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
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PALMER, FRANCES A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
PALMER, FRANKLIN B. 
1852, Parma, Cat 1852 p9 
PALMER, GEORGE 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
1852, Drawing, Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
1858, Clarkson, Cat 1858 p11 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
PALMER, HATTIE N. 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
PALMER, HENRY 
1852, Sweden, Cat 1852 p9 
1858, Brockport, Cat 1858 p11 
PALMER, HENRY C. 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
1953, Brockport, Cat 1853 p11 
PALMER, J. 0. 
1846, Parma, Cat 1846 p13 
PALMER, J. V. 
1859, Wax, Cat 1859 p20 
PALMER, JAMES C. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
PALMER, JANETTE V. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
PALMER, JEANETTE V. 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
PALMER, JULIA A. 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
1846, Sweden, Cat 1846 p18 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
PALMER, LUCY E. 
1842, Sweden, Cat 1842 p15 
PALMER, LUCY M. 
1853, Parma, Cat 1853 p16 
PALMER, MARIA 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
1853, Buffalo, Cat 1853 p16 
1858, Brockport, Cat 1858 p15 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
PALMER, MARY 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p14 
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PALMER, MARY M. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p13 
PALMER, MATILDA 
1853, Brockport, Cat 1853 p 16 
PALMER, MILES 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
PALMER, RHODA M. 
1842, Sweden, Cat 1842 p15 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
PALMER, RODA M. 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
PALMER,ROXA 
1844, Sweden, Cat 1844 p15 
PALMER, ROXA A. 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
PALMER, ROXY A. 
1842, Sweden, Cat 1842 p15 
1846, Brockport, Cat 1846 p18 
PALMER, RUFUS M. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
PALMER, SAMUAL R. 
1865, Niagara Falls, Cat 1865 p15 
PALMER, SARAH 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p14 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p13 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
PALMER, SARAH S. 
1850, Sweden, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 13 
PALMER, WILLIAM 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
PALMER, WILLIAM H. 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
1865, Brockport, Cat 1865 p15 
PARISH, SYLVIA 
1844, Washington , D.C., Cat 1844 p15 
1845, Washington, D. C., Cat 1845 p16 
PARKER, E. H. 
1846, Rochester, Cat 1846 p13 
PARKER, HELENS. 
1858, Byron , Genesee Co, Cat 1858 p16 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1859, Brockport, Cat 1859 p 14 
PARKER, HORATIO C. 
1845, Rochester, Cat 1845 p11 
PARKER, JOHN G. 
1846, Rochester, Cat 1846 p13 
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PARKER, MARY J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
PARKER, PHEBE A. 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
PARKER, ROBERT 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
PARKER, WILLIAM 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
PARKHILL, EDWARD S. 
1851 , Murray, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
PARMALEE, A. L. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
PARMALEE, AMELIA S. 
1859, Bergen, Gen. Co, Cat 1859 p14 
PARMALEE, MARY L. 
1853, Sauquoit, Oneida Co., Cat 1853 p16 
PARMELE, M. L. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
PARMELEE, CHARLOTTE 
1842, Lima, Cat 1842 p16 
PARO, LOUISA 
1864, Hamlin, First Year, Cat 1864 p12 
1865, Hamlin, First year, Cat 1865 p13 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
PARO, MARIETTE 
1864, Hamlin Center, Cat 1864 p18 
PARRISH, LEVI 
1864, Greece, Cat 1864 p15 
PARRISH, PHILO 
1864, Greece, Cat 1864 p15 
PARRISH, SALLY A. 
1853, Be~en , Cat1853 , p16 
PARSONS, CURTIS B. 
1858, Pittsford , Classical , Cat 1858 p8 
PARSONS, LINUS 
1858, Marengo, Wayne Co, Classical , Cat 1858 p8 
PARTRIDGE, CHARLOTTE E. 
1842, Sweden, Cat 1842 p15 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
PARTRIDGE, JAMES W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p11 
1846, Brockport, CAt 1846 p13 
PARTRIDGE, JOSEPH R. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
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PARTRIDGE, SAMUEL 
1853, New York, Cat 1853 p11 
PATTEN, J. EDWARD 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
PATTEN, JAMES E. 
1864, Sweden, Second year, Cat 1864 p9 
1865, Sweden, Junior, Cat 1865 p8 
PATTERSON, BETSY A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
PATTERSON, BETTIE A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
1858, Music, Cat 1858 p20 
PATTERSON, BETTIE E. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
PATTERSON, CALVIN 
1864, Clarendon, Junior, Cat 1864 p8 
1865, Clarendon, Junior, Cat 1865 p8 
PATTERSON, JAMES K. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
1859, Brockport, Classical , Cat 1859 p8 
PATTERSON, LIBBIE A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
1859, French, Cat 1859 p19 
PATTERSON, THOMAS L. 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
PATTESON, J. K. 
1859, German, Cat 1859 p19 
PAYNE, ALMEDA 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
PAYNE, ALMIDA 
1846, Sweden, Cat 1846 p18 
PEAK, ELIJAH 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
PEAK, M. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p14 
PEAK, MARIETTA 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p13 
PEAKE, ADELL F. 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Sweden, Second year, Cat 1865 p11 
PEAKE, ADELLE F. 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
PEAKE, CHARLES W. 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
1859, Sweden, Cat 1859 p11 
PEAKE, MARK 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
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PEAKE, MARK H. 
1859, Sweden, Cat 1859 p11 
PEARSON, BURR 
1846, Albany, Cat 1846 p13 
PEARSON, FRANCES B. 
1845, Clarkson, Cat 1845 p16 
1846, Clarkson, Cat 1846 p19 
PEASE, CHARLES A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p 11 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
PEASE, CHARLES S. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
PEASE, ELIZABETH 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
PEASE, GEORGE R. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
PEASE, HENRY M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
PEASE, J. S. 
1844, Parma, Cat 1844 p11 
PEASE, MARY M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1859, Brockport, Cat 18.59 p 14 
PEASE, NETTIE 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
PEASE, ORIGEN J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
PEASE, S. JR., 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
PEASE, SETH M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
PEASE, SYBIL E. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
PEASE, SYBIL L. 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
PEASE, SYLVESTER 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
PEASE, SYLVESTER, JR. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
PEAT, LEAVIT L. 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
PECK, AMYA. 
1851 , Parma, Teachers Department, Cat 1851 p8, Cat 1851 p13 
PECK, FANNIE E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p12 
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PECK, LUANA 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p 1 0 
PECK, LUANA A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
PECK, REBECCA J. 
1851 , Parma, Academic Department, Cat 1851 p13 
PECKHAM, EUGENIA N. 
1842, Parma, Cat 1842 p16 
1844, Parma, Cat 1844 p15 
1845, Parma, Cat 1845 p16 
PECKHAM, JOHN M. 
1852, Parma, Cat 1852 p9 
PEET, L. LEAVITT JR. 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
PELTON, WILLIAM F. 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
PERKINS, FRANK H. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
PERRIGO, BARTON T. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p12 
PERRIN, ANDREW N. 
1859, Conesus Center, Liv. Co, Cat 1859 p11 
PERRIN, NOAH 
1846, Penfield , Cat 1846 p13 
PERRIN, OLIVER C. 
1852, Charlestown, IL, Cat 1852 p9 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1853, Charlestown, IL, Cat 1853 p11 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
PERRY, ANDREW J. 
1859, Clarkson , Classical , Cat 1859 p8 
PERRY, D.P. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p11 
PERRY, FREDERIC 
1846, Rochester, Cat 1846 p13 
PERRY, JACKSON 
1864, Clarkson , Junior, Cat 1864 p8 
PERRY, MARIETTA 
1853, Kendall , Cat 1853 p16 
1853, Kendall , Music, Cat 1853 p19 
PERRY, MARTHA 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845 Brockport, Cat 1845 p16 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
PERRY, MARTHA A. 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
PERRY, OLIVER HAZARD 
1858, Clarkson , Classical , Cat 1858 p8 
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PERRY, OLIVER, II 
1859, Clarkson, Classical , Cat 1859 p8 
PERRY, W. H. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p11 
PETERS, HORATIO W. 
1858, Rochester, Classical, Cat 1858 p8 
PETTENGILL, MARY E. 
1853, Adams' Basin , Cat 1853 p16 
PETTENGILL, SARAH W. 
1853, Adams' Basin , Cat 1853 p16 
PETTINGILL, MARY 
1853, Adams' Basin, Music, Cat 1853 p19 
PETTINGILL, REUBEN T. 
1858, Ogden, Classical , Cat 1858 p8 
PHILLIPS, CORNELIA T. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
PHILLIPS, MARTHA H. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
PHILLIPS, MARY R. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1850, Brockport, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, French, Cat 1852 p14 
PHILLIPS, WILLIAM 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
PICARD, LOUIS 
1853, Baden-Baden , Ger, Cat 1853 p11 
PICKETT, EMMA A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1858, Music, Cat 1858 p20 
PIERCE, MARY M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
PIERSON, ANGELINE C. 
1846, Chili , Cat 1846 p19 
PIERSON, G. W. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
PIERSON, NEWTON 
1853, Bergen , Cat 1853 p11 
PIERSON, S. BURDETTE 
1846, Chili , Cat 1846 p13 
PIKE, ANNA 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
PIKE, ANNA L. 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
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PIKE, CLARA 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
PIKE, JAMES B. 
1864, Cowlesville, First Year, Cat 1864 p11 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865, Colesville, Second year, Cat 1865 p9 
PINNEY, CATHERINE 
1852, Clarkson, Music, Cat 1852 p15 
PINNEY, ELIZA 
1852, Clarkson , Music, Cat 1852 p15 
PINNEY, KATE 
1853, Clarkson , Music, Cat 1853 p19 
POLOCK, MARY A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
POND, N. P. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
POND, NATHAN P. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
1846, Brockport, Cat 1846 p13 
PORTER, FRANCIS 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
PORTER, HELEN M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p 14 
PORTER, W. H. 
1846, Kendall , Cat 1846 p13 
POWERS, CLARISSA E. 
1842, Ogden , Cat 1842 p16 
POWERS, GEORGE E. 
1846, Spencer's Basin , Cat 1846 p13 
PRATT, H. A. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p11 
PRATT, HENRY A. 
1851, Clarkson , Cat 1851 p7 
1853, Clarendon , Collegiate, Cat 1853 p5 
PRENTICE, JENNIE 
1864, Leroy, Cat 1864 p18 
PRESTON, ADELLA J. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
PRESTON, CARRIE E. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
PRESTON, CATHERINE 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
PRESTON, HIRAM W. 
1846, Clarkson , Cat 1846 p14 
PRESTON, JOSEPHINE 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
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PRESTON, ORILLA 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p14 
PRIDMORE, ELIZA C. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
PRIDMORE, JOHN W. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
PRIDMORE, LIZZIE B. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
PROSSER, LUCIUS H. 
1851, Kendall, Academic Department, Cat 1851 p1 0 
PUGSLEY, GEORGE 
1864, Hamlin, Cat 1864 p15 
PUGSLEY, WILLIAM 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
PURDEE, MARY F. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p20 
PURDY, EPHRAIM 
1846, Chili , Cat 1846 p14 
PURDY, MARY F. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
PUTNAM, CELINDA 
1842, Clarendon , Cat 1842 p16 
PUTNAM, JAMES W. 
1865, Brockport, Preparatory Department, Cat 1865 p22 
PUTNAM, JULIA A. 
Q 
1859, Holley, Orleans Co, Cat 1859 p14 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
QUA, AMELIA 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p13 
QUA, EMMA L. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p16 
1859, Clarkson, Cat 1859 p14 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Clarkson, Second year, Cat 1865 p11 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
QUA, MARYA. 
1864, Holley, Cat 1864 p18 
1865, Clarkson, Cat 1865 p17 
1865, Teachers' class , Cat 1865 p20 
QUIVEY, JERRY 
1865, Hamlin, Cat 1865 p15 
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RADLEY, GEORGE W. 
1859, Caneadea, Allegany Co, Classical, Cat 1859 p8 
1859, Music, Cat 1859 p19 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
RALEIGH, WATERMAN J. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
RALL, B. E. 
1850, Parma, Academic Department, Cat 1850 p14 
RALL, JAMES M. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p11 
1844, Clarkson, Cat 1844 p11 
1845, Clarkson, Cat 1845 p12 
1846, Clarkson, Cat 1846 p14 
RALL, JOHN H. 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p11 
RANDALL, A. 
1846, Ogden, Cat 1846 p14 
RANDALL, ADOLPHUS 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
RANDALL, ALICE C. 
1865, East Kendall , Cat 1865 p17 
RANDALL, AMOS 
1850, Kendall , Academic Department, Cat 1850 p11 
RANDALL, AMOS C. 
1865, Kendall , Cat 1865 p15 
RANDALL, AMOS S. 
1851 , Kendall , Academic Department, Cat 1851 p11 
RANDALL, CULLEN 
1853, Barre, Cat 1853 p11 
RANDALL, GEORGE L. 
1864, Stafford , Cat 1864 p15 
RANDALL, GIDEON T. 
1865, Kendall , Cat 1865 p15 
RANDALL, H. R. 
1850, Ogden, Academic Department, Cat 1850 p11 
RANDALL, HARRIET 
1853, Alden , Erie Co., Cat 1853 p17 
RANDALL, JAMES 
1845, Kendall , Cat 1845 p12 
RANDALL, JAMES W. 
1842, Kendall , Cat 1842 p11 
RANDALL, L. M. 
1859, Music, Wax, Cat 1859 p20 
RANDALL, LOUISA 
1858, Kendall , Orleans Co, Cat 1858 p16 
1858, Music, Cat 1858 p20 
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RANDALL, LOUISA M. 
1859, Kendall , Orleans Co, Cat 1859 p14 
RANDALL, M. 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
RANDALL, MARY D. 
1864, Stafford , First Year, Cat 1864 p13 
RANDALL, MAYNARD 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
RANDALL, STEPHEN W. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p15 
RANDALL, WILLIE P. 
1865, Stafford , Cat 1865 p15 
RANDOLPH, CARRIE A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
RANDOLPH, FRANK 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
RANDOLPH, FRANK J. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
RANDOLPH, IDA A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
RANSFORD, ELIZABETH 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
RANSFORD, ELIZABETH R. 
1844, Brockport, Cat 1844 p15 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
RANSFORD, ELIZABETH S. 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
RANSFORD, S. N. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
RANSFORD, SARA N. 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
RANSFORD, SARAH 
1853, German, Cat 1853 p20 
RANSFORD, SARAH M. 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
RANSFORD, SARAH N. 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1852, German, Cat 1852 p14 
RANSOM, ELLEN 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
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RAQUA, JOHN 
1844, Kendall , Cat 1844 p11 
RAQUA, JOHN T. 
1845, Kendall , Cat 1845 p12 
RAYMOND, A. CLAYTON 
1864, Adam's Basin, Second year, Cat 1864 p9 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
RAYMOND, ALEXANDER R. 
1865, Clarkson, Cat 1865 p15 
RAYMOND, GEORGE H. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
RAYMOND, HENRY C. 
1853, Vischer's Ferry, Cat 1853 p11 
RAYMOND, HIRAM 
1842, Erie, PA, Cat 1842 p11 
REDMAN, WILLIAM W. 
1865, Hamlin, Cat 1865 p15 
REED, A. H. 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p11 
REED, ALFRED 
1859, Rochester, Preparatory, Cat 1859 p16 
REED, ALMA E. 
1850, North Bergen, Teachers Department, Cat 1850 p8 
REED, ALMY E. 
1851, North Bergen, Academic Department, Cat 1851 p14 
REED, CELESTIA F. 
1858, Bergen, Genesee Co, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
REED, HARRIET A. 
1851 , North Bergen, Academic Department, Cat 1851 p14 
REED, HARRIET S. 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p14 
REED, HERBERT 
1851 , North Bergen, Academic Department, Cat 1851 p 11 
REED, LUCY A. 
1864, Sweden, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
1865, Sweden, Music, Cat 1865 p7 
REED, RUSH 
1851, North Bergen, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Sweden, Cat 1852 p9 
REMINGTON, MARY 
1853, French , Cat 1853 p20 
REMINGTON, MARY L. 
1853, Albion , Cat 1853 p17 
REYNOLDS, ALBERT E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
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REYNOLDS, CHARLES A. 
N. Bergen , Gen. Co, Cat 1859 p11 
REYNOLDS, E. A. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
REYNOLDS, EDWIN A. 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p9 
REYNOLDS, JENNIE E. 
1858, Painting , Drawing, Cat 1858 p23 
REYNOLDS, MARY J. 
1858, N. Bergen , Gen. Co, Cat 1858 p16 
REYNOLDS,S.JANETTE 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
REYNOLDS,S.JANNETTE 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
REYNOLDS, THOMAS H. 
1852, Buffalo, Cat 1852 p9 
1852, Drawing, Cat 1852 p14 
1853, Buffalo, Cat 1853 p11 
REYNOLDS, U. J. 
1846, Webster, Cat 1846 p14 
REYNOLDS, W. T. 
1845, Webster, Cat 1845 p12 
REYNOLDS, WILLIAM C. 
1852, Buffalo, Cat 1852 p9 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1853, Buffalo, Cat 1853 p11 
RICE, ANNIS 
1845, Ogden , Cat 1845 p16 
1846, Ogden , Cat 1846 p19 
RICE, AUSTIN 
1845, Ogden , Cat 1845 p12 
1846, Ogden , Cat 1846 p14 
RICE, DEWITT C. 
1844 Hopewell , Cat 1844 p11 
RICE, DEWITT C. 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
RICE, ELLA C. 
1865, East Clarkson, Cat 1865 p17 
RICE, J. H. 
1853, Clarkson , Cat 1853 p11 
RICE, MARTIN 
1845, Ogden, Cat 1845 p12 
1846, Ogden, Cat 1846 p14 
RICH, EMMA A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
RICH, F. E. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p14 
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RICH, JOSIAH 
1852, Ogden, Cat 1852 p9 
RICHARDS, HELEN A. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
RICHARDS, MARO A. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p9 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
RICHARDSON, ADELMA 
1853, Clarendon , Cat 1853 p16 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
RICHARDSON, FANNIE 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
RICHARDSON, PORTER 
1846, Pittsford , Cat 1846 p14 
RICHARDSON, SARAH 
1853, Clarendon, Cat 1853 p16 
RICHMOND, ALICE ADELL 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
1865, Teachers' class , Cat 1865 p20 
RICHMOND, CLARISSA 
1850 Clarendon , Academic Department, Cat 1850 p14 
RICHMOND, ELIZABETH 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
RICHMOND, FRANCES A. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
RICHMOND, LIBBIE 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
RICHMOND, MARTHA C. 
1853, Clarendon , Cat 1853 p16 
RILEY, M.l. 
1859, Music, Wax, Cat 1859 p20 
RILEY, MARY l. 
1859, Brighton, Cat 1859 p14 
RING, JARVIS W. 
1845, Spencerport, Cat 1845 p12 
1846, Spencerport, Cat 1846 p14 
RIPLEY, C. H. 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p11 
RIPSON, JOSEPH 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
ROBBINS, ANNA M. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
ROBBINS, ELIZABETH 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
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ROBBINS, ELIZABETH (Continued) 
1852, German, Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Collegiate, Cat 1853 p5 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, German, Cat 1853 p20 
ROBBINS, G. HOMER 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
ROBBINS, HOMER G. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
ROBBINS, SARAH 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
ROBERTS, BEEMAN B. 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
ROBERTS, BEMAN B. 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
ROBERTS, BYRON W. 
1864, Albion , First Year, Cat 1864 p11 
ROBERTS, C. S. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p14 
ROBERTS, GEORGE H. 
1865, St. Louis, MO. , Preparatory department, Cat 1865 p22 
ROBERTS, GEORGIANA 
1845, Janesville, WIT. , Cat 1845 p16 
ROBERTS, LEWIS 
1845, Parma, Cat 1845 p12 
1846, Parma, Cat 1846 p14 
ROBERTS, MARY 
1865, Hamlin, Cat 1865 p17 
ROBERTSON, CORNELIUS 
1852, Clarkson , Cat 1852 p9 
ROBEY, EDWARD 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
ROBINSON, A. W. 
1844, Ogden, Cat 1844 p11 
ROBINSON, ALFRED 
1846, Ogden, Cat 1846 p14 
ROBINSON, ALFRED W. 
1842, Ogden, Cat 1842 p11 
ROBINSON, ALMIRA J. 
1859, Hartland, Orleans Co, Cat 1859 p14 
ROBINSON, ALPHRED W. 
1845, Ogden, Cat 1845 p12 
ROBINSON, CATHERINE 
1846, Ogden, Cat 1846 p19 
ROBINSON, ELVIRA T. 
1842, Ogden, Cat 1842 p16 
1844, Ogden, Cat 1844 p16 
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ROBINSON, FANNY 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
ROBINSON, H. L. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
ROBINSON, HENRY L. 
1858, Parma, Cat 1858 p12 
1859, North Parma, Classical, Cat 1859 p8 
ROBINSON, JANE A. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p14 
ROBINSON, LOUISA J. 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
ROBINSON, TRACY 
1852, Holley, Collegiate, Cat 1852, p5 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Holley, Collegiate, Cat 1853 p5 
ROBINSON, WILLIAM 
1845, Ogden, Cat 1845 p12 
1846, Parma, Cat 1846 p14 
ROBISON, JOHN C. 
1859, Hartland, Orl. Co, Cat 1859 p11 
ROBONSON, CATHERINE E. 
1845, Ogden, Cat 1845 p16 
ROBY, CLARA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1851, Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, French, Cat 1853 p20 
ROBY, EDWARD 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
ROBY, EDWARD R. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
ROBY, HELEN 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
ROBY, HELEN M. 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, French, Cat 1853 p20 
ROBY, HENRIETTA 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, French, Cat 1853 p20 
ROBY, JAMES 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
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ROBY, JAMES (Continued) 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
1846, Brockport, Cat 1846 p14 
ROBY, SIDNEY B. 
1844, Sconondoa, Cat 1844 p11 
1845, Sconondoa, Cat 1845 p12 
1846, Oneida, Cat 1846 p14 
ROCHESTER, MONTGOMERY 
1846, Rochester, Cat 1846 p14 
ROCKFELLOW, REBECCA F. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
ROCKWELL, EMMA 
1858, Cato, Cayuga Co Cat, Cat 1858 p16 
ROCKWELL, EMMA C. 
1859, Cato, Cayuga Co, Cat 1859 p14 
ROLLIN, JOHN M. 
1858, Akron, Erie Co, Cat 1858 p12 
ROLLIN, JULIA A. 
1859, Akron, Erie Co, Cat 1859 p14 
ROLLIN, MARY 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1853, Brockport, Cat 1853 p16 
ROOT, AARON F . 
. 1842, Sweden, Cat 1842 p11 
ROOT, ALICE V. 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p18 
1858, Sweden, Cat 1858 p16 
1859, Sweden, Cat 1859 p14 
ROOT, DARWIN 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
ROOT, DELL E. 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p13 
ROOT, ELIZA A. 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
ROOT, EVA E. 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p13 
ROOT, JOHN 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
ROOT, MARION 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p19 
ROOT, MINNIE 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
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ROOT, PEMBROKE 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
ROOT, RUFUS 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
1864, Sweden, Cat 1864 p15 
ROOT, RUFUS HENRY 
1859, Sweden, Cat 1859 p11 
ROOT, RUFUS W. 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
ROOT, SARAH 
1864, Sweden, Second year, Cat 1864 p10 
ROOT,JOHN 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
ROSE, DELLA E. 
1865, Clarkson, First year, Cat 1865 p13 
ROSE, HUBERT 
1853, Hammondsport, Cat 1853 p11 
ROSS, EFFA A. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
ROSS, EFFIE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
ROSS, ELLEN F. 
1865, Ogden, First year, Cat 1865 p13 
ROSS, GEORGE 
1864, Holley, Cat 1864 p15 
ROSS, JAMES C. 
1852, Ogden, Cat 1852 p9 
1853, Adams' Basin , Cat 1853 p11 
ROSS, SARAH S. 
1859, Ogden, Cat 1859 p14 
ROWE, EDWARD A. 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
ROWE, OSCAR A. 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
ROWE, RUBY 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
1852, Sweden, Music, Cat 1852 p15 
1853, Sweden, Music, Cat 1853 p19 
ROWLAND, ELLEN A. 
1853, Clarkson, Cat 1853 p16 
ROWLAND, GEORGE 
1859, Clarkson, Classical , Cat 1859 p8 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p 18 
ROWLEY, C. A. 
1844, Kalamazoo, Ml , Cat 1844 p11 
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ROWLEY, CLAUDIAS A. 
1845, Kalamazoo, Ml, Cat 1845 p12 
ROWLEY, CLAUDIUS A. 
1842, Kalamazoo, Ml , Cat 1842 p11 
ROWLEY, GEORGIE S. 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1858, Rochester, Cat 1858 p16 
ROYCE, CORNIE 
1864, Parma, First Year, Cat 1864 p13 
ROYCE, FRANCES 
1851, Parma, Academic Department, Cat 1851 p 14 
ROYCE, FRANCES A. 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Parma Centre, Cat 1852 p12 
ROYCE, H. L. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
ROYCE, HARRIET 
1853, Eagle Harbor, Or. Co., Cat 1853 p17 
ROYCE, LIBBIE 
1864, Parma, First Year, Cat 1864 p13 
RUGGLES, HELEN R. 
1865, Kendall , Cat 1865 p17 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
RUGGLES, LOUISA 
1853, Holley, Music, Cat 1853 p19 
RUNDELL, H. E. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
RUNDELL, HARRIET E. 
1852, Alden , Cat 1852 p12 
1852, French, Cat 1852 p14 
RUNDELL, LUCINDA M. 
1852 Alden , Cat 1852 p12 
RUNDELL, LUCINDA W. 
1851 , Alden, Academic Department, Cat 1851 p14 
1852, French , Cat 1852 p14 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
RUSSELL, SAMUEL H. 
1851 , Mendon, Academic Department, Cat 1851 p11 
RYDER, EMILY R. 
1853, Union, Cat 1853 p16 
RYDER, FANNY A. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
1853, Union, Cat 1853 p17 
RYDER, SUSAN A. 
1853, Sodus, Cat 1853 p16 
RYERSON, ABRAHAM 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
RYON, ALZADIA 
1858, Lordsville, PA, Cat 1858 p16 
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SADLER, C. G. 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
SADLER, CHARLES G. 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
SADLER, ELIAS H. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p11 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p9 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
SADLER, JULIA M. 
1852, Brockport, Cat 1852 p12 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, French, Cat 1853 p20 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
SAFFORD, JENNIE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 17 
SAGE, ANNA W. 
1853, Troy, Cat 1853 p17 
SALISBURY, ADELIA 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
SALISBURY, DEBORAH 
1852, Sweden, Music, Cat 1852 p15 
SALISBURY, DEBORAH A. 
1844, Sweden, Cat 1844 p16 
1845, Sweden, Cat 1845 p16 
SALSBURY, DEBORAH 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
SALSBURY, GUY M. 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
SAMSON, AMOS 
1853, Albion , Cat 1853 p11 
SAMSON, EDWIN 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, St. Catharines, C. W., Cat 1853 p11 
SANDERS, WESLEY 
1853, Sweden, Cat 1853 p12 
SANFORD, CHARLES 
1850, Clarendon , Academic Department, Cat 1850 p11 
SARGENT, JENNIE 
1858, Rochester, Cat 1858 p16 
SAWINS, HAMMOND E. 
1851 , North Bergen , Academic Department, Cat 1851 p11 
SAWYER, C. _ 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
SAWYER, CORSON 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
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SAWYER, GEORGE F. 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
1858, Kendall , Orleans Co, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Music, Cat 1858 p20 
SCHOUTON, LUCRETIA 
1859, Wilson, Niagara Co, Cat 1859 p14 
SCOFIELD, ADELIA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
SCOTT, ELIZABETH 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p14 
SCOVILL, GEORGE W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
SCRIBNER, A. S. 
1846, Ogden, Cat 1846 p14 
SCRIBNER, ALSADAS C. 
1842, Ogden, Cat 1842 p16 
SCRIBNER, GEORGE A. 
1853, Ogden, Cat 1853 p11 
SCRIBNER, HARVEY T. 
1858, Ogden, Cat 1858 p12 
SEARS, CHARLES 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
SEARS, H. A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
SEARS, HANNAH ,, 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
SEELEY, ALICE M. 
1859, Clarkson , Preparatory, Cat 1859 p17 
SEELEY, JOHN R. 
1858, Clarkson , Cat 1858 p12 
SEELEY, PHEBE M. 
1858, Clarkson , Cat 1858 p16 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, Clarkson, Cat 1859 p14 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
SEELEY, SHERMAN M. 
1842, Elba, Cat 1842 p11 
SEELEY, WILLIAM B. 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
SEELY, CHARLES A. 
853, Brockport, Cat 1853 p11 
SEELY, WILLIAM B. 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
SELDEN, MARY 
1853, Clarkson , Music, Cat 1853 p19 
SELLECK, J. E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
SELLICK, JOHN E. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
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SERVIS, JOHN J. 
1853, Parma, Cat 1853 p12 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
SEVERANCE, E. G. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
SEVERANCE, HELEN M. 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
SEVERENCE,HELEN 
1845, Brockport, Cat 1845 p 17 
SEWARD, ANN 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
SEWARD, ANN E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
SEXTON, GEORGE 
1853, Buffalo, Cat 1853 p12 
SEYMOUR, EVELINE 
1851 , Flushing , Ml , Academic Department, Cat 1851 p14 
SEYMOUR, H. N. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
SEYMOUR, HELEN M. 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
1864, Brockport, Senior, Cat 1864 p7 
SEYMOUR, HENRY 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
SEYMOUR, HENRY N. 
1851 , Brockport, Cat 1851 p7 
1852, Brockport, Collegiate, Cat 1852, p5 
SEYMOUR, HENRY W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1846, Brockport, Cat 1846 p14 
SEYMOUR, JAMES P. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
1864, Brockport, Senior, Cat 1864 p7 
SEYMOUR, MARY 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p16 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p14 
SHANK, JULIA A. 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
1865, Hamlin, First year, Cat 1865 p13 
SHARPSTENE,OSCAR 
1864, Brockport, Cat 1864 p15 
SHARPSTENE, WILLARD 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
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SHAY, EMILY 
1859, Union, Cat 1859 p14 
SHEDD, CLAYTON W. 
1864, Elba, Second year, Cat 1864 p9 
SHEDD, MARY 
1864, Pine Hill , Cat 1864 p18 
SHEFFIELD, HANNAH A. 
1850, Macedon, Academic Department, Cat 1850 p15 
1851 , Macedon, Academic Department, Cat 1851 p14 
SHELDEN, ALFRED 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
SHELDEN, CLARA S. 
1865, Parma, Cat 1865 p17 
SHELDEN, E. P. 
1853, Huron, Cat 1853 p11 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
SHELDEN, MARY 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p19 
SHELDON, CHARLES S. 
1858, Sweden, Classical , Cat 1858 p8 
1859, Sweden, Classical , Cat 1859 p8 
SHELDON, EDWIN A. 
1845, Clarendon, Cat 1845 p12 
SHELDON, FRANCES E. 
1846, Rupert, VT, Cat 1846 p19 
SHELDON, HELEN M. 
1864, Sweden, Cat 1864 p18 
SHELDON,M.L. 
1859, Music, French , Wax, Embroidery, Cat 1859 p20 
SHELDON, MARY 
1859, North Chili , Cat 1859 p14 
SHELDON, MARY E. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
SHELDON, MARY L. 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
SHELDON, MARY S. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
SHELDON, 0. H. 
1845, Clarendon, Cat 1845 p12 
SHELDON, SHEPARD L. 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
SHELDON, SHEPHARD L. 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
SHEPARD, DAVID C. 
1846, Geneseo, Cat 1846 p14 
SHEPARD, G.E. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
SHEPARD, HELEN M. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
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SHEPARD, HELEN M. (Continued) 
1852, Brockport, Cat 1852 p13 
1852, French, Cat 1852 p14 
SHEPARD, PALMYRA A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
SHEPARD, PHEBE A. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
SHEPERD, GEORGE E. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p11 
SHEPHARD, GEORGE E. 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
SHEPHARD, HELEN 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
SHEPHARD, PHEBE A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
SHEPHERD, DELIGHT E. 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
SHEPHERD, LOTTIE B. 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
SHERLOCK, AGNES C. 
1859, Rochester, Preparatory, Cat 1859 p17 
SHERMAN, FALLA M. 
1853, Ogden , Cat 1853 p17 
SHERWOOD, ALICE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
SHERWOOD, DANIEL 
1851 , Mendon, Academic Department, Cat 1851 p11 
SHIPMAN, WILLIAM 
1846, Brockport, Cat 1846 p14 
SHIRTS, WM. E. 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
1846, Brockport, Cat 1846 p14 
SHOULTS, FREDERICK A. 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
SHOURDS, MARY J. 
1853, Adams' Basin, Cat 1853 p17 
SHUERT, ORRIN L. 
1842, Parma, Cat 1842 p11 
SHUMWAY, SARAH A. 
1865, Sweden , Cat 1865 p17 
SHUMWAY, SOLOMAN 
1852, Sweden , Cat 1852 p9 
SHUMWAY, SOLOMON 
1853, Sweden , Cat 1853 p11 
SIAS, D. B. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
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SIAS, DANIEL 
1853, Spencerport, Cat 1853 p12 
SIGLER, GEORGE W. 
1853, Clarkson, Cat 1853 p11 
SILLIMAN, FRANKIE 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
SILLIMAN, FRANKIE C. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
SILLIMAN, L. HERBERT 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
SIM, GEORGE M. 
1864, Brockport, Senior, Cat 1864 p? 
SIM, MARY E. 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
SIME, GEORGE 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
SIMMONDS, FRANCIS A. 
1858, Union, Cat 1858 p16 
SIMMONS, ABRAM 
1845, Clarkson, Cat 1845 p12 
SIMMONS, ALBERT 
1845, Clarkson, Cat 1845 p12 
SIMMONS, CAROLINE M. 
1850, Clarkson, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p14 
SIMMONS, CHARLES L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
SIMMONS, CHRISTIAN A. 
1858, Union, Cat 1858 p12 
SIMMONS, DELMAR L. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p15 
SIMMONS, EMILY E. 
1864, Hamlin , Cat 1864 p18 
SIMMONS, EMMA A. 
1865, Hamlin , Cat 1865 p17 
SIMMONS, FRANCES A. 
1859, East Clarkson , Cat 1859 p14 
SIMMONS, FRANCES. A. 
1859, Music, Wax, Cat 1859 p20 
SIMMONS, M. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p15 
SIMMONS, MIL TON W. 
1851 , Clarkson, Teachers Department, Cat 1851 p8 
SIMMONS, SARAH F. 
1859, Colborne, C. W., Cat 1859 p14 
SIMPKINS, JAMES N. 
1846, Murray, CAt 1846 p14 
SINCLAIR, DANIEL M. 
1858, Clarkson, Classical, Cat 1858 p8 
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SINCLAIR, H. L. 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
SINCLAIR, HARRIET 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p14 
SINCLAIR, HARRIET A. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
SINCLAIR, HARRIET M. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p16 
SINCLAIR, KATE M. 
1864, Caledonia, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Caledonia, Cat 1865 p17 
SKELLANGER, A. D. 
1842, Ya'es, Cat 1842 p11 
SKIDMORE, CHARLES W. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
SKIDMORE, EDWARD 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
SKIDMORE, EDWARD J. 
1852, French, Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
SKIDMORE, H. E. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
SKIDMORE, HARRIET 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
SKIDMORE, HARRIET E. 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
SKIDMORE, HARRIET M. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, French, Cat 1853 p20 
SKIDMORE, HARRIET N. 
1853, German, Cat 1853 p20 
SKIDMORE, J. EDWARD 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
SKIDMORE, MARY L. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
SKIDMORE, SUSAN 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
SKIDMORE, SUSAN A. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
SKIDMORE, WILLIAM E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
1853, French, Cat 1853 p20 
SKINNER, LYDIA 
1844, Ogden, Cat 1844 p16 
1845, Ogden, Cat 1845 p17 
SKINNER, N. A. 
1850, Elba, Academic Department, Cat 1850 p11 
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SLACK, MARIA V. 
1859, Clarkson , Cat 1859 p14 
SLAYTON, OSCAR F. 
1864, Spencerport, Second year, Cat 1864 p9 
SLEIGHT, MARTHA 
1864, Kendall Mills, Cat 1864 p18 
SLOAN, JOSEPH 
1865, Brockport, Cat 1865 p15 
SLOCUM, L. R. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
SLOCUM, SARAH E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
SMEDLER, EMILY 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
SMEDLEY,HULDAH 
1859, Brockport, Cat 1859 p14 
SMITH, ABRAM B. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1858, Union, Cat 1858 p12 
1859, Clarkson, Cat 1859 p 11 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
SMITH, CAROLINE C. 
1846, New York, Cat 1846 p19 
SMITH, CARRIE E. 
1865, Pine Run, MI. , Second year, Cat 1865 p11 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
SMITH, CATHERINE A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
SMITH, CHARLES 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
SMITH, CHARLES H. 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Murray, Cat 1858 p12 
1859, Clarkson, Cat 1859 p11 
SMITH, CHARLOTTE M. 
1864, Ogden, Cat 1864 p18 
SMITH, CLARISSA 
1842, Ogden, Cat 1842 p16 
SMITH, E. F. 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
SMITH, E. GRIFFIN 
1852, Rochester, Cat 1852 p9 
SMITH, EDWARD F. 
1864, Fowlerville, Junior, Cat 1864 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, Fowlerville, Junior, Cat 1865 p8 
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SMITH, EDWARD S. 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1859, Clarkson , Cat 1859 p11 
SMITH, ELIZABETH F. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
SMITH, EMMA P. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p 19 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p17 
SMITH, FANNIE M. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
1865, Ogden, Cat 1865 p17 
SMITH, HANNAH M. 
1858, Canandaigua, Ont. Co, Classical, Cat 1858 p8 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1859, Canandaigua, Ont. Co, Graduating Class, Cat 1859 p7 
1859, Canandaigua, Orl. Co, Cat 1859 p15 
SMITH, HARRIET 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
SMITH, HARRIET B. 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
SMITH, HATTIE M. 
1865, Kendall , Second year, Cat 1865 p11 
SMITH, HELEN M. 
1864, Holley, First Year, Cat 1864 p13 
SMITH, HENRY E. 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
SMITH, JAMES C. 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
SMITH, JAMES E. 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
SMITH, JAMES W. 
1846, Brockport, Cat 1846 p14 
SMITH, JENNIE L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
SMITH, JOHN H. T. 
1865, Kendall , Cat 1865 p15 
SMITH, LIBBIE 
1859, Brockport, Cat 1859 p 14 
SMITH, MARY A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1859, Clarkson, Cat 1859 p15 
SMITH, MARY D. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p13 
SMITH, MARY L. 
1859, Brockport, Cat 1859 p 15 
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SMITH, MARY S. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
SMITH, NELSON 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
SMITH, NELSON A. 
1842, Sweden, Cat 1842 p11 
SMITH, PHILANCY 
1846, Ogden, Cat 1846 p19 
SMITH, ROSWELL H. 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
SMITH, S.A. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
SMITH, SARAH A. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
SMITH, SARAH L. 
1858, Clarkson, Preparatory, Cat 1858 p19 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p1 0 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
SMITH, T. G. 
1850, Coventry, Academic Department, Cat 1850 p11 
SMITH, VANDERMARK 
1859, Rochester, Cat 1859 p11 
SMITH, VERNON L. 
1858, Parma, Cat 1858 p12 
SMITH, VINCENT M. 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
SMITH, VINCENT W. 
1853 Rochester, Cat 1853 p12 
SMITH, W. W. 
1846, Clarkson , Cat 1846 p14 
SMITH, WILLIAM 
1842, Brockport, Cat 1842 p11 
1864, Clarkson, Cat 1864 p16 
SMITH, WILLIAM L. 
1858, Murray, Cat 1858 p12 
SMITH, WILLIAM W. 
1845, Clarkson, Cat 1845 p12 
SNYDER, H. N. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p11 
SNYDER, HENRY N. 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Clarkson, Collegiate, Cat 1852, p5 
SOUTHWICK, LIBBIE E. 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
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SOUTHWICK, LIBBIE F. 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
SOUTHWORTH, THOMAS 
1846, Holley, Cat 1846 p14 
SPAFFORD, CATHERINE D. 
1852, Bergen, Music, Cat 1852 p15 
1853, Bergen, Cat 1853 p17 
SPAFFORD, CATHERINE T. 
1852, Bergen, Cat 1852 p13 
SPAFFORD, D. S. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
SPAFFORD, DELIA A. 
1852, Byron, Cat 1852 p13 
SPAFFORD, DWIGHT 
1853, Bergen, Cat 1853 p12 
SPAFFORD, DWIGHT S. 
1851 , Bergen, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Bergen, Cat 1852 p9 
SPAFFORD, E. D. 
1846, Bergen, Cat 1846 p14 
SPAFFORD, KATE 
1853, Bergen, Music, Cat 1853 p19 
SPALDING, MARTHA 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
SPARLIN, CHARLES 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
SPARLING, CHARLES 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p 16 
SPAULDING, ALICE 
1852, Brockport, Cat 1852 p13 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
1858, Brockport, Cat 1858 p16 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Music, Cat 1858 p20 
SPAULDING, EDWARD B. 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1858, New York, Classical , Cat 1858 p8 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
SPAULDING, ELIZABETH 
1842, Clarkson , Cat 1842 p16 
SPAULDING, EMMA 
1858, New York, Preparatory, Cat 1858 p19 
1859, New York, NY, Preparatory, Cat 1859 p17 
SPAULDING, JOSEPHINE S. 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1858, New York, Preparatory, Cat 1858 p19 
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SPAULDING, MARQUIS B. 
1858, New York, Preparatory, Cat 1858 p18 
1859, New York City, Cat 1859 p11 
SPEAR, EMMA A. 
1865, Sweden, Preparatory department, Cat 1865 p23 
SPEERS, WILLIAM D. 
1852, Kendall , Cat 1852 p9 
SPENCER, AMELIA 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
SPENCER, ANDREW J. 
1842, Brockport, Cat 1842 p 11 
1844, Brockport, Cat 1844 p11 
1845, Brockport, Cat 1845 p12 
1846, Brockport, Cat 1846 p14 
SPENCER, ANN E. 
1846, Royalton, Cat 1846 p19 
SPENCER, CAROLINE 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
SPENCER, CLEMINA 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
SPENCER, CLIMENA 
1852, Sweden, Cat 1852 p13 
1858, Sweden, Cat 1858 p16 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
SPENCER, CLINENA 
1853, Sweden, Cat 1853 p17 
SPENCER, CORTLAND 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
SPENCER, EDGAR 
1842, Lockport, Cat 1842 p 11 
SPENCER, EMMA J. 
1853, Sweden, Cat 1853 p17 
SPENCER, FOSTER L. 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
1852, Spencerport, Cat 1852 p9 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Spencerport, Cat 1853 p11 
SPENCER, FRANCES C. 
1858, Sweden, Cat 1858 p16 
SPENCER, FREDERICK S. 
1864, Sweden, Cat 1864 p16 
SPENCER, GRACE E. 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
1844, Sweden, Cat 1844 p16 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
SPENCER, MERCIA M. 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
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SPENCER, MINERVA 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
SPENCER, WILLIAM 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
SPIKERMAN, M. A. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p15 
SPRAGUE, D.O. 
1842, Murray, Cat 1842 p11 
SPRAGUE, HENRIETTA L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
SPRAGUE, JOHN 
1864, Holley, Cat 1864 p16 
SPRAGUE, MARTHA A. 
1850, Glen's Falls, Academic Department, Cat 1850 p15 
1851 , Glen's Fails, Academic Department, Cat 1851 p 14 
SPRAGUE, THOMAS 
1842, Murray, Cat 1842 p11 
SPRAUGE,PHEBE 
1864, Holley, Cat 1864 p18 
SPRING, ADELLE E. 
1865, Clarkson , Preparatory department, Cat 1865 p23 
SPRING, CHARLES E. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p11 
SPRING, CORDELIA C. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p16 
SPRING, JOHN D. 
1845, Clarkson , Cat 1845 p12 
1846, Sweden, Cat 1846 p14 
SPRING, JOSEPHINE M. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p15 
SPRING, JULIA A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
SPRING, M. LOUISA 
1858, Clarkson, Cat 1858 p16 
SPRING, MINNIE M. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
SPRING, STRONG L. 
1864, Alabama, Second year, Cat 1864 p9 
SPURR, SARAH A. 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Holley, Second year, Cat 1865 p11 
ST. JOHN, H. A. 
1850, Troy, Academic Department, Cat 1850 p15 
ST. JOHN, M. H. 
1850, Troy, Cat 1850 p11 
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STAFFORD, LUCIUS M. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, Brockport, Classical , Cat 1859 p8 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
STAFFORD, STEPHEN R. 
1858, Brockport, Cat 1858 p12 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
1859, Teacher's Department, Cat 1859 p18 
STANGLAND, ELEAZAR C. 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Kendall , Cat 1853 p12 
STANGLAND, ELEAZER C. 
1852, Kendall , Teacher, Cat 1852 p6 
STANGLAND, TALCOTT 
1853, French, Cat 1853 p20 
1853, Kendall , Cat 1853 p12 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
STANWOOD, HENRIETTA B. 
1852, Rush, Cat 1852 p13 
1852, Rush , Music, Cat 1852 p15 
STAPLES, FEDELIA L. 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
STAPLES, IRENE J. 
1853, Sweden, Cat 1853 p17 
STAPLES, J. H. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
STAPLES, JOHN 
1846, Sweden, Cat 1846 p15 
STAPLES, JOHN H. 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p11 
STAPLES, M.A. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
STAPLES, M. ELISABETH 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p 14 
STAPLES, M. ELIZABETH 
1850, Sweden, Teachers Department, Cat 1850 p8 
STAPLES, MARTHA A. 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
STAPLES, MARY E. 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
STAPLES, R. P. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p1 1 
STARKS, CARRIE M. 
1859, Brockport, Graduating Class, Cat 1859 p7 
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STARKS, CARRIE M. (Continued) 
1859, Sweden, Cat 1859 p15 
1859, Wax, Cat 1859 p20 
STARKS, CHARLES 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
STARKS, CYRUS 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
1846, Sweden, Cat 1846 p15 
STARKS, EMMA A. 
1859, Sweden, Cat 1859 p15 
STARKS, GEORGE 
1846, Sweden, Cat 1846 p15 
1850, Sweden, Freshmen Class, Cat 1850 p7 
STARKS, GORGE 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
STARKS, MILO L. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
1853, Brockport, Cat 1853 p11 
STARKS, MORRIS 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
1852, German, Cat 1852 p14 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
STARKS, NANCY A. 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
STARKS, SARAH 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
STEBBINS, CLARISSA 
1853, Clarkson, Cat 1853 p17 
STETTHEIMER, JOSEPH 
1853, French , Cat 1853 p20 
1853, Stuttgard , Ger, Cat 1853 p 12 
STEVENS, FRANCES A. 
1844, Parma, Cat 1844 p16 
1845, Parma, Cat 1845 p17 
STEVENS, MARIETTE 
1844, Parma, Cat 1844 p16 
1845, Parma, Cat 1845 p17 
STEVENS, WILLIAM 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p1 1 
STEVENS, WILLIAM P. 
1852, Brockport, Cat 1852 p9 
STEWART, BELLA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
STEWART, BELLE 
1864/1865 Grad. Collegiate Dept, Brockport, Cat 1864/1865 p7 
1865, York, Full course, Cat 1865 p7 
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STEWART, DANIEL 
1852, Wheatland , Cat 1852 p9 
STEWART, DAVID F. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, York, Junior, Cat 1865 p8 
STEWART, DUNCAN C. 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
STEWART, DUNCAN G. 
1865, York, Junior, Cat 1865 p8 
STEWART, JANE E. 
1852, Wheatland , Cat 1852 p13 
STEWART, JANETTE 
1852, Wheatland , Cat 1852 p13 
STEWART, MAGGIE A. 
1865, York, First year, Cat 1865 p13 
STICKEY, EGBERT 
1859, Sweden, Cat 1859 p11 
STICKNEY, DARWEN 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
STICKNEY, DARWIN 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
1846, Sweden, Cat 1846 p15 
STICKNEY, EGBERT 
1852, Sweden, Cat 1852 p9 
1853, Sweden, Cat 1853 p 11 
1858, Sweden, Cat 1858 p12 
STICKNEY, ELECTA 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
1844, Sweden, Cat 1844 p16 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
STICKNEY, ELISHA 
1852, Sweden, Cat 1852 p9 
1853, Sweden, Cat 1853 p11 
STICKNEY, FREDRICK I. 
1864, Sweden Center, Cat 1864 p16 
STICKNEY, R. C. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
STICKNEY, REUBEN C. 
1844, Sweden, Cat 1844 p11 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
1846, Sweden, Cat 1846 p15 
STILES, H. E. 
1853, Hulburton, Cat 1853 p11 
STOCKTON, CHARLES B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
1844, Geneseo, Cat 1844 p11 
STOCKTON, LA RUE P. 
1842, Brockport, Cat 1842 p 12 
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STOCKTON, LARUE 
1844, Geneseo, Cat 1844 p12 
STOCKTON, OLIVIA 
1844, Geneseo, Cat 1844 p16 
STOCKTON, OLIVIA C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
STOCKTON, SARAH 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1844, Geneseo, Cat 1844 p16 
STODDARD, LOUISA 
1844, Pine Hill , Cat 1844 p16 
1845, Pine Hill, Cat 1845 p17 
STODDARD, ROBERT 
1844, Elba, Cat 1844 p12 
STODDARD, ROBERT B. 
1845, Elba, Cat 1845 p12 
STONE, ELIZA A. 
1858, Greece, Cat 1858 p16 
STONE, HARRIET E. 
1859, Ogden, Cat 1859 p15 
STONE, HELEN 
1842, Murray, Cat 1842 p16 
STONE, LIBBIE 
1859, Greece, Cat 1859 p15 
STONE, THEODORE 
1852, Sweden Centre, Cat 1852 p1 0 
STONE, THOMAS N. 
1850, Ogden, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Ogden, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, French , Cat 1852 p14 
1852, Ogden, Cat 1852 p1 0 
STONEY, JANE E. 
1853, Ogden, Cat 1853 p17 
STONEY, THOMAS 
1858, Ogden, Cat 1858 p12 
STORY, CATHERINE L. 
1852, German, Cat 1852 p14 
1852, Newbaryport, MA, Cat 1852 p13 
STORY, HENRY E. 
1853, Greece, Cat 1853 p11 
STOUGHTON, EMMA 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
STRAIGHT, CELIA R. 
1859, Boston, MA, Cat 1859 p15 
STRAIGHT, FLORA J. 
1858, Buffalo, Preparatory, Cat 1858 p19 
STRAIGHT, LEWIS C. 
1858, Brockport, Classical , Cat 1858 p8 
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STRAUSS, SARAH C. 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
1859, German, Cat 1859 p20 
STREETER, MARY E. 
1842, Weedsport, Cat 1842 p16 
STRONG, SARAH 
1852, Brockport, Cat 1852 p13 
STUART, BELLE 
1864, York, Junior, Cat 1864 p8 
STUART, SARAH A. 
1852, Bergen, Teacher, Cat 1852 p6 
STUCKEY, THIRZA 
1858, Clarendon, Cat 1858 p17 
STURGES, FREDONIA 
1858, New York, Cat 1858 p17 
SUTHERLAND, HIRAM B. 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
SUTPHEN, CATHERINE 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
1853, German, Cat 1853 p20 
1853, Sweden, Cat 1853 p17 
SUTPHEN, ELECTA A. 
1853, Sweden, Cat 1853 p17 
SUTPHEN, ELLEN C. 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
SUTPHEN, ELLEN E. 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
SUTPHEN, JENNIE M. 
1859, Sweden, Cat 1859 p15 
SUTPHEN, JOHN 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
1853, Sweden, Cat 1853 p11 
SUTPHEN, JOSEPH 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
SUTPHEN, JOSEPH W. 
1844, Sweden, Cat 1844 p12 
1845, Sweden, Cat 1845 p12 
SWAIN, EMMA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
1865, Nunda, Cat 1865 p17 
SWAN, HARVEY M. 
1842, Brighton , Cat 1842 p12 
SWEAT, E. H. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p11 
SWEAT, EDWIN H. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
1852, Brockport, Cat 1852 p1 0 
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SWEAT, RILEY B. 
1864, Clarkson, Cat 1864 p15 
SWEAT, S.A. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p11 
SWEET, WILLIAM R. 
1852, Rochester, Cat 1852 p1 0 
SWIFT, LAURA C. 
1846, Phelps, Cat 1846 p19 
SYMSON, TRUMAN 
1845, Gates, Cat 1845 p13 
T 
TABER, WILLIAM W. 
1852, Parma Centre, Cat 1852 p1 0 
TAGGART, ALFRED 
1850, Byron, Academic Department, Cat 1850 p11 
TALCOTT, C. G. 
1853, Silver Creek, Cat 1853 p12 
TALCOTT, E. HORATIO 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
1865, West Sweden, Cat 1865 p15 
TALFORD, SARAH J. 
1859, East Clarkson, Cat 1859 p15 
TALLMADGE, CHARLOTTE E, 
1858, Clarkson, Cat 1858 p17 
TALLMADGE, CHARLOTTE E. 
1858, Music, Cat 1858 p20 
TAYLOR, A. ADELA 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
TAYLOR, ADELA 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
TAYLOR, H. SHELDEN 
1864, New York, Second year, Cat 1864 p9 
TAYLOR, MIL TON 
1865, Wheatland , Cat 1865 p15 
TAYLOR, ZACHARY P. 
1864, Holley, Senior, Cat 1864 p7 
TELFORD, FRANCIS 
1852, Seneca, Teacher, Cat 1852 p6 
TENNEY, LUCINDA E. 
1858, Clarkson , Cat 1858 p17 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
TENNEY, SARAH A. 
1858, Parma, Cat 1858 p17 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
TENNY, DELOS P. 
1859, North Parma, Cat 1859 p11 
TERRY, J. Z. 
1853, Byron , Cat 1853 p12 
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THACHER, CLARA B. 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
THACHER, RALPH W. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Brockport, Cat 1852 p1 0 
THACHER,S.ANNETTA 
1858, Music, Cat 1858 p20 
THATCHER, ANNETTE S. 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
THATCHER, CLARA B. 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
THATCHER, ELLA M. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
THATCHER, RALPH W. 
1853, Brockport, Collegiate, Cat 1853 p5 
THATCHER,S.ANNETTA 
1858, Brockport, Cat 1858 p17 
THOMAS, A. E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
THOMAS, ALFRED 
1853, Buffalo, Cat 1853 p12 
THOMAS, ALLAN E. 
1851 , Sweden, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Sweden, Cat 1852 p1 0 
THOMAS, B. B. 
1846, Clarendon, Cat 1846 p15 
THOMAS, C. C. 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
THOMAS, CALISTA E. 
1853, Buffalo, Cat 1853 p17 
1853, Buffalo, Music, Cat 1853 p19 
1853, French , Cat 1853 p20 
THOMAS, CYRUS 
1853, Buffalo, Cat 1853 p12 
THOMAS, EMMA M. 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
THOMAS, FARNKIE A. 
1865, West Kendall , Cat 1865 p17 
THOMAS, HENRY 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
THOMAS, HORACE J. 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
1844, Sweden, Cat 1844 p12 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
THOMAS, JULIA 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
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THOMAS, JULIA M. 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
THOMAS, LOUISA 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
THOMAS, LOVINA 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
THOMAS, OSCAR 
1859, German, Cat 1859 p19 
1859, Johnson's Creek, Orl. Co, Classical, Cat 1859 p8 
THOMAS, R. M. 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p11 
THOMAS, SARAH 
1853, Kendall , Cat 1853 p17 
THOMAS, SYLVESTER 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
1846, Sweden, Cat 1846 p15 
THOMPSON, ALEXANDER 
1852, Waterdown, C. W., Cat 1852 p10 
THOMPSON, CHARLES C. 
1864, Scarboro, C. W., Second year, Cat 1864 p9 
THOMPSON, J. L. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
THOMPSON, JENNIE 
1864, Clarkson, Cat 1864 p18 
THOMPSON, JENNIE M. 
1865, Clarkson , Second year, Cat 1865 p11 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
THOMPSON, MAGGIE J. 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
THOMPSON, MARGARET J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p17 
THOMPSON, REBECCA S. 
1859, Iowa City, lA, Cat 1859 p15 
THOMPSON, SAMUEL 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
THOMSON, CHARLES C. 
1865, Scarboro, C. W. , Second year, Cat 1865 p9 
THOMSON, JAMES L. 
1853, Barre, Cat 1853 p12 
THORN, LOUISA 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p19 
THROING, F. 0. 
1850, LeRoy, Academic Department, Cat 1850 p11 
TIBBETTS, MARY F. 
1865, Dearfield , NH., First year, Cat 1865 p13 
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TICE, GEORGE 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
TICE, LEWIS 
1844, Sweden, Cat 1844 p12 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
TICE, LOUIS 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
TICE, MARION 
1844, Sweden, Cat 1844 p16 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
TICE,W.W. 
1850, Brockport, Academic Department, CAt 1850 p11 
TICE, WILLIAM 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
TICE, WILLIAM W. 
1844, Sweden, Cat 1844 p12 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
1852, Brockport, Collegiate, Cat 1852, p5 
1852, French, Cat 1852 p14 
TOAZ, THOMAS 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
TODD, FRANCIS 
1853, Byron, Cat 853 p12 
TODD, SAMUEL S. 
1853, Byron, Cat 1853 p12 
TOMPKINS, ELEANOR 
1850, Bergen, Academic Department, Cat 1850 p15 
TONE, CHARLOTTE L. 
1850, Bergen, Teachers Department, Cat 1850 p8 
1851 , Bergen, Academic Department, Cat 1851 p14 
TONE, ELECTA E. 
1850, Bergen, Academic Department, Cat 1850 p15 
TONE, F. J. 
1850, Bergen, Academic Department, Cat 1850 p11 
TONE, HARRISON 
1851 , Byron, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Byron, Cat 1852 p1 0 
1853, Byron, Collegiate, Cat 1853 p5 
1853, French, Cat 1853 p20 
TONE, MARY A. 
1842, Bergen, Cat 1842 p16 
TONE, THOMAS J. 
1851 , Bergen, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Bergen, Cat 1852 p1 0 
TORREY, AMOS 
1858, Holley, Cat 1858 p12 
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TOUSLEY, D. BRYAN 
1859, Clarkson, Cat 1859 p11 
TRACEY, LELIA S. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p15 
TRACY, FLORENCE H. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p15 
TRACY, J. HERBERT 
1864, Clarkson, Cat 1864 p16 
1865, Clarkson, Cat 1865 p15 
TRIPP, CYNTHIA 
1853, Parma, Cat 1853 p17 
TRUAIR, GEORGE C. 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
TRUAIR, GEORGE G. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p11 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
1852, Brockport, Cat 1852 p 1 0 
1852, Drawing, Cat 1852 p14 
1853, Drawing and Painting, Cat 1853 p21 
1853, French , Cat 1853 p20 
TRUAIR, MARY W. 
1852, Painting , Cat 1852 p14 
TRULL, LIBBIE S. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Music, Cat 1858 p20 
1859, Music, French, Cat 1859 p20 
1859, Syracuse, Onondaga Co, Classical , Cat 1859 p8 
TRULL, LIBBIE T. 
1858, Syracuse, Onon. Co, Cat 1858 p17 
TRUMBALL, ELIZABETH A. 
1853, Murray, Cat 1853 p17 
TRUMBLE, A. W. 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
TRUMBLE, ABNER W. 
1851 , Murray, Academic Department, Cat 1851 p11 
TRUMBULL, A. W. 
1853, Murray, Cat 1853 p12 
TURNER, JAMES E. 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
TUTTLE, AMANDA M. 
1846, Holley, Cat 1846 p19 
TUTTLE, MARY A. 
1853, Perryville, Cat 1853 p17 
TUTTLE, SARAH E. 
1853, Perryville, Cat 1853 p17 
TYLER, CHARLOTTE A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
TYLER, FREEMAN C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
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TYLER, WEAL THY 
1853, Brockport, Cat 1853 p17 
u 
UDELL, FOSTER 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
1844, Sweden, Cat 1844 p12 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p11 
UDELL, G. W. 
1850, Sweden, Teachers Department, Cat 1850 p8 
UDELL, GEORGE 
1842, Sweden, Cat 1842 p12 
1844, Sweden, Cat 1844 p12 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
UPSON, EDWIN A. 
1859, Clarkson, Preparatory, Cat 1859 p16 
UPTON, CAROLINE S. 
1852, French , Cat 1852 p14 
1852, Parma, Cat 1852 p13 
1852, Parma, Music, Cat 1852 p15 
UPTON, CARRIE S. 
1853, French , Cat 1853 p20 
1853, Greece, Cat 1853 p17 
1853, Greece, Music, Cat 1853 p19 
UPTON, ELIJAH C. 
1852, Parma, Cat 1852 p1 0 
UPTON, GEORGE A. 
1864, Clarkson , Second year, Cat 1864 p9 
UPTON, JAMES 
1846, Greece, Cat 1846 p15 
UPTON, JAMES H. 
1845, Greece, Cat 1845 p13 
UPTON, JOHN 
1864, Greece, Cat 1864 p16 
v 
VAIL, WALTER 
1858, Port Byron, Cat 1858 p12 
VAN BERGH, DANIEL 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
VAN NEST, HENRY 
1853, Ogden, Cat 1853 p12 
VAN SICKLE, SUSAN 
1851 , Clarkson , Academic Department, Cat 1851 p 14 
VAN SICKLE, WILLIAM 
1858, Springport, Cayuga Co, Cat 1858 p12 
VAN SICKLES, SUSAN 
1852, Clarkson , Cat 1852 p13 
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VAN SICKLES, WILLIAM 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
VAN VEEHTEN, LILLIE 
1859, Conesus Center, Liv. Co, Classsical , Cat 1859 p8 
VAN ZILE, RACHEL M. 
1846, Parma, Cat 1846 p19 
VANBUSKIRK, H. G. 
1846, Brockport, Cat 1846 p 15 
VANBUSKIRK, HENRY G. 
1845, Brockport, Cat 1845 p 13 
VANBUSKIRK, HENRY J. 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
VANBUSKIRK, J. A. 
1845, Brockport, Cat 1845 p 13 
VANBUSKIRK, JOHN A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
VANDENBURGH, JACOB 
1846, East Mendon, Cat 1846 p15 
VANDERBEEK, J. H. 
1853, Parma, Cat 1853 p12 
VANDERBEEK, JOHN 
1844, Parma, Cat 1844 p12 
1845, Parma, Cat 1845 p13 
1846, Clarkson, Cat 1846 p15 
VANDERMARK, WILLIAM W. 
1858, Junius, Seneca Co, Cat 1858 p12 
VANEPS, ELLA M. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
VANEPS, LOTTIE L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
VANSICKLES, R. D. 
1850, Clarkson, Cat 1850 p15 
VANSICKLES, SUSAN 
1850, Clarkson, Cat 1850 p15 
VANVECHTEN,L. 
1859, Music, French , German, Cat 1859 p20 
VEAZIE, ALPHEUS 
1864, Clarkson, Cat 1864 p16 
VOORHIES, SUSAN 
1842, Ogden, Cat 1842 p16 
w 
WADAMS, SAMUEL 
1865, Classical , Cat 1865 p18 
WADHAMS, SAMUEL 
1865, East Clarkson , Second year, Cat 1865 p9 
WADSWORTH, ELECTA 
1864, Clarendon, Cat 1864 p18 
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WADSWORTH, SARAH J. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p14 
1852, Clarendon, Cat 1852 p13 
1852, French, Cat 1852 p14 
WALBRIDGE, ARTHER D. 
1853, Drawing and Painting , Cat 1853 p21 
WALBRIDGE, ARTHUR 
1853, Rochester, Cat 1853 p12 
WALBRIDGE, JOHN JAY 
1844, Gaines, Cat 1844 p12 
1845, Gaines, Cat 1845 p13 
WALDEN, J. ORVIS 
1858, La Salle, IL, Cat 1858 p12 
WALDEN, SAMUEL D. 
1858, La Salle, IL, Cat 1858 p13 
WALDRON, J.P. 
1845, Akron, Cat 1845 p13 
1846, Akron, Cat 1846 p15 
WALKER, ALFRED 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p12 
WALKER, AURA 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
WALKER, CLARISSA 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
1846, Sweden, Cat 1846 p19 
WALKER, DAVID F. 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
WALKER, E. ELEANOR 
1865, Hamlin , First year, Cat 1865 p13 
WALKER, ELEANOR 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
WALKER, JULIUS F. 
1865, Buffalo, First year, Cat 1865 p12 
WALKER, L ELEANOR 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
WALKER, L. H. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
1859, Wax, Cat 1859 p20 
WALKER, MARIETTA E. 
1865, Hamlin , First year, Cat 1865 p13 
WALKER, MARY L. 
1858, Greece, Cat 1858 p17 
WALKER, MARY S. 
1859, Greece, Classical, Cat 1859 p8 
WALKER, WILLIAM R. 
1858, Greece, Cat 1858 p13 
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WALLACE, JAMES 
1853, Buffalo, Cat 1853 p13 
WALLACE, WILLIAM, JR. 
1853, Buffalo, Cat 1853 p12 
1853, French, Cat 1853 p20 
WALLBRIDGE, ALBERT 
1852, Rochester, Cat 1852 p1 0 
WALLER, ASAHEL C. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
WALLER, JUDSON J. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
WALLER, OVANDO W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
WARD, ANDREW 
1864, Adam's Basin , Cat 1864 p16 
WARD, ANDREW F. 
1865, Adam's Basin, Cat 1865 p15 
WARD, LYDIA A. 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
WARNER, ELIZABETH 
1852, Adams Basin, Cat 1852 p13 
WARNER, GEORGE 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
WARNER, HEMAN 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
Brockport, Cat 1845 p13 
WARNER, MARTHA 
1845, Ogden, Cat 1845 p17 
1846, Ogden, Cat 1846 p19 
WARNER, MARVIN E. 
1852, Parma Corners, Cat 1852 p10 
WARNER, OLIVER 
1845, Greece, Cat 1845 p13 
WARREN, EDGAR 
1851 , Clarendon , Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Clarendon , Cat 1852 p1 0 
WARREN, EDGAR E. 
1853, Clarendon, Cat 1853 p12 
WARREN, EDWIN L. 
1865, Holley, Cat 1865 p15 
WARREN, ELIZABETH H. 
1846, Scottsville, Cat 1846 p20 
WARREN, FRANCES C. 
1858, Jeddo, Orleans Co, Cat 1858 p17 
WARREN, H. M. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
WARREN, MARY A. 
1851 , Clarendon, Academic Department, Cat 1851 p14 
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WARREN, NATHAN 0. 
1844, Clarendon , Cat 1844 p12 
WARREN, REUBEN N. 
1846, Carlton, Cat 1846 p15 
WARREN, SUSAN 
1859, Clarkson , Cat 1859 p15 
WARREN, SUSIE 
1858, Clarkson , Cat 1858 p17 
WARREN, WILLIAM H, 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
WATERBURY, STEPHEN 
1853, Victor, Cat 1853 p13 
WATERMAN, SARAH 
1853, Brockport, Cat 1853 p1 
WATKINS, IRENA 
1842, Clarkson , Cat 1842 p17 
WATKINS, IRENA F. 
1844, Clarkson, Cat 1844 p16 
WAY, G. H. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p12 
WAY, HENRY J. 
1864, Sweden, Cat 1864 p16 
WEBB, BYRON H. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p18 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
WEBB, CHRISTINA 
1859, Clarkson , Cat 1859 p15 
WEBB, EMMA A. 
1858, Union, Cat 1858 p17 
WEBB, EVA H. 
1859, Brockport, Cat 1859 p 15 
WEBB, EVA M. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p19 
1858, Music, Cat 1858 p20 
WEBB, WILLIE 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
WEBB, WILLIE L. 
1858, Brockport, Preparatory, Cat 1858 p 18 
WEBSTER, ARTHUR 
1865, Kendall , First year, Cat 1865 p12 
WEBSTER, ELIZABETH 
1864, Kendall Mills, Cat 1864 p18 
WEBSTER, ELLEN 
1853, Kendall , Cat 1853 p18 
WEBSTER, HARRIET 
1859, Kendall , Cat 1859 p15 
WEBSTER, HORATIO 
1845, Ogden , Cat 1845 p13 
1846, Webster, Cat 1846 p15 
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WEBSTER, IRA 
1852, Kendall Mills, Cat 1852 p10 
WEBSTER, JANE 
1858, Parma, Cat 1858 p17 
WEBSTER, LAURA 
1853, Kendall , Cat 1853 p18 
WEBSTER, MARTIN 
1852, French, Cat 1852 p14 
1852, Kendall Mills, Cat 1852 p1 0 
WEBSTER, MERCY 
1858, Randallsville, Cat 1858 p17 
WEBSTER, MYRON 
1842, Kendall , Cat 1842 p12 
WEBSTER, ORA 
1853, Kendall , Cat 1853 p12 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
WEBSTER, SARAH H. 
1864, Murray, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Murray, Second year, Cat 1865 p11 
WEED, MARIETTA E. 
1858, Kendall , Cat 1858 p17 
1858, Music, Cat 1858 p20 
WEEKS, AURELIA C. 
1844, St. Albans, VT, Cat 1844 p16 
1845, St. Albans, VT, Cat 1845 p17 
WEEKS, MARY E. 
1852, Scottville, Cat 1852 p13 
WEIR, AMELIA 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
WEIR, ELLEN A. 
1865, Brockport, Cat 1865 p17 
WELLES, A. TRAVIS 
1858, Chili, Classical , Cat 1858 p8 
WELLES, JAMES E. 
1859, Newburgh, Cat 1859 p11 
WELLMAN, ARIEL 
1845, Clarkson, Cat 1845 p13 
1846, Clarkson, Cat 1846 p15 
WELLMAN, D. T. 
1850, Parma, Academic Department, Cat 1850 p12 
WELLMAN, DWIGHT T. 
1851 , Parma, Academic Department, Cat 1851 p 11 
WELLMAN, OLIVER 
1845, Clarkson, Cat 1845 p13 
1846, Clarkson , Cat 1846 p15 
WELLS, A. TRAVIS 
1859, North Chili , Cat 1859 p11 
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WELLS, ARTHUR M. 
1865, Niagara Falls, Preparatory department, Cat 1865 p22 
WELLS, MARIA S. 
1842, Ogden, Cat 1842 p17 
WENTWORTH, HARRIET E. 
1852, Clarkson, Teacher, Cat 1852 p6 
WENTWORTH, HELEN 
1858, Union, Cat 1858 p17 
1859, Greece, Cat 1859 p15 
WENTWORTH, MARY 
1858, Union, Cat 1858 p17 
WENTWORTH, MARY R. 
1852, Clarkson , Cat 1852 p13 
WENTWORTH, WILLIE H. 
1859, Brockport, Preparatory, Cat 1859 p16 
WEST, A. B. 
1845, Clarkson, Cat 1845 p13 
WEST, AARON B. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p12 
1844, Clarkson, Cat 1844 p12 
WEST, HENRY W. 
1842, Clarkson , Cat 1842 p12 
1844, Clarkson , Cat 1844 p12 
WEST, JOHN M. 
1842, Clarkson , Cat 1842 p12 
1844, Clarkson, Cat 1844 p12 
WEST, MARY B. 
1846, Kendall , Cat 1846 p20 
WEST, MARY E. 
1845, Clarkson, Cat 1845 p17 
WETHERBEE, MARTHA H. 
1865, Holley, Second year, Cat 1865 p11 
WEYBURN, ELBERT D. 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
1859, Brockport, Cat 1859 p11 
WHEELER, E. A. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
WHEELER, EDWIN A. 
1858, Union, Classical , Cat 1858 p8 
WHEELER, LUCIUS A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
WHEELER, MARK D. 
1858, Union, Cat 1858 p13 
1859, Union, Cat 1859 p11 
WHEELER, MARY 
1859, Union, Cat 1859 p15 
WHEELER, 0. E. 
1853, N. Clarkson , Cat 1853 p13 
1853, Teacher, Cat 1853 p6 
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WHEELER, 0. E. (Continued) 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
WHEELER, ORMEL E. 
1852, Clarkson , Cat 1852 p1 0 
WHEELER, ORMELL E. 
1858, Union, Classical , Cat 1858 p8 
WHEELER, REUBEN D. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
WHEELOCK, IRA T. 
1852, Leicester, Cat 1852 p10 
1853, Leicester, Cat 1853 p13 
WHELAN, FLOREANCE 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
WHELAN, FLORENCE 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
WHELAN, JAMES 
1850, North Bergen, Academic Department, Cat 1850 p12 
WHICHER, MARIA B. 
1845, Lockport, Cat 1845 p17 
WHIPPLE, CELIA E. 
1858, Sweden, Cat 1858 p17 
WHIPPLE, CHARLES 
1853, Clarkson , Cat 1853 p12 
WHIPPLE, EDWARD 
1858, Union, Ct 1858 p13 
WHIPPLE, EDWARD F. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
WHIPPLE, EDWIN D. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p11 
WHIPPLE, ELEANOR 
1858, Clarkson, Cat 1858 p17 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
WHIPPLE, ELLA M. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
WHIPPLE, EMELINE 
1853, Clarkson , Cat 1853 p18 
WHIPPLE, EMILINE 
1852, Sweden, Cat 1852 p13 
WHIPPLE, EMMER 
1853, Clarkson , Cat 1853 p12 
WHIPPLE, F. B. 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
WHIPPLE, GARDNER 
1858, Clarkson , Cat 1858 p13 
1859, Clarkson , Cat 1859 p11 
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WHIPPLE, JOB D. 
1853, Clarkson , Cat 1853 p13 
WHIPPLE, JOB 0. 
1852, Clarkson, Teacher, Cat 1852 p6 
WHIPPLE, KATE L. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
WHIPPLE, MARY 
1864, Brockport, Junior, Cat 1864 p8 
WHIPPLE, MARY E. 
1865, Sweden, Junior, Cat 1865 p8 
WHIPPLE, MATILDA 
1853, Clarkson, Cat 1853 p18 
WHIPPLE, ORPHELIA 
1846, Clarkson, Cat 1846 p20 
WHIPPLE, PHEBE 
1850, Clarkson, Academic Department, Cat 1850 p15 
1853, Clarkson, Cat 1853 p18 
WHIPPLE, THEODORE B. 
1853, Sweden, Cat 1853 p13 
1858, Sweden, Classical , Cat 1858 p8 
1859, Sweden, Classical, Cat 1859 p8 
WHITCHER, MARIA B. 
1844, Lockport, Cat 1844 p16 
WHITE, ALFRED W. 
1864, Sweden, Cat 1864 p16 
WHITE, ALICE A. 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
WHITE, CATHARINE A. 
1851 , Mendon, Academic Department, Cat 1851 p14 
WHITE, CLARISSA 
1842, Sweden, Cat 1842 p16 
1844, Sweden, Cat 1844 p16 
WHITE, CLARISSA A. 
1845, Sweden, Cat 1845 p17 
WHITE, E. G. 
1844, Bergen , Cat 1844 p12 
1845, Bergen , Cat 1845 p13 
WHITE, EDWARD 
1850, Mendon, Academic Department, Cat 1850 p12 
WHITE, L. H. 
1845, Sweden, Cat 1845 p13 
WHITE, OLIVER H. 
1851 , Mendon, Academic Department, Cat 1851 p 11 
WHITE, WILLIAM 
1851 , Bergen , Academic Department, Cat 1851 p 11 
1852, Bergen , Cat 1852 p1 0 
WHITE, WILLIAM V. 
1846, Gaines, Cat 1846 p15 
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WHITESIDE, JOEL G. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
WHITING, A. N. 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
WHITING, ADDISON N. 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
WHITING, EDWARD 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
WHITING, EMMA J. 
Elmira, Chemung Co, Cat 1859 p15 
WHITING, FLAVIUS JOSEPHUS 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
WHITING, J. F. 
1845, Brockport, Cat 1845 p 13 
WHITING, JOSEPHUS F. 
1842, Clarkson, Cat 1842 p12 
WHITNEY, ABIGAIL 
1852, Brockport, Cat 1852 p13 
1853, Brockport, Cat 1853 p18 
WHITNEY, ALBERT 
1844, Perinton , Cat 1844 p12 
1845, Perrinton, Cat 1845 p13 
1846, Perrinton, Cat 1846 p15 
WHITNEY, CHARLES 
1865, Clarkson, Cat 1865 p15 
WHITNEY, ELIZA J. 
1846, Perrinton , Cat 1846 p20 
WHITNEY, ELVIRA J. 
1845, Perrinton , Cat 1845 p17 
WHITNEY, IRA I. 
1858, Kendall , Orleans Co, Cat 1858 p13 
WHITNEY, JAMES G. 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
WHITTIER, JULIA M. 
1846, Ogden, Cat 1846 p20 
WHITTIER, MARTHA 
1846, Ogden, Cat 1846 p20 
WHITTIER, MARTHA E. 
1845, Ogden, Cat 1845 p17 
WHITTIER, R. K. 
1846, Ogden, Cat 1846 p15 
WHITTIER, RUPUS R. 
1845, Ogden , Cat 1845 p13 
WICKES, ANNA E. 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Brockport, Second year, Cat 1865 p11 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
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WICKES, CLARINA C. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
1851 , Brockport, Teachers Department, Cat 1851 p8 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1853, Brockport, Music, Cat 1853 p18 
WICKES, CLARINA M. 
1852, Brockport, Cat 1852 p13 
WICKES, CLORINA M. 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
WICKES, CYRUS 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
WICKES, DAVID S. 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
1858, Brockport, Classical, Cat 1858 p8 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
WICKES, EMILY 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
WICKES, EMILY E. 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
WICKES, HARRIET N. 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
WICKES, MARY E. 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1864, Brockport, First Year, Cat 1864 p13 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p13 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Teachers' class , Cat 1865 p20 
WICKES, SUSAN J. 
1858, Brockport, Cat 1858 p17 
WICKES, THEA S. 
1859, Brockport, Cat 1859 p15 
WICKES, WILLIAM E. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
WICKS, ANNA E. 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
WICKS, DAVID S. 
1859, Brockport, Classical , Cat 1859 p8 
WICKWIRE, JOHNATHAN W. 
1859, Akron, Erie Co, Cat 1859 p11 
WILCOX, EDWARD 
1842, Bergen, Cat 1842 p12 
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WILCOX, EDWIN M. 
1858, Bergen, Genesee Co, Classical , Cat 1858 p8 
WILCOX, ELIAS 
1842, Bergen, Cat 1842 p12 
WILCOX, GEORGE W. 
1853, Parma, Cat 1853 p12 
WILCOX, J ALMON 
1853, Riga, Cat 1853 p13 
WILCOX, J. ALMERON 
1852, Parma, Teacher, Cat 1852 p6 
WILCOX, JENNIE 
1858, Bergen, Gen. Co, Cat 1858 p17 
1858, Music, Cat 1858 p20 
WILCOX, LUCIUS P. 
1853, Bergen, Cat 1853 p12 
WILCOX, MARTIN 
1842, Bergen, Cat 1842 p12 
WILDER, CORA N. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
WILDER, CORALINNE L. 
1858, Eagle Harbor, Orleans Co, Cat 1858 p17 
WILDER, MARTHA 
1850, Wolcott, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILlE, AMELIA 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
WILKE, CHRISTIAN 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 11 
WILKIE, C. ADELL 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILKIE, CHRISTIAN 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
1852, Brockport, Cat 1852 p1 0 
1852, Drawing , Cat 1852 p14 
WILKINSON, ARA 
1864, West Kendall , First Year, Cat 1864 p11 
1865, Teachers' class, Cat 1865 p20 
1865, West Kendall , First year, Cat 1865 p12 
WILKINSON, NELSON J. 
1853, Greece, Cat 1853 p13 
WILLARD, E. M. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILLARD, PERSIS 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILLEY, ELVIA V. 
1842, Ogden, Cat 1842 p17 
WILLIAMS, B. W. 
1844, Rome, Cat 1844 p12 
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WILLIAMS, B. W. (Continued) 
1845, Rome, Cat 1845 p13 
WILLIAMS, BELL 
1865, Clarkson, Cat 1865 p17 
WILLIAMS, BYRON C. 
1864, Newark, Junior, Cat 1864 p8 
WILLIAMS, C. G. 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
WILLIAMS, CHARLES 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
WILLIAMS, CHARLES G. 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
1852,Jaynesville, WI , Cat 1852 p10 
WILLIAMS, CHARLES J. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
WILLIAMS, CHARLES S. 
1865, Clarkson , Cat 1865 p15 
WILLIAMS, F. W. 
1846, Holley, Cat 1846 p15 
WILLIAMS, FRANK 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p22 
WILLIAMS, G. G. 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
WILLIAMS, GEORGE 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p12 
WILLIAMS, GEORGE G. 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
WILLIAMS, HENRY J. 
1842, Brockport, Cat 1842 p12 
WILLIAMS, LINA A. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
WILLIAMS, LIZZIE M. 
1865, Brockport, Preparatory department, Cat 1865 p23 
WILLIAMS, M. N. 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILLIAMS, MARIA 
1842, Brockport, Cat 1842 p17 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
WILLIAMS, MARY 
1864, Clarkson, First Year, Cat 1864 p13 
WILLIAMS, MATILDA 0. 
1850, Knowlesville, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILLIAMS, NOYES 
1845, Parma, Cat 1845 p13 
1846, Parma, Cat 1846 p15 
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WILLIAMS, S. E. 
1850, Sweden, Academic Department, Cat 1850 p15 
WILLSON, ELIZA 
1864, Brockport, Second year, Cat 1864 p10 
WILLSON, MARY 
1864, Brockport, Cat 1864 p18 
WILLSON, ROBERT, T. 
1864, Brockport, Cat 1864 p16 
WILMONT, SERASTUS 
1846, Ogden, Cat 1846 p15 
WILMOT, GEORGE 
1846, Ogden, Cat 1846 p15 
WILSEA, G. DYCKMAN 
1842, Kendall , Cat 1842 p12 
WILSON, ELIJAH N. 
1865, West Kendall , First year, Cat 1865 p12 
WILSON, ELIZA J. 
1865, Brockport, Junior, Cat 1865 p8 
1865, Classical, Cat 1865 p19 
WILSON, EUGENE 
1864, Buffalo, Cat 1864 p16 
WILSON, GEORGE N. 
1864, West Kendall , Junior, Cat 1864 p8 
WILSON, HENRY P. 
1852, Kendall , Cat 1852 p1 0 
WILSON, JAMES R. 
1844, Barre, Cat 1844 p12 
WILSON, MARY 
1859, Brockport, Cat 1859 p 15 
WILSON, ROBERT T. 
1865, Brockport, First year, Cat 1865 p12 
WILSON, ROSETTA 
1858, Kendall , Cat 1858 p17 
WINANS, LAURA M. 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
1865, Ogden, First year, Cat 1865 p13 
WINANS, S. WELLS 
1865, Classical, Cat 1865 p18 
1865, Coburgh , C. W., Second year, Cat 1865 p9 
1865, Music class , Cat 1865 p20 
WINDUST, EMILY 
1858, Clarkson , Cat 1858 p17 
1865, Clarkson , Cat 1865 p 17 
WINDUST, EMILY S. 
1859, Clarkson, Cat 1859 p15 
WINDUST, GEORGE 
1865, Clarkson , Cat 1865 p15 
WINDUST, JAMES 
1850, Clarkson , Academic Department, Cat 1850 p12 
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WITTSEA, J. T. 
1846, Perrinton, Cat 1846 p15 
WOLSEY, JOHN TYLER 
1844, Onondaga, Cat 1844 p12 
WONSER, LEVI 
1844, Murray, Cat 1844 p12 
WOOD, ADELBERT C. 
1858, Modern Languages, Cat 1858 p21 
1858, Parma, Cat 1858 p13 
WOOD, ANNA 
1842, Brockport, Cat 1842 p17 
1844, Kendall , Cat 1844 p16 
WOOD, CALEB 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
WOOD, CYNTHIA 0. 
1864, Parma, Cat 1864 p18 
1865, Parma Center, Cat 1865 p17 
WOOD, DELLA E. 
1865, Classical , Cat 1865 p19 
1865, Parma Center, Second year, Cat 1865 p11 
WOOD, ELIJAH 
1842, Brockport, Cat 1842 p 12 
1844, Brockport, Cat 1844 p 12 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
1846, Brockport, Cat 1846 p15 
WOOD, ELVIRA A. 
1858, Clarkson , Cat 1858 p17 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
WOOD, FRANK 
1864, Scottsville, Cat 1864 p18 
WOOD, FRANKLIN 
1851 , Clarkson, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Clarkson , Cat 1852 p1 0 
WOOD, HARRIET 
1853, Clarkson , Music, Cat 1853 p19 
1853, East Clarkson, Cat 1853 p18 
WOOD, HARRIET R. 
1852, Clarkson, Teacher, Cat 1852 p6 
WOOD, HENRY 
1858, Brockport, Cat 1858 p13 
1859, Rochester, Cat 1859 p11 
WOOD, LORETTE 
1844, Kendall , Cat 1844 p16 
WOOD, LORETTE W. 
1842, Brockport, Cat 1842 p16 
WOOD, MARTHA 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
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WOOD, MARTHA A. 
1842, Brockport, Cat 1842 p 17 
1844, Brockport, Cat 1844 p 16 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
WOOD, MARY 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
WOOD, MARY L. 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p 14 
WOOD, MARY S. 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
1852, Brockport, Cat 1852 p13 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
1852, French, Cat 1852 p14 
WOOD, OSCAR 
1844, Brockport, Cat 1844 p12 
WOOD, OSCAR F. 
1845, Brockport, Cat 1845 p13 
WOOD, PHEBE 
1842, Brockport, Cat 1842 p17 
1850, Brockport, Academic Department, Cat 1850 p15 
WOOD, PHEBE A. 
1844, Brockport, Cat 1844 p16 
WOOD, PHEBE R. 
1852, Brockport, Music, Cat 1852 p15 
WOOD, PHEBE S. 
1845, Brockport, Cat 1845 p17 
1846, Brockport, Cat 1846 p20 
WOOD, SARAH A. 
1864, Parma, Cat 1864 p18 
1865, Parma Center, Cat 1865 p17 
WOOD, SEYMOUR 
1851 , Brockport, Academic Department, Cat 1851 p11 
1852, Brockport, Cat 1852 p1 0 
1853, Brockport, Cat 1853 p12 
WOOD, WILLIAM W. 
1865, Chili , Cat 1865 p15 
WOODRUFF, LEONARD M. 
1842, Easton, Washington Co., Cat 1842 p12 
1844, Easton, Cat 1844 p12 
WOODRUFF, MARY H. 
1846, Byron , Cat 1846 p20 
WOODRUFF, SEYMOUR E. 
1852, Clarkson, Cat 1852 p1 0 
WOODWARD, FRANKLIN J. 
1852, Parma, Cat 1852 p1 0 
WOODWORTH, NEHEMIAH 
1852, West Bergen , Cat 1852 p1 0 
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WRIGHT, A. L. S. 
1859, French , Cat 1859 p20 
WRIGHT, ABBY P. 
1864, Holley, Junior, Cat 1864 p8 
1864/1865 Grad Collegiate Dept, East Troy, WI , Cat 1864/1865 p7 
1865, E. Troy, WI, Full course, Cat 1865 p7 
WRIGHT, ADDIE F. 
1858, Painting , Drawing , Cat 1858 p23 
WRIGHT, ADDIE L. S. 
1859, North Parma, Cat 1859 p15 
WRIGHT, ADELAIDE L. 
1858, Parma, Cat 1858 p17 
WRIGHT, ADELAIDE L. D. 
1858, Music, Cat 1858 p20 
WRIGHT, HENRY 
1858, Ogden , Cat 1858 p13 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
WRIGHT, HENRY J. 
1859, Ogden, Cat 1859 p11 
1859, Ogden , Classical , Cat 1859 p8 
WRIGHT, J. G. B. 
1853, Brockport, Cat 1853 p13 
WRIGHT, MARY L. 
1859, Ogden, Cat 1859 p15 
WRIGHT, STEPHEN P. 
1853, Detroit, Ml , Cat 1853 p12 
WRIGHT, WILLIAM H. 
1852, Ogden , Cat 1852 p1 0 
1859, Rochester, Cat 1859 p11 
WYKOFF, ESTHER A. 
1858, Canandaigua, Ont. Co, Cat 1858 p17 
WYMAN, FRANK 
1865, Clarendon, Cat 1865 p15 
WYMAN, MARY F. 
1842, Parma, Cat 1842 p17 
y 
YATES, MARIA 
1853, Clarkson, Cat 1853 p18 
YEAMANS, EMERSON 
1850, Manchester, Academic Department, Cat 1850 p12 
YEAMANS, WILLIAM 
1850, Manchester, Academic Department, Cat 1850 p12 
YEOMANS, FRANC L. 
1865, Music class, Cat 1865 p20 
YOEMANS, FRANC L. 
1865, York, Junior, Cat 1865 p8 
YOUNG, CASSIUS W. 
1865, Sweden, Cat 1865 p15 
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YOUNG, ELLEN C. 
1865, Sweden, First year, Cat 1865 p13 
YOUNG, JULIA A. 
1858, Clarkson, Cat 1858 p17 
1858, Teacher's Dept, Cat 1858 p22 
1859, Clarkson, Cat 1859 p15 
YOUNG, MYRES 
1858, Holley, Orleans Co, Cat 1858 p13 
YOUNGS, ZIBA C. 
1852, Sweden, Cat 1852 p10 
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